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í d e r á E s t a n o c h e se proce . 
c o r o n a c i ó n d e R a i m u n d o C a b r e r a 
fl nuestro p r i m e r co l i seo . 
A c t o que t e n d r á s u m a i m p o r -
tancia , pues to que a f o r t u n a d a -
mente no es de los q u e se h a n 
prodigado e n C u b a , d o n d e somos 
tan d a d o s a v u l g a r i z a r l o todo, lo 
malo y lo b u e n o . 
G u z m á n p u e d e sent irse sat i s te-
cho de s u o b r a . 
No s i r v e n los p e r i o d i s t a s so la -
mente p a r a " f a c e r o d e s f a c e r los 
homes". s ino p a r a h o n r a r a los 
que no h a n tenido n e c e s i d a d de ^ - « c r ^ r n n * . s p i e s t a e x c e l e n t e , a u n q u e i n v a d e 
ser h e c h o s p o r otros , p o r q u e s e . J i • i ' 
, . . i ¡ c a m p o d e 1 
hicieron solos . 
que es i g u a l : .̂ e h a g a n los sordos . 
A d m i r a b l e o r d e n p o r l a q u e fe l i c i -
tamos a l d i s t i n g u i d o y ce loso f u n -
c i o n a r i o . E n eso es t r iba l a c i e n c i a 
s u p r e m a d e l b u e n g o b e r n a n t e y 
t a m b i é n l a d e l b u e n g o b e r n a d o , 
pues d e s d e h a c e t i e m p o que no 
se s a b e c u á l de los d o s o y e m e -
n o s : los p u e b l o s que los G o b i e r -
nos o v i c e - v e r s a . 
E l p á r r a f o t e r c e r o r e z a a s í : 
" E l agente d e l a P o l i c í f i s e r á 
s i e m p r e a tento y c o r t é s en su trato 
c o n el p ú b l i c o , e s p e c i a l m e n t e c o n 
las d a m a s . . . " R e c o m e n d a c i ó n 
e e l 
p s i c o l o g í a ; p o r q u e 
C o l o n o s i ta l ianos se -
l ecc ionados p a r a 
ico 
i c a d a v i g i l a n t e l l e v a su a l m a e n su S E R V I C I O R A D I O - T F J Í E G R A F I C O 
Recibirán enseñanza agrícola 
los campesinos mejicanos 
SE FOMENTAN LAS COOPE-
RATIVAS AGRICOLAS 
J L a c i r c u n s t a n c i a de haber sido operada l a esposa de u n a m i g o que-
r i d o , nos ha l l e v a d o r epe t ida* veces a 
la Q u i n t a de l C e n t r o Ba l ea r , compar -
t i endo con él las horas de i n c e r t i d u m -
bre que s i g u i e r o n a l a de l icada i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a efec tuada con t o -
do é x i t o . 
Estas pe rmanenc ias h a n Bido s u f i -
cientes p a r a poder aprec ia r en sua 
m á s m í n i m o s de ta l les la s o r p r e n d e n -
te o r g a n i z a c i ó n que i m p e r a en esta 
[casa de c u r a c i ó n de l a que es p r i n c i -
| pa l f ac to r el e m i n e n t e c i r u j a n o D r . 
I g n a c i o B . Plasencia , D i r e c t o r f a c u l -
¡ t a t i v o ; secundado ef icazmente po r 
los Doctores E n r i q u e de l Rey, t a m -
b i é n c i r u j a n o , s u b - d i r e c t o r ; V a l e n t í n 
G a r c í a , de m e d i c i n a y J o a q u í n Cor-
bera . Jefe de C l í n i c a y encargado 
de l a s e c c i ó n R a d i o g r á f i c a . 
Uno se da cuen ta I n m e d i a t a m e n t e 
NUESTRA ESTACION 
RADIO-TELEGRAFICA 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C U X X V I I 
L a E m p r e s a d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A h a s i d o a u t o -
rizada p a r a t r a s m i t i r n o t i c i a s 
p o r m e d i o d e s u e s t a c i ó n r a -
d i o t e l e g r á f i c a , h a b i é n d o s e l e 
f i j a d o p a r a d i s t i n g u i r l a l a s 
in ic ia l e s " 2 A . Z . " 
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Y E N A M E R I C A 
Por lo que hemos 
t fcu los an t e r io re s , se 
d icho en ar - .Be a d o p t ó el n o m b r e de fascistas pa-
l ia v i s to que r a los secuaces de esta d o c t r i n a , l ú e 
l a d o c t r i n a fascis ta nac ida en I t a - ! m á s b i en m i r a n d o a l é x i t o que ha -
l l a a l t e r m i n a r l a G r a n G u e r r a , co- b í a n rea l izado en I t a l i a 
mo m a n i f e s t a c i ó n pa ra c o n t r a r r e s -
t a r e! c o m u n i s m o , h a b í a c u n d i d o a n -
[Ít| de l t r i u n f o que l l e v ó a Musso-
j l i n i a la Pres idenc ia del Consejo de 
M i n i s t r o s de I t a l i a , a o t ros p a í s e s 
de E u r o p a . 
H e m o s escr i to numerosos deta-
lles de l a o r g a n i z a c i ó n d e l fascismo 
en B a v i e r a , en Suiza, en H u n g r í a , 
en Ceaco E s l o v a q u i a y 
pero se h a b r á no tado 
E l f u n d a d o r de esa d o c t r i n a f ué 
Gustavo Sainz de S i c i l i a , u n j o v e n 
l u g e n i e r o m e j i c a n o a q u i e n se n o m -
p r ó p r o v i s i o n a l m e n t e Pres idente de l 
fasc i smo: y ya a poco de nacer en 
Ja lapa se e x t e n d i ó el fascismo po r 
T a m p i c o y M o n t e r r e y , la c i u d a d de 
M é j i c o , Pueb la , G u a d a i a j a r a , Oaja-
ca y M a z a t l a n ; y r e a l m e n t e se p r o -
en S i l e s i a ; ' p a g ó por esos Es tados con una r a p i -
que en l o s j d e z e x t r a o r d i n a r i a . 
de l a m a g n i t u d de l esfuerzo r ea l i za - • • # i i 
do por el Cen t ro B a l e a r a l l e v a n t a r a g l t a C l O n 0 6 a l g U n O S C C n -
u d , ed i f i c a - ~ 0 
Sobre e l trato q u e a l p ú b l i c o d e - j a l m a r i o , y e n esto de s er a m a b l e 
ben d a r los v ig i lantes , e l B r i g a d i e r ! c o n las d a m a s , s u c e d e c o m o c o n la 
P l á c i d o H e r n á n d e z h a d i c t a d o u n a j o t a , q u e d e p e n d e d e q u i e n 
c ircular m o d e l o en s u g é n e r o . 
P o r q u e c o n el lo e l exce l en te j e 
fe de n u e s t r a p o l i c í a , lo q u e h a he 
cho es e s c r i b i r u n m a n u a l d e u r 
ban idad , c u y o s p r e c e p t o s lo m i s m o | a q u e l q u e a c o n s e j a a los p o l i c í a s 
a lcanzan a los g u a r d i a s q u e a los i que se ev i t e t o d a d i s c u s i ó n c o n los 
que a n d a n p o r l a v i d a desprov i s -1 c u a u f f e u r s p o r l a r a z ó n a p l a s t a n t e 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
c a n t e . . . 
A l g u n o s p r e c e p t o s m á s cont i e -
ne e s ta c i r c u l a r , de u n a o b s e r v a -
c i ó n e i r o n í a a d m i r a b l e s , c o m o 
de q u e d i s c u t i r c o n los chauf feur^ 
es p e r d e r e l t i e m p o . Y es q u e ( e s -
to lo d e c i m o s n o s o t r o s ) a c a b a n 
l l e v á n d o n o s s i e m p r e p o r d o n d e 
el los q u i e r e n . 
N u e s t r o p a r a b i é n a l J e f e de P o -
l i c í a q u e , p e s e a los . a t a q u e s f u ñ -
ios d e u n i f o r m e y s in pi to d e 
auxil io . 
C o m i e n z a e l B r i g a d i e r r e c o -
mendando a sus s u b a l t e r n o s que 
no e m p l e e n m a l a s p a l a b r a s . P r o -
hibidas, pues , las f r a s e s i n c o r r e c -
tas, *4inadec,uadas e i m p r o p i a s " . 
S s t a r e c o m e n d a c i ó n p u d i e r a h a c e r - ] b u n d o s d e a l g u n o s p o b r e s e s p í r i -
í a ex tens iva d o n P l á c i d o a los c o n - ! tus, e s t á h a c i e n d o v e r d a d e r a o b r a 
gresistas y a l a p r e n s a , y n a d i e ten- de g o b i e r n o y de e d u c a c i ó n c í v i c a 
d r í a que o b j e t a r l e n a d a . 
L a A u d i e n c i a h a d e c l a r a d o a l 
s e ñ o r C u e s t a i n t a c h a b l e . 
L o s t i e m p o s y e l i n t e r e s a d o se 
e n c a r g a r á n d e h a c e r b u e n a e s t a 
a f i r m a c i ó n q u e tiene v i sos de 
a u g u r i o . 
Pros igue l a c i r c u l a r p r e c e p t u a n -
do que los p o l i c í a s n o " d e b e n 
darse por o fend idos p o r las f rase s 
que se les d i r i j a n . " 
E s t o es, que , c o m o a u t o r i d a d e s 
que son, se h a g a n G o b i e r n o , o lo 
C A M P A Ñ A C U L T U R A L 
M E X I C O , D . F . , mavzo 8. 
E l D e p a r t a m e n t o c u l t u r a l , depen-l 
d i en te de l a S e c r e t a r í a de Educa- ; 
c i ó n h a r e c i b i d o numerosas adheslo-; 
nes de b ien In tenc ionadas personas 
a f avo r de l a c a m p a ñ a de c u l t u r a ' 
p o p u l a r e m p r e n d i d a po r e l gob ie r - ' 
no con el f i n de i n s t r u i r a l pueb lo 
ana l fabe to . 
su he rmosa Q u i n t a de Sal 
da de acuerdo a las m á s modernas 
exigencias h i g i é n i c a s , p r o v i s t a de 
una i n s t a l a c i ó n y de l m a t e r i a l q u i r ú r -
gico adoptados por las c l í n i c a s m á s 
repu tadas del m u n d o , e n r i q u e c i d a ca-
da d ia con nuevos apara tos que l a 
ciencia p r o c l a m a como eficaces, y 
todo este esfuerzo, y todos estos me-
dios , t r a d u c i d o s en u n a r e a l e f e c t i v i -
dad en manos de u n n o t a b i l í s i m o 
cuerpo f a c u l t a t i v o , con una sabia y 
perseveran te d i r e c c i ó n . 
p a í s e s esenc ia lmente c a t ó l i c o s , 
donde ha progresado m á s el 
c ismo ,porque v iene a ser como u n 
v a l U d a r c o n t r a las d o c t r i n a s con-
denadas por l a Ig les i a C a t ó l i c a , co-
mo es esencia lmente la c o m u n i s t a , y 
Y , i t o d a v í a p u d i é r a m o s a ñ a d i r en a f i r -
fTíK m í l i f a r P ^ Í I I I P n r C C e d i n 1 I n a c i ó n de 10 (lue acabamos de de-
UUJ> muuaicb que pici.cuiu!cir que g. en Méjlco como vere. 
mos luego , ha nac ida y se ha p r o -
pagado el fascismo, t a m b i é n t i ene 
e l m i s m o c a r á c t e r c a t ó l i c o y • a n t i -
c o m u n i s t a que en I t a l i a . 
Es c i e r t o que n i Cesco-Eslovaquia 
fascistas 
a la abstención de opera-
ciones activas por parte | 
del Gobierno 
esl Se es tablec ieron o f i c lna f 
f a s - ¡ e n todos esos pun tos , y lueco se n o m -
' b r ó una c o m i s i ó n de v e i n t i d ó s agen-
tes que se d i r i g i e r o n a todas las par-
les de l a r e p ú b l i c a en v i a j e de p r o -
paganda c o n t r a el c o m u n i s m o y e l 
a n t i c a t o l l c i s m o . P r o n t o l l e g a r o n a 
r e u n i r s e c ien m i l hombres de esa so-
c iedad fascista, y se cree que para 
d e n t r o de t r e s í u e s e s se h a b r á l l egado 
a u n m i l l ó n de fascistas en e l t e r r i -
t o r i o m e j i c a n o . 
E'l M i n i s t r o d é H a c i e n d a de M é j i -
co, s e ñ o r A d o l f o de la H u e r t a , dea-
L o s p e r i ó d i c o s de M a a r i d , de los! 
d í a s 6 y 7 de F e b r e r o , se ocupan de! 
Tenemos la s a t i s f a c c i ó n de sal-udar > Ia desa tentada c a m p a ñ a de l a pren-Íd61 fascism0. 
c? c a t ó l i c a en su t o t a l i d a d , n i lo ea c r i b i e n d o e l fascismo me j i cano , d e c í a 
c i e r t a m e n t e H u n g r í a , n i S i l es ia ; p e J " q u e es una p l a n t a e x ó t i c a que no 
de 
m p o r -
ado 
u n s u i c i d i o 
ro t a m b i é n podemos a segura r q u a i p u e d e f lo rece r en la r e p ú b l i c a 
i en n i n g u n a de estas t res cacionea1 M é j i c o " ' , y r i d i c u l i z a b a su i m i 
¡ha t o m a d o g r a n v u e l o la doctrfnaRancia y d e c í a que e l p r o l e t a r l 
m e j i c a n o n o c o m e t e r í a 
C O O P E R A T I V A S A G R I C O L A S 
M E X I C O , D . F . , m a r z o 8. 
L a D i r e c c i ó n de copera t ivas a g r í -
colas p ros igua a c t i v a m e n t e sus t r a -
bajos para establecer estas A s o c i o -
clones Tfñ t odo e l pais . 
U l t i m a m e n t e se c e l e b r ó u n c o n t r a -
to en el A y u n t a m i e n t o para c o n s t i -
t u i r una sociedad coope ra t i va de 
todos los vec inos por e l c u a l se 
¡es r e f a c c i o n a r á con I m p l e m e n t o s de 
a g r i c u l t u r a . 
Si Sr. T o r r e s Guasch, Secre tar io Con-jSa( con que ge qUiere l l e g a r a u n 
tado r de l Cen t ro B a l e a r , una de sus ¡cagt igQ i n m e d i a t o de los 
f i g u r a s m á s sa l ientes que ha v i s t o 
rea l izarse su s u e ñ o de que esta i n s -
t i t u c i ó n t u v i e r a Casa de Sa lud p r o -
pia , y sabido es que esto m i l a g r o 
tan tas h a n s ido las d i f i c u l t a d e s v e n -
c idas) £8 debe p r i n c i p a l m e n t e a su 
consecuente t e n a c i d a d . 4 
Deb ido a su a m a b i l i d a d ano tamos 
que e l C e n t r o B a l e a r cuen ta a c t u a l -
men te r ededor de 10.000 asociados, 
una pa r t e cons iderab le de los cuales 
son muje res , c i rcunis tanc ia que n u n c a 
s e r á l o bas tan te aprec iada , pues es 
A l g o que 'demuest ra la t e n d e n c i a ' ^ o p t a n d o l a d o c t r i n a de l fasc io . 
V i l m o r a l r e f o r m i s t a del fasc ismo es la i E l s e ñ o r Salnz de S i c i l i a , f u n d a -
o i é r H t n P s n a ñ o l n r o es lo m i s m o i LPofiición dec id ida que le ha h e c h o ' d o r de l fasc ismo, en c o n t e s t a c i ó u a $%t¡S£ Quería e > ^ - ; d e m o l e d o r a de t o d a m o r a l y esas pa labras de l M i n i s t r o de H a -
Genera l W e y l e r toda r e l i g i ó n » y aunque t a m b i é n 
T-, -.r u * T>r J - J UTÍ3te e l fascismo en Suiza es pre-
E I p e r i ó d i c o " L a V o z ' de M a d r i d , ! c iganjente en los cantones c a t ó l i c o s , ' 
especia lmente en el de T i c i n o , d é t e o s en c o n t r a del o o m u n l s m o que 
a h í que h a l l e m o s l a s a t i s f a c c i ó n , asoma Por todas par tes en M é j i c o : 
con que e l R o m a n o P o n t í f i c e h a . P o r aho ra no haremos m a n i f e s t a -
v i s to e l m o v i m i e n t o fascis ta en I t a - , clones p ú b l i c a s , n i paradas os ten to-
l ia en con t r a del c o m u n i s m o , y c o - l sas; t r a b a j a r e m o s t r a n q u i l a m e n t e . 
cree que esa c a m p a ñ a es p r o d u c t o 
de u n a a l i a n z a de c i e r to s d i a r io s 
Que m o n o p o l i z a n e l n o m b r e sagra-
c o de l a p a t r i a , u n i d o s a u n p o l í -
t i co m u y conocido y a u n responsable 
c ienda d e c í a : "Noso t ro s i n t e n t a -
mos dar las ba ta l las en el t e r r e n o 
c i e n t í f i c o , e je rc iendo actos e c o n ó m í -
d i r ec to de los fracasos d e l R i f f . 
P R O Y E C T O D E A L T O S H O R N O S 
M E X I C O , D . F . , marzo 8 
A n ú n c i a s e que una 
E m p r e s a ing le sa e j t a b l e c e r á cerca 
de T a m p i c o u n a g r a n f u n d i c i ó n de j 
metales , p r o p o n i é n d o s e e n v i a r sus 
p roduc to s d i r e c t a m e n t e a L o n d r e s , 
donde t i e n e n u n bueu mercado . 
. m o en j u s t a c o m p e n s a c i ó n , M u s s o - ¡ s i l e m í l o s a m e n t e , o r g a n i z a n d o nues -
" L a Cor respondenc ia M i l i t a r " quej i i n i n0 t iene que respe to y a la - t r a s fuerzas, y d e s p u é s que h a y a n 
es p e r i ó d i c o celoso d e l p r e s t i g i o d e l ; ijany¡aq, par3 e l R o m a n o P o n t í f i c e , ! t r a n s c u r r i d o semanas y q u i z á s me-
e j é r c i t o , d e s c u b r í a y a el d í a 4 , , con • hasta e l p u n t o de haber le devue l t o i ̂ es, entonces pasaremos a l p e r í o d o 
una de las ú n i c a s de las grandes aso- sufic.ien5e c l a r i d a d , cuan to h a y de ua B ¡ b i i o t e c a que desde el a ñ o 1870 i de a c t i v i d a d de l fascismo, y daro-
c i a c i o n t s con se rv ic io s a n i t a r i o que j m ^ f i ^ o s o eI1 esa a l g a r a d a pseudo estaba confiscada, y que p e r t e n e c í a nnos e l golpe p o l í t i c o que I n t é n t a -
las a d m i t e , o f r e c i é n d o l e s u n a m p a r o . pat r i5 t jca> y d e c í a : Se q u i e r e ex- a i v a t i c a n o y r u m o r a s e ya que pue - i ,n03 , cuando t engamos centenares 
y unas f ac i l idades consoladoras , l l e - l p i 0 t a r la i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a a g r i á n - da l legarse a u n a i n t e l i g e n c i a com-
nando a s í u n a sen t ida necesidad. E s - j d o l a p a r a d e r r i b a r a este Gobierno p ie ta pa ra la l i b e r t a d de l a persona 
to r ep resen ta u n esfuerzo t i t á n i c o ¡ y qUe ^ f o r m e o t r o con hombres i de ios p o n t í f i c e s , m o d i f i c a n d o de la 
S E D E S C U B R E U N A N E S T E S I C O 
S U P E R I O R A L O S C O N O C I D O S 
Hoy grave y peligrosa se presenta la situación en Alemania 
EL CONGRESO DE LA PRENSA LATINA 
I M P O R T A C I O N D E C O L O N O S I T A 
L I A N O S 
M E X I C O . D . F . , m a r z o 8. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D B S C U B R O E I E N T O D E U N N U E -
V O A N E S T E S I C O 
N e w Y o r k , 8. 
A n ú n c i a g e e l d e s c u b r i m i e n t o de 
un a n e s t é s i c o <jue se cons idera su-
per ior a todos los d e m á s , r e su l t ado 
de 13 a ñ o s de expe r imen tos . 
E l descubr idor es u n c a t e d r á t i c o 
de F i s i o l o g í a de Chicago . 
W nuevo a n e s t é s i c o no afecta e l 
c o r a z ó n y el pac iente r ecob ra el co-
nocimiento casi i n m é d i a t a m e n t e . 
D E L " D L I R I O D E L A M A R I N A ' 
cipales a r t i s t a s I t a l i a n o s p a r i que 
t o m e n p a r t e en la e x p o s i c i ó n de 
Buenos A i r e s . O t ros a r t i s t a s p o d r á n 
e x h i b i r sus obras si son aceptadas por 
la c o m i s i ó n especial . 
U n g r u p o de p r o m i n e n t e s i t a l i a -
nos e n c u é n t r a s e en esta c a p i t a l 
ges t ionando trater numerosos c o l o -
nos de su pais . 
T r a t a n de que é s i o » sean e l e m e n -
tos seleccionados, para co lon iza r 
esta g r a n r e p ú b l i c a . 
\ A d e m á s i n f o r m a r o n que, seguida-
m e n t e , e s t a b l e c e r í a n un se rv ic io m a -
r í t i m o , e n t r e los puor tos de I t a l i a 
y M é x i c o , que actua. 'mente no exis-
te , s iendo a b s o l u t a m e n t e necesario y 
benef ic ioso p a r a ambos palees. 
por hacer f r en t e a l o s gastos que l a 
Q u i n t a r e q u i e r e , gastos en u n a p r o -
! ™ í 0 r ^ ^ i p o r e i ó u i n c o m p a r a b l e m e n t e supe r io r 
a los de o t ras i n s t i t u c i o n e s s i m i l a r e s , 
que solo una d i á f a n a y cuidadosa ad-
m i n i s t r a c i ó n hace pos ib le no solo cu-
b r i r l o s , s ino e m p r e n d e r t a m b i é n nue -
vas me jo ra s c o n t i n u a m e n t e . 
A d e m á s d e l e s p J é n d S d o s e r v i c i o , 
hay o t r a cosa en l a Q u i n t a d e l Cen-
t r o B a l e a r que s o r p r e n d e agradab le -
mente , y es e l t r a t o f a m i l i a r que se 
concede a los en fe rmos . Su d l g n i s i -
mo p res iden te Sr. B a r t o l o m é F e r r e r , 
a c o m p a ñ a d o de los vocales de t u r n o . 
que p a t r o c i n e n l a g u e r r a a sangre l suer te , e l c a u t i v e r i o en que se ha-
y fuego. P o r su p a r t e , los e l e m e n - h ] a ei p a p a 
tos a r m a d o s empeza ron a dejarse! Respecto de l fascismo en a lgunos 
mos , 
do mi le s de personas que se a d h i e -
r a n a nues t r a d o c t r i n a ; ha remos 
pet ic iones a l Gob ie rno , que no t e n -
d r á o t r o r e c u r s o ' s ino t r a t a r d i r s o -
t a m e n t e c o n nosot ros . 
E l P re s iden te O b r e g ó n , a l p r i n -
i l u s i o n a r po r esos ciegos p a r t i d a r i o s 10tros pun tos de E u r o p a , como p o r ^ i p i o , c r e y ó que se t r a t a b a de .una 
de u n a a v e n t u r a m i l i t a r que d e b í a n , e j emp lo , en l a P r u s i a O r i e n t a l l i m í - eoP1* de l fascismo i t a l i a n o , e i n i m -
rea l i za r a h o r a m i s i n o . t r o fe a P o l o n i a , t o d a v í a no ha ad- p o r t a n c l a ; pero y a parece que h » 
E l p a í s , p o r o t r a p a r t e , se h a ' q i i l r i d o g r a n m o v i m i e n t o , aunque s i « o b l a d o de o p i n i ó n , p o r q u e ade-
mos t r ado ' r e sue l to a e n t r a r en u n ¡ e x i s t e a l l í , lo m i s m o que en P o l o n i a , m^8. l o m i s m o que en I t a l i a , l a 
per iodo de paz y de o r d e n ; qu ie re un n ú c l e o o g e r m e n de fasc ismo, y | I g l e s i a C a t ó l i c a t a n p o p u l a r e n M é -
ante t odo u n esca rmien to e j e m p l a r ! p u d i é r a m o s dec i r que t o d a A l e m a n i a ! Jico, p ro tege a l fascismo a u n q u e n o 
y m e m o r a b l e , de los desacier tos q u e ' s o h a l j i rodeada de p a í s e s c a t ó l i c o s 
t r a j e r o n l a c a t á s t r o f e de Mar ruecos , i y protes tantes , pero que todos el los 
y luego u n a r e c t i f i c a c i ó n abso lu t a ! con fascistas, po rque de l a m i s m a 
de l c r i t e r i o que l l e v ó a E s p a ñ a a l : suerte existe e l fasc ismo en l a Wes t -
desastre, y como, p o r o t r a pa r te , se ¡ f a l l a c a t ó l i c a , y d i r i g i é n d o s e a l Sur . 
G R A V E S I T U A C I O N 
NL%. 
B N A L E M A -
B e r l í n , 8. 
A u m e n t a e l n ú m e r o de onreros 
sin t r aba jo y la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
va asumiendo un aspecto pe l ig roso . 
V e i n t i c i n c o m i l personas e s t á n 
sin t raba jo en Duesse ldo r f sola-
mente. 
Los franceses se p r e p a r a n para 
abordar e' p r o b l e m a de la i , subsis-
tencias, que s u r g i r á de manera m u -
cho mas aguda t o d a v í a con el a u -
mento del n ú m e r o de obreros s i n 
trabajo. / 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l es de 20 
Por ciento, y l a leche es casi inase-
quible en Essen . 
M U S S O L I M I N A U G U R A E L C O N -
G R E S O D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O I X T E R N A C I O N A L 
R O M A , M a r z o 8. 
M u s s o l i n i se ha c o m p r o m e t i d o .a 
p r o n u n c i a r e l d iscurso i n a u g u r a l en 
el Congreso de l a C á m a r a de Comer-
cio I n t e r n a c i o n a l que se c e l e b r a r á el 
18 del mes c o r r i e n t e y en que t o m a -
r á n pa r t e 3 2 p a í s e s . 
E L T I E M P O E \ N E W Y O R K 
N E W Y O R K , M a r z o 8. 
H o y ha amanec ido e l d í a c la ro pe-
r o se espera u n a v a r i a b l e t empera -
t u r a f r í a p r o n o s t i c á n d o s e buen t i e m -
po para m a ñ a n a . 
que h a n pasado p o r u n a grave c r i s i s , 
d e d i c á n d o l e s frases de consuelo que 
v i g o r i z a n su conf ianza y esl;a c a r i -
ñ o s a a c t u a c i ó n es p r o d i g a d a t a m b i é n 
por los m é d i c o s p o r los pacientes y 
por las en fe rmeras , l l e n a n d o su co-
m e t i d o no solo p o r lo que les o b l i g a 
el deber, s ino ded icando en e l e j e r c i -
cio de su p r o f e s i ó n u n amor abnega-
do que l e v a n t a e l e s p í r i t u de l enfer-
mo , p o s e s i o n á n d o l o d § un estado de 
conf i anza y de se ren idad . 
E l D r . P lasenc ia , en uno de aque-
l los d i a s , nos c o n f i r m a esta aprec ia-
c i ó n al h a b l a r n o s de loa enfe rmos a l -
bergados en la Q u i n t a . Nos dice que 
los cons ide ra a todos como s i f u e r a n 
f a m i l i a r e s q u e r i d o s . 
Nos m u e s t r a con in tensa sat isfac-
c i ó n las f o t o g r a f í a s de dos operadas, 
] 0 3 ' e x p l i c á n d o n o s l a I n d o l e de l a opera-
j c í ó n efec tuada en cada una de e l las 
y cuyo l i s o n j e r o é x i t o a t r i b u y e m o -
R E G L A M E N T O P A R A I^OS C E N - des tamente a l a g r a n presencia de 
T R O S R E G I O N A L E S M E X I C A N O S , á n i m o de ambas , pe ro que nosot ros 
v i s i t a f r e cuen t emen te a los pacientes | cree qUQ esa a g i t a c i ó n que ahora en B a v i e r a , Si lesia y la P r u s i a O r l e n 
L A L E G I S L A C I O N P E T R O L I F E R A 
M E X I C O , D . F . , marzo 8. 
E n S e s i ó n v e r i f i c a d a ayer en l a 
C á m a r a de los D i p u t a d o s , se a p r o -
b ó en g e n e r a l , e l proyecto de l ey 
qtt^ o rgan iza y m o d i f i c a el a r t í c u l o 
v e i n t e y siete sobro el p e t r ó l e o 
Q u e d a r o n aprobados t a m b i é n 
a r t í c u l o s p r i m e r o y segundo. 
se hace p a r a l a r e p r e s i ó n de l a m o -
r i s m a h a b r í a de aplazar las r e spon-
sabi l idades , de a h í l a i n d i g n a c i ó n 
t a l . 
de u n a m a n e r a a c t i v a s ino demos-
t r á n d o l e sus s i e m p a t í a s . 
L a prensa m e j i c a n a m a n i f i e s t a 
d iversas ac t i tudes respecto d e l fas-
c i s m o ; el p e r i ó d i c o " E x c e l s l o r " , e e 
ha hecho fascis ta ; en c a m b i o " E l 
U n i v e r s o " se opone a l a n u e v a doo-
t r i n a . " E l D e m ó c r a t a " y el " H e -
r a l d o " , no son entus ias tas d e l m o -
v i m i e n t o y " E l M u n d o " ve u n a l i -
ga en t ra el fascismo y l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a p a r a tener p r e p o n d e r a n c i a 
M E X I C O , D . F . , marzo 8. 
P o r i a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
deduc imos se t r a t a de dos casos d i - n i f i c a n u n b a l d ó n p a r a l a p a t r i a y 
H o r a es y a de que hab lemos d e l 
fascismo en M é j i c o , respecto de l c u a l 
del pueb lo e s p a ñ o l que t r a n s p i r a p o r i hay diversas op in iones ; unos creen 
todos sus ó r g a n o s en l a prensa. | que no merece l a pena de t r a t a r de 
E l d ia 5 de feb re ro c o r r i e r o n r u - i é l , y o t ros , po r el c o n t r a r i o , asegu-
mores en M a d r i d , respecto de su- r a n que los fascistas me j i canos He- en l a r e p ú b l i c a . 
puestas ac t i t udes do e lementos m i - ' g a r á n para f ines de este a ñ o a u n m i - Y nosot ros creemos que p o r las 
l i t a r e s que q u e r í a n t o m a r venganza I Hón . N a c i ó e l fascismo en M é j i c o c u a l ! r e f o r m a s rad ica les y t r a n s c e n d e n -
de las t r o p e l í a s comet idas po r Abd-1 p ro tes ta a l c o m u n i s m o de c ie r tos Es- tale8 h a l l e v a d o el fascismo a l 
c i - K r i m con loe c a u t i v o s ; ' a l gunos ; tados, que como Y u c a t á n y V e r a c r u z . 
p e r i ó d i c o s de l a t a r d e y o t ros de la ¡ q u i e r e n r i v a l i z a r con las m á s desa-
noche, " L a E p o c a " , en t ro é s t o s , de-1 tentadas doc t r inas del c o m u n i s m o da 
c í a que no t e n í a á n i m o para escri-1 Alones. 
b i r tíohre h i p ó t e s i s desagradables . | E n Ja lapa , pe r tenec ien te a l Es ta -
E l " H e r a l d o de M a d r i d " s e ñ a l a - ¡ d e de Verac ruz , n a c i ó e l p r i m e r cen-
ba ev iden t emen te l a p o s i b i l i d a d de t r o de fascismo de M é j i c o , y aunque 
que a lgunos e lementos de M a d r i d | ̂  ^ _ _ _ _ _ _ 
ya h a b l a n expresado su o p i n i ó n sobre ~ 
tba a c t i t u d m i l i t a r ; pero e l p e r i ó -
dico " L a A c c i ó n " , d c i c o r r e po r c o m -
nle to el v e l o y d i ce : " E l e j é r c i t o es-
p a ñ o l , f n t a r p r e t a n d o los s e n t i m i e n -
tos de l pueb lo , no puede permanecer 
i n d i f e r e n t e an te esos hechos que s i g -
f i c i l e s en e x t r e m o . 
Es to nos i n d u c e a v i s i t a r estas en-
fe rmas y a conva lec i en te s . L a una ea 
s& e s t u ? V el r e g l a m e n t o p a r a l o s ' 1 * Sra- F i g u e r o l a , esposa d e l v ice -
Centros ' r eg iona les que con t i ene i n - i Pres idente de l " C e n t r o C a t a l á , la cua l 
teresantes p resc r ipc iones r e l a t t i v a s , ¡ ^ u é operada de a p e n d l c i t i s con anes-
a l g u n R í de el las a l a e n s e ñ a n z a a g r í - tesria l oca l , i n d i c a d o este p r o c e d i m i e n -
to por c i r cuns t anc i a s especiales que cola de- fos campesinos del pais . 
A c t u a l m e n t e rec iben e n s e ñ a n z a so 
bre p o q u e ñ a s i n d u s t r i a s t rece m i l l ^ d a . 
a i u m n o s r ad icados en 
gares este Pais . 
d i s t i n t o s l u -
O P I C I N A S D E L A P R E N S A L A T I N A 
E X P A R I S 
PARIS , M a r z o 8. 
E l Congreso de l a Pretroa c a l i n a i c i ó n d e l p r o g r a m a 
Que ge ha ven ido ce lebrando en 
«Bta c ap i t a l , que e s t a r á n a cargo de 
los presidentes de todas las seccio-
nes de l a c o m i s i ó n e j ecu t iva . 
F u estas o f i c inas se c o n t i n u a r á n 
los t rabajos e l v ie rnes y el s á b a d o . 
E L P R O B L E M A N A V A L F R A N C E S 
P A R I S . 8 
E l M i n i s t r o de M a r i n a M . Ra iber -
t i ha presen tado hoy en l a C á m a r a 
de los D i p u t a d o s el p r o g r a m a nava l 
de l G o b i e r n o , dec l a rando d icho 
p r o g r a m a se ha conceb ido d e n t r o 
de ISí i t r e sc r ipc lones de los acuerdos/ • „ ' ~ ~ nn 
de la confe renc ia de W a s h i n g t o n , 1 G l i a n t í i n a m 0 . 8 ^ f J í ^ ü ' j 3 0 a m -
de m a n e r a que el g o b i e r n o no pue - l , ' D I A R I O — H a b a n a , 
de da r pruebas m á s fehaciente de L a A d u a n a r e c a u d ó hoy m i l q u i -
su p r o p ó s i t o de obtener l a r a t i f i c a - 1 1 " 6 ^ 0 3 se t en t i cmco pesos c i n c u e n t a 
í centavos. E n t r a r o n vapores cubanos 
D i j o el m i n i s t r o que no f i j a er',Guailtánam0";, ̂  ^ Ha.bana 7 " J ? 1 ' 
n ú m e r o de unidades las cuales p u e . , b a r a " "Pu reza de Sant iago de C u -
den v a r i a r s e g ú n las neceaidades de ba f go le ta Bos ton , del m i s m o 
la defensa nac iona l , pero sí f i j a el P ' io r to . S a l i e r o n noruego S m a u d ' 
para las i n s t i t u c i o n e s , y ha p r o c e d i -
do n o b i l í s i m a m e n t e en l a f o r m a que 
van a conocer nues t ros l e c t o r e s : " 
" E l Cuerpo de a r t i l l e r í a por c o n -
duc to de sus jefes , ha hecho l l e g a r 
los p a t r i ó t i c o s deseos a la supe r io -
r i d a d , y consul tados los of ic ia les de 
todas las a rmas , h a n dado su con-
r e q u í r i e r o n una l a b o r de l i cada y ' a t r e - s e n t i m i e n t o de a d h e s i ó n en tus ias ta ; 
EL DINERO DEL 
EMPRESTITO 
L a o t r a es l a Sr t a . A ñ i l a Gue r r e -
r o , la cua l t en ia u n r i ñ ó n a d h e r i d o , 
cons i s t i endo la o p e r a c i ó n en an i tar in 
puerto de wmmmx^^^idi 
los v i o l e n t o s do lores que ven ia su-
f r i e n d o hacia m u c h o s meses y s in -
t i é n d o s e pe r f ec t amen te . 
l a o f i c i a l i d a d del e j e r c i t o e s p a ñ o l 
E n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a nos 
i n f o r m a r o n ayer , respecto a l d i n e r o 
d e l e m p r é s t i t o que por ó r d e n e s de 
ade lan to se h a n s i tuado $11 .335 .745 . 
7 6 ; se ha g i r a d o c o n t r a l a casa J . P. 
M o r g a n de N e w Y o r k , p o r $7.166. 
5 80.79 y que de este d i n e r o e s t á a l 
r ec ib i r s e por e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
$4 .169 .165 .37 . 
E l s e ñ o r Despaigne ha dec la rado 
Gobie rno de I t a l i a , p o d r á ex tenderse 
a muchos m á s p a í s e s de aque l lo s en 
que ex is te en l a a c t u a l i d a d y q u i -
z á s a E s p a ñ a como n a c i ó n esencial-
m e n t e c a t ó l i c a y t a n neces i tada de 
grandes r e f o r m a s e c o n ó m i c a s . 
T i b u r t i o C A S T A Ñ E D A . 
PROTECCION DE MARCAS 
COMERCIALES 
D E C L A R A C I O N E S D E M A N U E L 
L G A R T E 
t one la je pa ra cada 
pero 
c a t e g o r í a . 
LYONS, Marzo 8. 
E l s e ñ o r M a n u e l U g a r t e , pres i -
dente de la s e c c i ó n de l a A m é r i c a L a -
^na del Congreso de la Prensa L s t i -
aa ha dec larado en u n a en t r ev i s t a 
l ú e ea preciso sa ludar este aconteci-
Biiento de l a r e u n i ó n de ¡os per io-
distas europeos y amer icanos ' a i re - ; mes pasado, 
dedor de la t r a d i c i ó n de la prensa 
francesa c o n el ob j e to de t r a b a j a r 
611 Pro d é las mayores re laciones en-
tre todos los p a í s e s representados en 
e8a g r a n asamblea . 
D e c l a r ó e l s e ñ o r U g a r t e que los 
Qietodos p e r i o d í s t i c o s deben ser hoy 
C A P T U R A D E U \ R E P U B L I C A N O 
I R L A N D E S . 
B E L P A S T , S 
Con M a l l o n e y . segundo je fe del 
Es tado M a y o r R e p u b l i c a n o ha sido 
cap tu rado en Glen A h e r l o v . 
M a l i o n e y era e l sucesor de L i a m 
Deasy, cuyas p ropos ic iones de paz 
presentadas cuando f u é p r i s i o n e r o 
de l e j é r c i t o nac iona l f u e r o n rechaza-
das p o r los jefes republ icanos en el 
(Pasa a l a p á g i n a 41 
T R I P U L A C I O N S A L V A D A C U A N D O 
I B A A P E R E C E R H E L A D A . 
N N T P C K E T ,MASS. 8 
L a t r i p u l a c i ó n de 7 hombres de . 
la gole ta canadiense E . M . R o l t y r t J " w 5 
¡ q u e e n c a l l ó en med io de una t e m - i ded ica ron al negocio de drogas des-
een c a r g a m e n t e de a z ú c a r e s pa ra 
N e w Y o r k ; " C h r i s t i a n K r o g h " pa ra 
F i l a d e l f i a con a z ú c a r . " A n n i e So-
! l i e " para San t i ago de Cuba con car-
i ga genera l y e l " G u a n t á n a m o " para 
Sant iago de Cuba con carga g e n e r a l . 
E s t á en p u e r t o el vapor i n g l é s " D o -
n n g t o n C o u r t " . procedente de B u r -
deos, cons ignado a la " G u a n t á n a m o ! 
S h i p p i n g Co . " , con o rden de c a r g a n 
' e i n t e m i l sacos de a z ú c a r en l o s ' 
muel les de B o q u e r ó n . A s e g ú r a s e , ' 
que este e m b a r q u e lo hace e l m i l l o - j 
, n a r i o A l m e i * i , d u e ñ o de l c e n t r a l d e l ' 
¡ m i s m o n o m b r e p o r su cuesta y r i e s - l 
' C o y con des t ino a I n g l a t e r r a . E l ! 
buque i b a pa ra los Estados U n i d o s 
j y r e c i b i ó ó r d e n e s por t e l e g r a f í a s i n ! 
I h i l o s en a l t a m a r . — C o r r e s p o n s a l . 
•obre todo t e l e g r á f i c o s , y a g r e g ó ¡ r e s t a d f ué sacada de la c á m a r a l i e - Fuó9 d« p r o m u l g a r s e la ley p r o h i b í - i 
Jlue se a l c a n z a r í a u n é x i t o f o r m i d a -




agua que se estaba conge-
I A E X P O S I C I O N D E A R T E E 
B U E N O S A I H K : . 
^ O M A . M a r z o 8. 
E l Sub-secre tar io de Bel las A r t e s 
C A N T I N E R O S Q U E S E V O L V I E -
R O N F A R M A C E U T I C O S 
N e w Y o r k , 8 . 
F u n d á n d o s e en que centenares de ¡ E s t a d o 
hombres que antes es taban emplea-1 
' c i o n l s t a , l a A s o c i a c i ó n de F a r m a - í 
. c é u t l c o s del Es t ado de N e w Y o r k , 
en d e c l a r a c i ó n p u b l i c a d a h o y p i d o ' 
que se p r o m u l g u e una ley p a r a i m -
ped i r que los que no sean f a r m a -
i c é u t i c o s d e b i d a m e n t e u t i l i z a d o s es-
¡ t é n al f r en t e de las fa rmac ias de l 
. — O D ^ I ci.«»i iu ut.ia.-? ^vi tea ~» ~ ~ ......,0,1 e m p i c a - i _ 
a l l l y i t a d o o f i c i a l m e n t e a los p r l n - l d o s en las cant igas de los c a f é s sel 1>»s« a l a p á ^ . Q u i n t a 
C H I R I G O T A S 
Pues s í , v e r á usted, h a y cosas 
que no s o n cosas, son casos, 
aunque en p a í s e s como este 
se r e p i t a n demasiado , 
po rque , a "o que y o p rasumo , 
A p o l o , Febo , e l R e y A s t r o 
o el Sol , como a us ted le plazca, 
i n f l u y e sobre los á n i m o s 
impres ionab le s y v i v e n 
j i ne t e s sobre e! caba l lo 
de l a h i p é r b o l e . N o hay nada 
que suceda, bueno o ma lo , 
que no se h inche l o m i s m o 
que u n g lobo de gas, con rasgos 
e p o p é y i c o s p o r g r í m p o l a s 
o ga l l a rde te s . Vocab lo 
modes to , I n s i g n l f l c a - * ' » , 
se mezc la a voces % al to 
v a l o r e u f ó n i c o y suena 
a h i m n o t r i u n f a l . L i t e r a t o s , 
p o l í t i c o s , oradores^ 
los de a r r i b a , los de abajo 
el que sabe y e! que I g n o r a , 
todos v i v e n a g a r r a d o s 
a l a h i p é r b o l e y l a usan 
los m i s m o que los zapatos 
m á s c ó m o d o s . De manera , 
a m i g o , que no pasamos 
de a h í . T o d o es grande , hermoso , 
s u b l i m e . N u e s t r o Pegaso 
no se apea de las nubes 
donde t i ene p ienso y pasto. 
C. 
aprecia los hechos como todos loa ¡ q u e m i e n t r a s e l Congreso no e u p r l 
d e m á s e s p a ñ o l e s , y cree que lo d e j m a d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s de la Ley 
A l h u c e m a s no jfiiede quedar a s í s i n ; de M o r a t o r i a no p o d r á depos i ta r 
que E s p a ñ a se s ien ta d e s h o n r a d a " . 
Y l u e g o ' a ñ a d e : N o a s p i r a e l e j é r c i -
to a I n t e r v e n i r en M a r r u e c o s m á s 
que en las condic iones que los pode-
res c o n s t i t u i d o s lo e s t i m e n necesar io 
fondos del E s l a d o en n i n g ú n Banco. 
L a Of i c ina de l a U n i ó n I n t e r n a -
c i o n a l A m e r i c a n a para l a pro tec -
c i ó n de las marcas de f á b r i c a y de 
comerc io , de l a que es D i r e c t o r el 
D r . M a r i o D í a z Trizar , nos h a r e m i -
t i do u n e j emp la r , en c u a t r o i d i o -
mas, de l a e d i c i ó n l i m i t a d a que ha 
pub l i cado el Consejo C e n t r a l E j e c u -
t i v o de l a A l t a C o m i s i ó n I n t e r a m e -
n c a n a en W a s h i n g t o n , r e fe ren te a l 
proyecto de m o d i f i c a c i ó n del Conve-
n i o de Buenos A i r e s sobre p r o t e c c i ó n 
de marcas , e l que s e r á d i s c u t i d o en 
lo C o n v e n c i ó n que se c e l e b r a r á en 
Sant iago de Chi le p r ó x i m a m e n t e . 
Agradecemos el e n v í o del i n t e r e -
sante f o l l e t o de l que, se nos p a r -
t i c i p a , qtUedjan a lgunos « j e m p l a r e a 
a d i s p o s i c i ó n de los que se p r e o c u -fes y of ic ia les d e l e j é r c i t o , a i M i -
y conven ien te ; pero no se le puede n l s l r o de l a G u e r r a , una e x p o s i c i ó n ' pan de estos p rob lemas de l eg i s l a -
p r i v a r de una j u p t a e i m p r e s c i n d i b l e de los agrav ios que cree haber r e c i - ; c i ó n i n d u s t r i a l v los s o ' l c i t e n a l D r 
r e i v i n d i c a c i ó n pa ra que los e lemen- j b ido el e j é r c i t o en estos ú l t i m o s t l e m i r l z a f , en T r o c a d e r o 5*5 q u i e n sé 
tos a r m a d o s puedan subs i s t i r deco- 'pos , de par te del Gob ie rno y de los los r e m i t i r á , 
r o samen te" . ¡ p e r s o n a j e s d i rec tores de l a p o l í t i c a , ! 
Y sigue el p e r i ó d i c o p o r ese c a m ¡ - | y a h í es t r ibaba l a d i f i c u l t a d , a sa-
no, i n c i t a n d o a los m i l i t a r e s a se - lbe r ; que se re t i r a se por e l C a p i t á n 
g u i r BU empresa v e n g a d o r a ; o t r o s Genera l esa e x p o s i c i ó n de los m i l l -
per iddicos aseguraban que el cuer- tares , pues de que e l l a subsistiese 
po de a r t i l l e r í a h a b í a t en ido una o no, d e p e n d í a l a m a y o r o m e n o r 
j u n t a de of ic ia les , e l d i a 4, d o m i n - i e n e r g í a que h a b r í a de tener el Con-
go, de cuya r e u n i ó n ? a l i ó e l a c u e r - s e j o de M i n i s t r o s que se c e l e b r ó e l 
do de e n v i a r car tas c i r cu l a r e s a t o - d i a 6, y de cuya n o t a o f i c i a l hemos 
dos los jefes y o f i c i a l e s de l a r m a , dado cuenta ayer en este D I A R I O 
con un cues t iona r lo que h a b r í a da, D E L A M A R I N A 
ser contestado en u n plazo peren- P e r i ó d i c o s tan" i m p o r t a n t e s como 
" E l S o l " y " L a V o z " y a u n " E l He-
r a l d o " , c r e í a n que el Gob ie rno 
q u e d a r í a m u y resen t ido , y en eso se 
L u e g o se h a b l ó de 




r e u n i ó n 
t e n í a n 
PRIMER CONGRESO NACIO-
NAL DE MUJERES EN CUBA 
C o m i t é de Sant iago de Cuba 
mando en M a d r i d , ce lebrada ei día ¡ h a n equivocado, porque hemos vis 
n n e A a n C a p , t a i n í ^ Genera1 ' ante3 de t 0 Q"e d e s p u é s ' d S l a N o U que en-
l S L * \ ? e n 8 r a I 0 S O Z C 1 fue8e a Pa- f r e g a r o n los M l n i s t i o s a la piensa 
£ S i r a K J ? 8ant? y la 8eña- k 9 ^ c o p i á b a m o s antes de a y J , e l 
r ln 4 Í I . b l é n 4fUCha i m P o r t a n - Gob ie rno se d i ó por en te rado --on 
c l a - f t l a c o n v e r s a c i ó n 0 « . t u v i e r o n | s a t l í í a c c l ó n , de las no t i c i a s que le 
h a b í a « o m u n i c a d o el M i n i s t r o de la 
ex t r an j e ro , 
c o n v e r s a c i ó n que 
con su M a j e s t a d e l Rey los M i n i s t r o s 
de t u r n o , que e ran loa de Es tado y 
Grac ia y J u s t i c i a , hab iendo ?fec¡-
Dldo t a m b i é n el R e y t i mi smo fila 
5 a l ex-jefe del t e r c io 
s e ñ o r M l l l á n A s t r a y . 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a r e c i b i ó 
a l Gene ra l Orozco, C a p i t á n Genera l 
de M a d r i d , con e l que c e l e b r ó u n a 
l a r g u í s i m a conferencia , y esta v i s i t a 
fué en r e a l i d a d l a que d e b i ó decIJJr 
! 7 ¿ 2 * ? ^ de esa a c ^ u d de la o f i -
, c l a l l d a d de M a d r i d . Se ¿ e c í a que 
este C a p i t ó n Genera l h a b í a e n í r e -
I g a d o en r e p r e s e n t a c i ó n de los Je-
G u e r r a , a f i r m a n d o l a d i s c i p l i n a de 
las fuerzas m i l i t a r a n . 
De sue r te que parece que r e a l -
men te hubo u n c o i L i t o de i n d i s c i -
p l i n a , aumen tado p o r las mani fes -
taciones de l Genera l W e y l e r , y que 
Rin duda por l a I n t e r v e n a i ó n del 
Rey, en sus conferencias con el Ge-
nera l Orozco, C a p i t ó n G e n e r a l de 
M a d r i d , d e s a p a r e c i ó . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Corone l . 
L a Delegado o f i c i a l y o rgan i zado -
ra de los C o m i t é s de p r o v i n c i a se-
ñ o r a Isabel M a r t í n e z de A l q u í z a r , 
hoy Vlce -Pres iden ta d e l " C l u b Fe-
men ino de C u b a " y voca l del C o n -
greso c o m u n i c a o f i c i a l m e n t e a l Co-
m i t é E j e c u t i v o que en l a jjoche del 
d í a 5 ha quedado c o n s t i t u i d o el Co-
m i t é p r o v i n c i a l d e O r i e n t e en la 
c l u í l á ? San t iago de xCuba, estan-
do I n t e g r a d o por l a s i g u i e n t e direc-
t i v a ; 
P r e s iden t a : Sra. M a r í a Caro de 
C h a c ó n . 
l a . V l c e - P r e s i d e n t a : S r t a L i l i a 
BJescanaverino. 
2a. | l e m i d e m ; Sra . A u r e l i a C a -
sado de Carbone l l 
Secre ta r la G e n e r a l : Sr ta M a r i -
blanca Sabas A l o m á . 
Teso re ra : Sr ta . V i o l e t a Co rde ro . 
A s í m i s m o c o m u n i c a la s e ñ o r a 
M a r t í n e z de A l q u í z a r que exis te 
g ran en tus iasmo en aquel la socie-
dad de m u j e r e s cul tas e inteligentes 
para a s i s t i r a l Congreso y p r e s e n t a r 
t rabajos . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 3 A R O X C I 
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C U B I E R T O S D E P L A T A 
iVoífl e x q u i s i t a e n m e s a b i f n p u e s t a 
Piezas sueltas. Juegos enteros r estuches preciosos p rop l - i * 
pa ra regalos . V a r i e d a d de d i s e ñ o s . S u r t i d o de todos los ( a b r l -
cantps . 
V E N E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n d e z , I j ' a m a i n r e » . 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A-3201 i 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
H a b a n a . 26 de F e b r e r o de 1923. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X I X 
B A T U R R I L L 0 1 L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O Ü 
Por la presente tenemos e l h o n o r ! Acabo de e n t e r a r m e de l a m u e r t e 
de p a r t i c i p a r l a q n * con esta fecha, ¿ e l H o n o r a b l e M r . W H u n t H a r r i e , 
bemos c o n s t i t u i d o una Sociedad mer - j u e z do Ja Cor t e F e d e r a l de l a F i o -
c a n t i l en C o m a n d i t a , po r e s c r i t u r a r , d a ; la n o t i c i a , me ha l l enado de 
p ú b l i c a , o t o r g j d a ante e l N o t a r i o de t r i s t eza , p o r que yo tuve e l h o n o r , 
esta c i u d a d D r . A l f r e d o L o m b a r d y ¿ e ser a^migo de eee h o m b r e , de ex-
S á n c h e z , pa ra ded ica rnos a l g i r o de t r a o r d i u a r i o t a l e n t o y de v a s t í s i m a 
A l m a c é n de Mueble? , con d o m i c i l i o , c u l t u r a ( qUe v i v í a en K e y 
men te , que u n a de las ^ 
H i s t e r i s m o , es la Hurenci?U8a 
d i s p o s i c i ó n . 
¿ Q u é sen t ido t e n d r á esta 
t r aged l a d e l v i v i r ? E l ^ ' almi 
( i 
aria 
como u n p á j a r o ciego, va v o ! , ^ 
( la 
c i a l de 
Wes t , , a c m l / i a g a r s e de azul 
i en l a ca l l e Zenea 269. (antee N e p t u - , aleJado de ia3 luchas p o l í t i c a s d e | ( r n ' p f 
a que g i r a r á bajo l a r a z ó n s o - : ] o i E U . d e s p u é s de haber ocupado y surge de las olas de (. t 0 0 
¡ d u r a n t e uh" pe r iodo l e g i s l a t i v o , l a j (so te iJlmi 
la G O M E Z Y CA. , S en O. 
E s c r í b e m e u n a m i g o que tengo en 
l a v i l l a de Regla m u y complac ido del 
c a m b i o r a d i c a l observado en el Juz-
gado M u n i c i p a l , no q u i e r o suponer 
que p o r efecto de las censuras que le 
di r l jc í hace a lgunas semanas. 
E l l o c a l l i m p i o ; l a o f i c ina o rde-
n a d a ; los p r o ced imien to s a l t r a t a r a 
los v i s i t an t e s y hacer j u s t i c i a a los 
quejosos, como deben ser cuando se 
s i rve a l pueb lo , que b ien paga a los 
que ne su n o m b r e ap l i can las leyes. 
E n cambio p ro tes ta con r a z ó n este 
vecino Teglano de que 1c o b l i g u e n co-
m o a todos los caseros a i r a l A y u n -
t a m i e n t o a pagar el impues to de con-
6umo de a g u a . E l acueducto no es 
p a r t e de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u m c i 
p a l s ino u n a empresa p a r t i c u l a r . "V 
las empresas p a r t i c u l a r e s t i e n e n la 
o b l i g a c i ó n de emplea r cobradores que 
v a v a n a d o m i c i l i o como hacen l a de 
t e l é f o n o s y l a de a l u m b r a d o . 
A h o r a , s i el acueducto es de l a co-
m u n i d a d como el de V e n t o , no t i ene 
r a z ó n m i a m i g o : los impues tos m u n i -
c ipales se pagan en la Casa de l pue-
b lo . 
Q u é j e s e t a m b i é n de que h a n sub ido 
e n o r m e n t e e l Impues to ese por p l u -
mas de a g u a . A é l l e cob ran e l c ien-
to c incuen t a por c i en to m á s que ha 
ce poco t i e m p o . Y cuando p ro tes ta 
le d icen que a u m e n t e los a l q u i l e r e s ; 
cosa que le parece a t roz dada l a po-
breza de sus i n q u i l i n o s , l a m i s e r i a 
del pueblo bajo de Reg la y el deber 
de todos los medio- fe l ices de no aho-
gar a los menesterosos y a los obre-
ros . . • . 
¿ Q u é j u s t i f i c a ese a u m e n t o ? ¿ n o 
h a y t a r i f a a l l í ? ¿ s e puede e leva r el 
prec io de las p l u m a s de agua sin 
t r á m i t e s legales n i o i r a l v e c i n d a r i o 
pagano? 
P r o c u r a r é d o c u m e n t a r m e b i e n en 
este asunto y v o l v e r a l a ca rga s i no 
es j u s t o ind i spensab le e l encarec i -
m i e n t o de u n a cosa t an n e c e s a r í s i m a 
p a r a l a v ida como es el agua . 
[ L i m i t é m o n o s a c o m b a t i r a los yan -
quis p ine ros y conf iemos en que hay 
i a lgo m u c h o m á s a l t o y p o d e r ó s o en 
¡ nues t ro favor , el c r é d i t o de Es tados 
Unidos an te el m u n d o . 
Dice L a C'orrcspondeucia que es u n 
| s i n t o n í a de m o r b o s i d a d p ú b l i c a t i i n -
' teres que desper ta ron en « t o d a s las 
j clases de l a sociedad habanera dos 
j u i c i o s orales por m u e r t e v i o l e n t a de 
I d o s m u j e r e s : la be l la M u r c i a u a y la 
: esposa de u n c ó n s u l , l i v i a n a esposa 
¡ por c i e r t o . 
Es un s í n t o m a m á s ; es o t r o s in to -
! m a ; hay muchos , m i l o t ros que de-
| mues t r an l a m o r b o s i d a d p ú b l i c a y ta-
¡ c i l i t a n el d i a g n ó s t i c o : pueblo I n c u r a -
i b i emen te e n f e r m o de f r i v o l i d a d y 
a b u l i a . 
J a m á s he ido a presenciar u n j u i -
c i o ; me he sentado en el b a n q u i l l o 
i cuando un juez me ha procesado 
— p o r de l i tos de i m p r e n t a , cons t e— y 
u n f iscal rae ha acusado aunque s iem-
pre s in r a z ó n l e g a l ; pero no vdy de 
casa á la acera de en f ron te para olí 
de las miser ias a jenas . Pero en Cuba 
estas causas c r i m i n a l e s in f l adas por 
l a prensa de i n f o r m a c i ó n l l e v a n le-
giones de cur iosos a las puer t a s de 
los Juzgados . 
L a prensa que p u b l i c a hasta los 
menores de ta l les de un proceso de 
sangre, es pa ra los hombres como el 
cine para los c h i q u i l l o s : el i n s t r u -
m e n t o de fa ta les e n s e ñ a n z a s , c au t i va -
dor y a t r a y e n t e . 
U n o de esos hechos d e b i ó ser me-
, nos i n f l a d o , y menos in te resan te el 
proceso . E l o t r o n o ; . e l o t r o b i en 
puede r e c o r d a r a las a d ú l t e r a s que 
a veces el p l o m o i n t e r r u m p e u n a v i -
cia de l l j e r ezas ; y a los m a r i d o s que 
l a defensa del p r o p i o honor , de l ape-
l l i d o y de l a s a n t i d a d del hogar , pue-
de c o n v e r t i r en m a t a d o r a l h o m b r e 
m á s p a c í f i c o : hay u n l í m i t e a la p r u -
dencia de los mar idos . 
U N C O R O N E L D L L E J E R C I T O M - . . 
B E R T A D O I Í I . L S O N A D O 
E n el p r i m e r cen t ro de socor ros | 
f ué as i s t ido por el d o c t o r L ó p e z Bis - ¡ 
ba l , J o s é M . ? . lpñoz. de 60 a ñ o s d e , 
edad y vec ino acc iden ta l de l a casa ¡ 
de h u é s p e d e s s i t a en B é l g i c a 151 .1 
el c u a l a l caerse de l a escalera de | 
su d o m i c i l i o s u f r i ó graves con tus io -
nes en l a r e p i ó n occ ip i to í r o n t a l ; 
contus iones y desga r raduras d i s e m i -
nadas po r el cuerpo y fue r t e con-
M i g u e ] 202 , de la que es cocinero , | A c t u a r á n como gerentes los s e ñ o -
a g a r r ó u n p oco que c o n t e n í a pas t i - res R a m ó n G ó m e z y L ó p e z y M a n u e l 
Has de p e r m a n g a n a t o e i n g i r i ó va- L ó p e z F e r n á n d e z y como C o m a n d i t a -
r i a s , c reyendo e ran caramelos- i r i o e l s e ñ o r E n r i q u e A n d i n o B a r t a . 
j L e rogamos se . s i r v a n t o m a r n o t a 
i de las f i r m . i s es tampadas a l p i é . 
P res idenc ia del Senado de la N a c i ó n d r a g ó n del g r a n mis te r io 
A m e r i c a n a . ( i r ^ ' , ~ 4 
M r . H u n t H a r r l s , e i a u n A b o g a d o 6 A donde i r á esta larga e•HL:̂ Â• 
e m l n é n M s i m o , que p r o c e d í a de la | (cnbít a i ' 
U n i v e r s i d a d de T u l l a a e , ( E s t a d o d e n o t a s a lmas que s u í r e n t H S 
L o u s s i a n a ) la U n i v e r s i d a d , que mej . ( a m a , - 8 1»! 
esta 
U N A Q U E R E L L A P U l í 
M A L V L R S . U I O N 
E l D r . E u l o g i o Sard inas Z a m o r a , 
p r e s iden ip de l a C o m p a ñ í a de F i a n -
zas " L a E q u i d a d " , p r e s e n t ó en él 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
m o c i ó n c e r e b r a l , no p u d i e n d o p r e s - i C u a r t a , una q u e r e l l a po r malversa -
t a r d e c l a r a c i ó n por l a g r a v e d a d de j c i ó n c o n t r a el s e ñ o r R a m ó n R u i z Ra-
su estado . ; v e i r o . 
D e c l a r ó M a n u e l N i m o V i d a l , d u e - i Expone e] denunc ian te que sa s i -
ñ o de l c a f é s i to en B é l g i c a 1 5 1 , que ; g u i ó j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
e l l es ionado hace d í a s se h o s p e d ó en j c u a n t í a c o n t r a Rave ico en el Jax.ga-
su casa d i c i é n d o l e t jue era co rone l , do de P r i m e r a Ins t anc ia de l N o r t e , 
de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . ¡ p o r el D r . J o s é R a m ó n Cueto, en 
¡ c u y o j u i c i o le e m b a r g a r o n b o n \ s h ¡ -
P I R O P E A D U K A G R E S I V O 
De us ted a t en t amen te , 
G O M E Z Y CA. , S. en C. 
R a m ó n G ó m c / . L ó p e z 
• Manu:?! L ó p e z F e r n á n d e z . 
lüN VERDADERO MANUAL 
i PRACTICO DE RADIOTE-
! LEFONIA 
entusiasmo 
I a b r i ó sus puer tas para p r o n u n c i a r , de v i v i r , de m o r i r 
i m i s conferenc ias de " A l c o h o l i s m o " ! 
' e i a ñ o 1919 en N e w Or leans . L a ' q u e nos d á de l a m u e r t j ^ i 
,f( amargue1 
v a s t í s i m a c u l t u r a del H o n o r a b l e 
H a r r l s , l a c o n o c í a n casi todos los 
cubanos ; por que era su B u f e t e , ' Ca r re re , observando 
' eoncienc 
• tremei. 
a n i a r j j 
ia 
( m e n ú ? 
L e y e n d o estas estrofas 
r e u n i ó n , d ia r ia i< - ' d zuritas nacidas de^'t' ^ ' 
pueb lec i to senc i l lo dtí K e y W e s t ; en ¿ A d o n d e i r á esta hirga,10^^.0,'1 
n í a m o s necesidad, ue pasar por ese eos e n f e r m o s " 
a q u e l e sc r i t o r i o , 
r i g i a 
donde 
los mejores asuntos Judiciales 
1 det Es t ado , v a r i o s pasantes c 
¡ nos, c o m p a r t í a n sus tareas J u r l d i - m u e s t r a n de 
evidencia-
i s d e '  
l larr , d i - c r i a t u r a s ? . . . § a | 
i l  Los t r aba jos de W i l l i s r 
uba- Br ique? , Charco t . Ciaude . . tT8^ 
'arísima t i . 
a ouaas, q i 
i m á s heredi tar ia de 'T 
c o s t u m b r e , dejar 
eminen t e Maes t ro , que de ja r l u g a r a dudas, rnie esta'v'" 
m á s heredi íarln es 
L a gran admipiiciOu 
p o t e c a r i c í d e - l a A l q u l z a r C o m p a ñ í a i h a despjrtaao en eí Mundo ente- A l lac 
A7iiejirprR nnr va'nr rlc $100 000 'ro la RAD10TE1,EFÜNIA, ba hecho ne- LiHfarfrtui 
A z u c a r e r a , po r \a iOr de $ i u u . u u u , cegario la publicación de obras gue ex- ilül!:>imo 
manera 
| cas, con e l 
j t e n í a a o r g u l l o conocer l a J u r l s p r u - rosls , 
i dencia E s p a ñ o l a , hac iendo ga la de das. 
sus es tudios , sobre -Romano, C i v i l Es 
y Pena l e s p a ñ o l , quo eraja pa ra e l , ' r o l o g i a . casi todo el d t i n i n l o ^ 
"a ra lgos" , " c o m p a ñ e r o s " . esta a f e c c i ó n , r e s e r v a n d \ a la 
lado de H a r r i s s u r g i ó m i que- c iu ia t r i a , los f e n ó m e n o s p^rtene PS:" 
amigo y c o m p a ñ e r o el doc- tes a la esfera p s i q u r •• Clei1, 
C u m p l i e n d o ó r d e n - s de sus supe -1 d e j á n d o l e d ichos bonos en d e p ó s i t o pirquen 'Ta^consmicción"3 ^"'manejo ^de l o r J . F . Bus to , e m i n e n t e c r i m i n a - su o r i g e n , s ino por o l ' carácter ^ 
r ie res , so bai laba do v i g i l a n c i a en i a Rave i ro . E n el curso del i f i s m o ] 1 0 " aparatos receptores y transmisores. l i s t a amer i cano , Represen tan te a la r i a d o de sus mánlfeRtactonfi» 
la e squ ina de A g u i l a y San R a f a e l . juh . i o ej e rabargo fué d l s m i u u l a o ^ • l ' '» t re w o a l o -
para de tener a los p i ropeadores que ia m i t a d , es deci r a $S0.000, y Ra 
m o l e s t a n a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Y e i t o p i d i ó v o b t u v o una f ianza do 
que por esas cal les t an c o n c u r r i d a s , $16>ooo de l a c i t ada c o m p a ñ í a de m^enierta K i ^ t r i , . » * 
r-,-^ii i o n a i í»Ynprtn flr> la P o l i c í a T-H _ i »: - ^ v , . ingenier ía Eléctrica en la untv 
c i n c u l a n . e l e x m í i i o ae ia ^o"1-1'4 ( F i a n z a , a l ob j e to de que se de jara de Cornell de los JEE. UU. ob 
N a c i n o a l L e o p o l d o B e c e i r o . j s i n e lec to c i embargo , i o cua l so efec- " 
A l t r a t a r de de tener a R e n é A n - * t u ó . A l r e q u e r i r a R a v e i r o el Juz-
g ó l o A l v a r e z , 
álhlfe?rtn«i .,0V'0,,:et03 0/LIBR03 Pu- C á m a r a po r el Es tado de l a F l o r i d a . 
Ballard, Jr . , Profesor 
ersldau 
. obra que 
hoy ofrecemos a loa aficionados a 1 
HADIOTKLEFÜ.VIA convenientemente 
traducida al español por José M. Ba-
quero. Radiotelefonista del Uobierno fl» 
Cuba, y autor de otras obras de tele-
grafía. L a edición española está au-
j o v e n . A n g u l o se le a b a l a n z ó e n c i m a H o r t e n s i a L u i s a G a r c í a B a r b ó n y i oonstrutr ^ o r ""í n f i t m ^ y conaunPcos-
to y al mismo tiempo el más sencillo. Que q u e r í a a H a r r i s , como a u n 
es el publicado en inglés por VViiiiams p a d r e ; qíae padre e s p i r i t u a l , f ué pa-
C. ll r . . . f s  auxiliar de r a Bus to , e l h o m b r e ta len toso que 
O p o r t u n a n i e u t o . t ratarer 
t r a s to rnos menta les 
e s tud ian te , de v e i n - gado pa ra que en t r ega ra los 5100. -
t i ú n a ñ o s de edad y vec ino de A g u í - 000 en bonos, d e c l a r ó que no p o d í a 
la 98 , que acababa de p i r o p e a r a u n a devo lve r lo s porque su esposa s e ñ o r a 
a g a r r á n d o l o por e l , C ó r d o v a h a b í a vend ido d ichos bonos, 
t en i endo la c o m p a ñ í a de f ianzas que 
Conduc ido a la presencia del j u e z ; h a ( , e í ' e fect ivos los 516,000 de l a 
y lo a g r e d i ó 
c u e l l o . 
de g u a r d i a , l i cenc iado J u l i á n S l l v e i - i f ianza-
ra . q u e d ó en l i b e r t a d 






acaba de c a e r . . . —-
Y ó c o m p r e n d o t o d o ei do lo r que 
e m b a r g a r á en e s t o á m o m e n t o s a l 
doc to r B u s t o ; e l los , LStaban un idos 
p o r lazos de m u c h o afecto y g r a t i -
t u d ; M a e s t r o y d i s c í p u l o , se q u e r í a n 
e n t r a ñ a b l e m e n t e . No pasaba d ia , 
q u e y ó fue ra con Bus to al Bufe te 
mos de ios 
del Hlaterisia, 
ya que como d e c í a m o s aiite« era 
n ú m e r o de autores .a considL! 
' e n f e r m e d a d m e n t a l " . 
E s i a Neuros i s , se presenta mi, 
f r ecuen temente en la mujer que S 
ei h o m b r e , reconociendo dos fornus 
p r inc ipa l e s , " l a convu l s iva" y "ia n 
c o n v u l a i v a " . E l Profesor 'llrique/ 
en su T r a t a d o sobre el '.'Hlste*! 
m o " , nos dice, que ,en algunas mu' 
Limbién lleva al final - el regla- d e H a r r i s , y que H a r r i s , no en t r a r a i , forma chhVn'aivo-" T 
to de la Radiote lefonía en Cuba. 11ri { « ^ n , , , , . „n [y] unretr. rl^ Ri is ln J1-1 es. 1 .I01 ma eoilMiiSiva , el ata-
Toda la obra forma un volumen en So. l l n ín&<-ante e n - c l ^ r e t e do ÜUSlo. , ue dG h is te rusmo" 
L L M E R C A D O 
COLON 
D E MARCAS Y PATENTES 
mayor, esmeradamente Impreso, ilustra- Como tampoco pasaba d i a . s in que 
do con 78 grabados y eleeainemente en- DustO me r e l a t a r a , lü¿> t r i u n f o s j u -
;cuadernado en tela flexible, imitando a | r í á j c o g á e 6U qUer i Jo Maes t ro . 
T a m b i é n , pa ra e i doc to r George 
L a A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s Revo-
l u c i o n a r i o s ha d i s t r i b u i d o p o r e l pala 
u n a p r o c l a m a pa ra que se r e a l i c e n 
mani fes tac iones p ú b l i c a s de p ro tes ta 
en todos los pueblos con t r a el p r o p ó -
s i to — q u e no es de los es tadis tas n i 
de los gobernantes a m e r i c a n o s — de 
que no se apruebe el T r a t a d o H a y — 
Quesada y sea anexada l a i s l a de P i -
nos a los Es tados Unidos . 
M e parece que no hay pa ra t a n t o ; 
que " l a g r a n d e m o s t r a c i ó n en t o d o el 
t e r r i t o r i o de l a r e p ú b l i c a " debe c i r -
c u n s c r i b i r s e a condenar der roches , 
f r audes , f a v o r i t i s m o s , i n j u s t i c i a s , la-
t r o c i n i o s , todo l o que nos ha desa-
c r e d i t a d o y lo que ha r e v i v i d o el 
A p é n d i c e C o n s t i t u c i o n a l , a l e n t a d o a l 
m i s m o t i e m p o a los t r aba j ado re s pa-
r a q u e c o r t e n y aca r reen hasta l a ú l -
t i m a c a ñ a de a z ú c a r , que es a h o r a 
l o i n t e r e san t e p a r a t o d o s . 
S i Rooseve l t , R o o t , B r y a n , H a y y 
todos los es tadis tas que e s t u d i a r o n la 
c u e s t i ó n o p i n a r o n que P inos e r a cu-
bana , y a s í e l a c tua l g o b i e r n o de H a r -
d i n g no a b r i g a in tenc iones de quedar -
se con l a I s l i t a de las c o t o r r a s ; n i 
so lo se t r a t a de gestiones que hacen 
a n t e e l Senado unos cuan tos y a n q u i s 
avec indados en l a i s l a y a l gunos que 
q u e r r á n ser a d m i n i s t r a d o r e s de adua-
na, de correos, a lcaldes etc., ¿ q u e 
m iedo pueden da rnos esos? A Esta-
dos U n i d o s no c o n v e n d r í a quedarse 
c o n aquel pedazo de Cuba ; desperta-
r í a el r ece lo de las o t ras r e p ú b l i c a s 
l a t i n a s ; se c r e a r í a enemis tades y de-
sastres comerc ia l e s ; imposibi le que 
los leg is ladores de W a s h i n g t o n c o m -
p r o m e t a n intereses inmensos y el 
p r e s t i g i o de su p a t r i a , solo p a r a que 
c u a t r o yanqu i s f u e r a n aduaneros o 
empleados en P i n o s . 
Eso de que " C u b a no c o n s e n t i r á 
de n i n g ú n modo en l a en t rega de la 
I s l i t a " es I n f a n t i l . Si f u e r a cosa de 
t o m á r s e l a , s i n e n t r e g a n i consent i -
m i e n t o se l a t o m a r í a n No les asusta-
remos con mani fes tac iones ca l le je -
ras n i con amenazas n u m a n t i n a s . Eso 
es de efecto m e r a m e n t e t r o p i c a l ; no 
de r e su l t ados f e c u n d o s . P a r a ane-
xarse u n t rozo de Cuba Es tados U n i -
dos no n e c e s c i t a r í a m á s que u n c r u -
ce r i t o y c i n c u e n t a guard ias m a r i n a s . 
I - P r e g u n t a H e r a l d o C o m e r c i a l que 
| h i c i e r o n los Inspectores d e ' H a c i e n d a 
que f u e r o n a O r i e n t e a pe r segu i r los 
con t rabandos de c a f é . Y se contes ta 
que fue ron a t o m a r l o c a l e n t i t o y edu l -
co rado , a l l í a l p i é d e l coco. 
! P r e t e x t o p r i n c i p a l de estos c o n t r a -
bandos ; el f a v o r i t i s m o d u e r e c a r g ó e l 
Impues to aduane ro a l c a f é en bene f i -
c io de cua t ro acaparadores de O r i e n -
t e . Desembarcado a l l í e l de H a i t í , 
por c a f é cubano e e vende, y t o m a m o s 
i v e n e n o . 
| Comen tando el c o n f l i c t o u n i v e r s i -
t a r i o dice E l Sol que si en Cuba l a 
U n i v e r s i d a d no f u n c i o n a r a en a l g u -
nos a ñ o s , no se n o t a r í a n los efectos 
po rque hay p l é t o r a de profes ionales . 
Cuando hace poco- a ñ o s d i j o esto 
u n i l u s t r e amer i cano v i s i t a n t e y r e -
c o m e n d ó que h i c i é r a m o s menos doc-
i tores y m á s m e c á n i c o s , a r t i s t a s , a g r l -
! c u l t o r e s c i e n t í f i c o s e i n d u s t r i a l e s , a 
poco m á s le sacan los ojos los nac io -
na l i s tas q u i j o t e s . 
Si que hay p l é t o r a de doc tores ; Sí 
que m u c h í s i m o s no pueden con el d i -
p l o m a ganar p a r a v i v i r con decencia. 
Y con c a t e d r á t i c o s que ap rueban a 
quienes les c o m p r a n los l i b r o s o les 
s i rven g r a t i s en bot icas o C l í n i c a s 
m á s profes ionales h a b r á t a n I l u s t r a -
dos como urf o b r e r o oscuro. 
Si los padres en Cuba t u v i e r a n t a n -
ta a f i c i ó n a las cosas de ig les ia como 
en o t ros p a í s e s , t e n d r í a m o s sacerdo-
tes para todas las p a r r o q u i a s de l 
m u n d o . P o r q u e a q u í los padres no 
piensan pino en es to: p a r a l a h e m -
bra u n t í t u l o de f a r m a c é u t i c a ; p a r a 
los varones , l a a b o g a c í a y la m e d i c i -
n a . Y t u cuan to los muchachos t i e -
nen ca torce a ñ o s , a e s tud ia r b a c h i l l e -
r a t o . L u e g o l a f a r m a c é u t i c a no h a l l a 
, bo t ica quo regen tea r y el a b o g a d i l l o 
se coloca de agente de u n bufe te y 
el m e d i q u i l l o de j e fe de san idad de 
una a l d e a . 
Y v i b r a la p ro tes ta po rque la t i e -
r r a es exp lo t ada por los y a n q u i s , por -
que las I n d u s t r i a s son de ca ta lanes 
o as tu r i anos , po rque basta e l peque-
ñ o comerc io es de s i r ios y ch inos . L a 
t i e r r a , la m a r i n a , el comerc io , las I n -
dus t r i a s , son prosaicas pa ra los doc-
tores en e m b r i ó n . 
. f . N . A I L A M B U R Ü . 
E n los sopor ta les de l Mercado de \ 
C a l ó n , p o r B é l g i c a , se h a l l a b a a l i 
l ado de l a v i d r i e r a » de A n t o n i o L ó -
pez, J o s é J a r d ú n V a l l a d a r e s , espa-
ñ o l , de 54 a ñ o s de edad y vec ino de 
O ' F a r r i l l 57, y Un n i d i v i d u o le sus- | 
t r a j o de l b o l s i l l o de l p a n t a l ó n 8 1 pe- j 
sos, d á n d o s e a la f u g a . 
E l d u e ñ o de l a v i d r i e r a d e c l a r ó i 
haber presenciado c ó m o le sus t ra jo 
el d i n e r o el desconocido a J a r d ó n , y 
a l l a m r a l e !a a t e n c i ó n a J a r d ó n , 
a q u é l d e s a p a r e c i ó . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
I sabe l Casa rova V a l d é s , de seten-
ta a ñ o s de edad y vecina d é San M a -
ne no 10, s u f r i ó l a f r a c t u r a del an -
tebrazo derecho a l caerse en la sala 
de su d o m i c i l i o . 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Fx-Jefe de los negociados de Marcaa 
• Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, aRos. T e l é f o n o A-643tt. 
A p a r t a d o n ú m e r o 700. 
E l n i ñ o de t res a ñ o s de edad B e r -
to G o d í n e z f u é as i s t ido de una g ra -
ve i n t o x i c a c l ó r - en e l segundo c e n t r o 
de soco r ro s . 
B e r t o . m i e n t r a s su m a m á E l o í n a 
Godlnez t r aba j aba en la casa San 
í D I N E R O I 
Por un interds muy módico, 
lo presta esta C « « a con sarán-
tía de Joyas 
Pcaliiamos a cualquier precio ta 
(rao sortido de fioisima Jayerta 
Casa d a Préstamoa 
L a SegoQda Mu 






T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Siempre fué y sigue siendo la mejor de todas 
De venta en tolas las Drogoerías y 
? 7108 
Farmacias 
I n d .1 ms 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ; : 
c o r l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J O H N S O N r : m á s te::::::: 
ESqUISITA PARI El. BiflO Y EL PAflUELO, 
l l Rila: IMSUEmt JOHNSON, Obispo 36, esqniD! I Agilir. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
E n los demás lugares de la Is -
la, franco de porte, certifi-
cado. ^ . 
De venta en la casa editora. 
"Librería Cervantes", AV. de 
Italia, 62, esquina a Ncptuno, 
Apartado l l i é . Habana, y en 
las principales l ibrerías de la 
Isla. • 
O T K A S O B R A S O S R E C I E N T E P U B L I 
CACION 
C E R V A N T E S (Miguel de).— 
Poes ías . L a más completa co-
lección de las mejores poes ías 
del Inmortal autor del "Qui-
jote" recopiladas y ordena-
das por Eduardo Martín de la 
Cámara. 1 tomo encuadernado 
A T K L X S O N (Williams W ) . — 
Una fuerza nueva Ultima 
obra del gran f i lósofo y pen-
sador norteamericano, tan 
. sugestiva como todas las su-
yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente 
| elegantemente 
Patria. Poes ías . Interesante 
libro de poes ías patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
! das las de su autor. E s un 
I verdadero devocionario patrió-
tico. Un tomo en 4o. elegan-
temente impreso rús t i ca . . . 
¡CARBOXELL (José Manuel).— 
• Mi Libro de Amor. Poesías . 
I Otro libro no menos intere-
j sante que cJ anterior y que 
como él puedo parangonearse 
i con los mejores libros de poe-
s í a s hasta hoy escritos Un 
libro en 4o. esmeradamente 
Impreso, rúst ica 
R I O J A (Luis de).—Una vida. 
Interesantes relatos de viajé, 
por . el mundo. Narración su-
gestiva de la vida del ma-
rino. Up tomo en 8o. rúst ica 
CAPO (J . M.) .—Las Juntas Mi-
litares de Defensa. Documen-
tación inédita, complicaciones 
internacionales. conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos interesantes de la emoción 
revolucionaria del afio 1917. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica 
M A R L T T T (Eugenia) .V-Lá Ca-
sa Schilling. Ultima de las 
obras completas de la gran 
'•--"ritora Un tomo en rúst i -
ca 
Si . . . s K J E W I C / . . (Enrique). — 
E l campo de la gloria. Ult i -
ma obra del célebre autor de 
"Qiuo Vadis". Un tomo en rús-
tica 
S A L A V E R R I A (José María) .— 
Kl Rey N'icéforo. Novela. 
Un tomo rústica 
H E M O N (Luis ) .—María Chap-
delaine. Novela Canadiense. 
L a novela de amor más bo-
nita escrita hasta el día. Un 
tomo, rúst ica ' 
vuelve 
ai)areee sin ha-
ber sido precedido Je otro síntoma 
Con f recuencia , sobre todo on los 
p r i m e r o s a ñ o s , en M f lorida juven. 
l u ú , e! H i s t e r i s m o se anuncia M 
$2.oo1 A i l l l a m Reyno lds , su c o m p a ñ e r o a n t i c l j # : vemos a l a ' n i ñ a 
•de esturjios .en T u l i a n e . debe haber 
sido f n a pena, ia d e s a p a r i c i ó n del 
i i u s t r e Pcna l l f i t a amer icano , 
j No s é por que, c¿Lus pasados d i a s , ' j 0 
•peneaba yo en la v ida de m i a m i g o da la " g l m a " de i0 
i el doc to r B u s t o ; u m a o a su recuer-; t e r ig ino COQfjrmado" 1 
i d o , p e n s é en H a r r i s y en RcynoldH , i ^r 
e » aque l los mis dias de K e y W e s t . 1 , Vanios a W a l to el 
' e n - q u e eHos, h o s p i t a l a r i o s y gene- ' leri .smo convu l s ivo por a l ar -
l i o s o s , me b r i n d a r o n toda clase de Sar iamos «aixcho esle trabajo, . i h i -
V o r t e s l a s , a l e x t r e m o de que v i v í c : é r a i " o s M-ferencia a J o que 
haciendo con mos 1 A : l a r Bintomaiologla del -pe-
que es M r (lueuo n i á t e r i s m o " , del . gran histe-
B u s t o , u n h o m b r e todo ¿ o r M ó a . ' < L ^ ^ ' - * V.^1 !>ja ter i smo p O q * 
a l m a y s e n t i m i e n t o s generosos, y f,frn,e & 0 ^ r . e ^ d o este ult.rao. en 
el que s e g ú n los autores, se pre-
. seu iau f o r m a s raras de "gran apa-
r a t o " , como l i Bincopal , la catalep-
i t ica , y 7a l e t á r g i c a . 
E n el H i s t e r i s m o 
como se 
i m p r e s i o n i b l e . nerviosa, co-
mienzan las s o f o c a c í u ; 03. fas paipi. 
i l ac iones , las risas BC^uldas de Han-
las neu ra lg i a s , io-- vómitos, to-
será . "His-
o n f i r m a d o " 
V a m o s 
l e r i s m o c o n v u l s i v o " 
en la casa de Bus to , 
e i , v i d a de h e r m a n o ; 
y s e n t i m i e n t o s generosos, y 1 
1 t i ene pa ra todos sus afectos, u n 
' g r a n ca lo r de bondad y de a m o r . . . 
i B u s t o , es un h o m b r e " i n c o m p r e n -
AI d i d o " , a fuerza de ser bueno. 
5; Po r eso, lo q u e r í a t an to H a r r i s , ! no cüuv^bivo, • 
¡ p o r eso lo qu ie re y respeta toda la ;1:is mani fes tac iones , son extremada-. 
i sociedad de K e y Wes t , y sus a m i - r ,»ente m ú l t i p l e s ; ellas AO tionen v a 
¡ g o s y c l i en te s . . . J0 g ' í n e r a J r eg l a f i j a en su apanci» 
P o r eso, lo q u i e r o yó t a m b i é n ' ^ e s t á n subord inadas a un orda 
m u c h o ; p o r que e a " i n c o m p r c n d l - ! l>er fec t> Pero en c l (scenario dolí 
d o " , que es ya "ser a l g o " en l a S * * ! 1 Neuros i s , nos encontramos coi 
V i d a . . . j una serie de t r a s to rnos , de los api* 
Es ta n o t a de t r i s t eza en m i ar- "atos r e s p i r a t o r i o s , d i ; e s t ivo í y un-
Líenlo, es pensamien to , de c a r i ñ o a l na r ios , d e s ó r d e n e s " o r g á n i c o s " , pa-
c u i d o ; u n recuerdo de h e r m a n o pa- r á l i s i s , a t r o f i a s , contrac 'uras . anes-
r a el doc to r Bus to , a qu ien pienso labias n e u r a l g i a s congestiones con y 
abraza r é s t e verano . I 6 ' " h e m o r r a g i a s t r a n o n i o s üienttw 
C o n t i n u a n d o nues t ro t e m a sobre n i r io f f s jmo^ ; afoDÍa- « 'Ut i smo y afa-
. ' " D r o g a s . H e r ó i e a s " , d e c í a m o s , que (hia ' t odo e110' bastante, para lléví 
f eomenza r i amos a t r a t i r de l " H l s t e -
1.00| r l smo" ' , s i empre n a t u r a l m e n t e , en 
1.00 
I f o r m a 
•de u n m o d o c o m p l e t o los t r a s to rnos | 
' m e n t a l e s de la His l en ;? , ser la hacer 
• l a h i s t o r i a en te ra de esta Neuros i s . 
¡ t oda vez. que en e l estado ac tua l 
de l a c ienc ia , se cons idera esencia l -
2 . oo la jen(e como u n a " m í e r m e d a d men-
j t a l " . I 
Leyendo la L i t e r a t u r a M ó d i c a 
0,80 CÍfté^MÍ nos encon l f a tnos con una 
[ se r ie de t e o r í a s , que por lo extensas 
i y- cansadas, no hemos de r e l a t a r l a s ; 
cons ignando , que fueron los Or i e -
gos, los que con m á s ca lor , escr ibie-
ron acerca de ei-ta e n f e r m e d a d 
" c o m p l i c a d a " ; pues hasta el n o m b r e , 
procede de ellos 
sia, 
a • la d e s e s p e r a c i ó n m á s completl a 
¡os que t i enen la desgracia, de 
' caer en las g a r r a s " de esas eiifer-
1.00 
1.00 
e l e m e n t a l ; po rque es tudiar , 
rnas. 
Sobre todo , los •IraPtornos psíqai-' 
ros , b r i n d a n a los que la rodean. U" 
m á s c o m p l e t a c ! d e s p e r a c i ó n , por 
que i a H i s t é r i c a , la uiá^ ; 
r ada de las estaturas; cree llamar 
s i empre la a t e n c i ó n , supone uue to-
do el i n u n d ó se oe,ipa de ella, riña 
por t odo . ¿siembra, la discordia, 
m i e n t e , a n u n c i a su suicidif1, ^uéi 
acusaciones de robos y hurtos ima-
g ina r i o s , se hace v í c t i m a de aie^ 
l adps , y tiene- fo rmas múltiples y 
va r iadas de- de l i r ln? . Cuando crj** 
mos que una m u j ^ r h i s t é r i ca , esta 
m á s con t en t a , ocupada en cualqu'tr 
_ 1 l \ b o r . o e n t r e t e n i d a en leer, cuando 
C . ^ r c o t ' J . l a m o . H - . C B t a e n f e r m e d a í 1 ' la suponemos f e l i z ; bruscamente se 
t iXBXBKlA- ' ' C E R V A N T E S ' ' 
C A B O O V E I . O S O 
1.00 
B E "«I. 
G ALT ANO 62. (Ksqulna . a Neptuno). 
A P A R T A D O 1115 T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A 
l a " G r a n N e u r o s i s " , y es e l l a , la 
" F A T A J L I D A D " ; la f a t a l i d a d , para 
todo lo que rodea, ia l a t a l i d a d , para 
todo c u á n t o t o c a . . . 
E n iTuestros p r i m e r o s a r t í c u l o s , a l 
t r a t a r de vía H e r e n c i a Ne rv io sa , I n -
b iamos del p r e d o m i n i o de esta, pa-





C E R C A " S O U T H E R N " 
L A M A S F U E R T E 
G Ü L F S T A T E S S T E E L C o . , B I R W I N G H A M , A l a , 
F a b r i c a n t e s d e c e r c a t e j i d a , a l a m b r e de p ú a s y l i s o , g r a m p a s , 
punt i l las y b a r r a s de a c e r o . 
A g e n t e s e n C u b a : 
R o d r í g u e z H e r m a n o s 
r e r a J e j o , 1 4 ; S t n t i a j o de C u b a . L u í , 4 0 y 4 2 . H a b a n a . 
l evan ta , g r i t a , r e g a ñ a Hura o r'fi, 
acusa qu ie re abandonar cl hogafi 
1 mudarse d i v o r c i a r s e ; so siente, «ir 
' é u l t a ü a h e r i d a en su :Í"IU1' l1I•op'0, 
i c o n t r a r i a d a en sus r í eseos ; sus Seo; 
| t i m i e n t o s todos e s t á n enfermo?. M 
n o l u n t a d e s t á pe r tu rbada , su ano-
i m a l l a en el modo d- ponsar >' »' 
s e n t i r se hace evidente , y no • ' 
1 i .oder h u m a n o , de eomplacr," a rsta5 
'desgrac iadas enfermas , ti1'0 110 -
(¿án c u e m l t del m a l que hacen. W 
que ^ o - t i e n e n conciencia alcti:V 
t u s actos, como d e c í a m o s en uue;:| 
¡ t r a pasada c r ó n i c a ; porque, oo c0_* 
prenden que sus irresoluciones, f'»5 
indecis iones y sus caprichos. l'(,vaD 
la d e s e s p e r a c i ó n a los famlllarc? 
C í e r f a m e n t e , que la Histérica; 
un ser e m ¿ n e n t e m e i U o sugest ib». 
ÍAeÜ; de a r r a s t r a r , do persuadn. 
q . u e - o p o ñ t í solo una déb i l r e s l s t é » ^ 
a las inf luencia .s . pero esto en e 
t c r r é f l > *#Í -Ta p r á c t i c a es "dar e' 
i o f . l o " . solo s i , puede suceder, 
u n a Casa de Rec lus idn ; por aa, 
esas suges t ionab i l ldades , en e l ^ j £ 
r r e n o f a m i l i a r , dan resultados col* 
i r a p r o d u c e n t c s . 
Si esto no es c i e r t o ; que pe 
p r e g u n t e n a Ja serie de hombro?. 
v í c í f i a s S de estas S e ñ o r a s , capace» 
de c o n f a g i a r con sus desequilibrio5-
a l h o m b r e m á s sereno y de tereor 
m á s fue r t e . 
j E n l a p r ó x i m a c r ó n i c a , contin" ' 
¡ remos h a b l a n d o de esta *eur0li*i 
i q u e se cons idera , como enferme * 
C3 
m e n t a l , y ve remos jo fác i l que es » 
la H i s t é r i c a , hacer uso de las VTC' 
gas H e r ó i e a s 
A h o r a , v a m o s a leer " F l 0 ^ L 
oí i m p e f r í a n t e p e r i ó d i c o , que fl11*: 
«•n Key^ V e s t . el ta lentoso poeta » 
p a ñ o l F e l i c i a n o Castro. Prects» 
m e n t e t r ae " F l o r i d a " , el d í s cu r^ 
p r o n u i l c l a d o e l 24 do Febrero e 
obsequio a l a E m i g r a c i ó n Cuba11' 
por el H o n o r a b l e W . H u n t Harf l* 
nu© m u r i ó ayer , en e l poé t i co P0 
l u c r i t o F l o r l d a n o . 
A . C O Y A S C r t E R B E B ^ * 
D D O O O O O O O O O O O O 
W D I A R I O D E L A MAKÍ' 
NA lo e n c a e n t r » n í t e d co 
cua lquier p o b l a c i ó n de 
Repftblfca. 
O O O O O O D O O O O C f O 
0 
c 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 3 m X C I 
!aria 
gran 
A Ñ E R A S 
M I A M i - H A B A > A 
L A S K E G A T A S D K M A S A V A 
E n la m a ñ a n a del domlngr , ee r^uo-
Ayer 1» t r o m l i a . . . ^ Uarán las regatas f r en t e a l l i t o r a l . 
í í í Ü L t o l i m a í l t i m o s los dos que F o r m a r á n u n t r i á n g u l o , de 7 5 OU-
Espectacuios m r i v a l i z a n I Has en su r e c o r r i d o , c o m p r e n d i e n d o 
bien d i f i e ren en ^ p l a y a de M a r i a n a o , la Boca del M o -
i ^ t s ^ r ' e g a t a s de la g r a n c o m p e - | r r o y "un p u n t o , m a r a rnera a 2 m i -
T Miamf -Habana la6 que e s t a - | Has equ id i s t an tes de l a costa, 
h l n v ibras de d i s f r u t a r . H a b r á p r e m i o s . 
R n . do organizadas , a l i g u a l de | E n m e t á l i c o y en copas. • f 
I " , I Z a n t e r i o r , bajo los a u s p i - ¡ Pero de é s t o , como de o t r o s p a r t i -
P8 . la C o m i l ó n N a c i o n a l de l F o - i culares m á s r e l ac ionados con las re-
P* H 1 T u r i s m o cuvo secre tar io .1 gatas, p r o m e t o h a b l a r en la p r i m e r a 
r . u o v popu la r congres is ta Car los | e d i c i ó n de la m a ñ a n a . 
i d « l a C r u í ha puesto de p a r - j D i r é solo por ade l an tado q ú e esos 
^ Je i m p o r t a n t e o r g a n i s m o to- ' p remios se e n t r e g a r á n i n m e d i a t a -
i e lementos, todos los recur-1 men te d e s p u é s de las competenc ias 
['/todas las f ac i l idades . del d o m i n g o 
Alterable la r u t a . U n g r a n a l m u e r z o h a b r á en el 
" en los botes de M i a m i Beach. ! Yacht C l u b con ese ob j e to . 
p i r é m e i o r . con más p r o p i e d a d . ; E n l l o c o de l a f ies ta . 
¿ I o n motors boats, de l t i p o c r u -
roi expresos. 
El recorr ido de las 240 m i l l a s que 
«aran a M i a m i de la H a b a n a pue-
real izar lo esas embarcac iones . 
EL REGALO DE BODA 
A u n a s e ñ o r a 
d e l C e r r o 
Sí. Unicmente El Encanto vende las 
sábanas Diana. Por su calidad, que 
asegura una larga duración, y por su 
precio-, que es muy económico, las 
sábanas Diana gozan de una popula-
ridad inmensa. 
Véalas en la planta baja de Ga-
liano y San Miguel. 
. . . m á s va l ioso y perenne, es u n 
cuadro de m é r i t o con e l e g a n t í s i m o 
n i n r r o Tenemos una extensa y va-
¡ ¡ ^ c a m o ' l a s "flechas, en ocho o | r i a d a - c o l 
jeve horas. 
Eso t a r d ó en l l e g a r el C a r J r . I I en 
regatas del 25 de F e b r e r o del 
^ado 1922. 
A r r i b a r á n por l a t a r d e . 
Sobre las t res . 
"LAS GALERIAS" 
(I^a casa do ar te ) 
SAN R A F A K I i l 112 
Cuadros , m o l d u r a s , tapices . 
t í c n l o s pa ra a r t i ñ t a s . 
C1228 U * - M 
ar-
Col ares de Per las . Selecto y extensft s u r t i d o , acabado de l l e -
gar. Precios s i n competenc ia . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael n ú m e r o 1 ( e n t r e Consulado I n d u s t r i a T e l . A - 3 3 0 3 ) 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E N H O N O R A L A M O D A 
I i.,»* dos adversarlos—iba a escribir 
fenemJgos"—se conocían. 
I Madamc RoUval. sag-az como anciana. 
M quien primar© habló de ellos a sus 
liniros, monsieur y madame Mainte. 
Monsieur y madame Mainte tenían el 
fcropósito de casar a su hija Julieta, 
tadame Rotival lo» dijo: 
-Eso corre de mi cuenta. Para estos 
kasos siempre es mejor contar con dos 
{¡robabilldades que con una: Ernesto 
burban será, un marido que ni soñado 
tara Julieta, y si és te no. lo será, Leo-
poldo Rusard. No atrev iéndome a ele-
tlr yo misma, dejo a Julieta, la respon-
sabilidad de hacerlo. Supongo que es-
|o es lo que a ella le parecerá también 
» más natural, 
F u * acordado que el miércoles 5 de 
Iflirtambre daría Mme. Rotival un té en 
m ca-ia, durante el cual se conocerían 
ro le ta y Leopoldo Rusard y Ernesto 
r>t. ^ban. El la se decidiría por uno o 
yor otro. 
Vrnesto Durban era arquitecto-deco-
rador. Tenía talento y buena clicntola. 
un jran mtichacho, gruaso, qui-
l A * un poco más grueso de lo que pe-
Sía su estatura. Y a había visto en di-' 
terentes sitios a Julieta. Xo le disgus-
f»ba, ni mucho menos, y la haríá su 
oujer de buena gana. Sin embargo, no 
ondría en este proyecto más q u é ' un 
|)uen deseo, no un ardoroso entusiasmo, 
pi. la excelente madame Rotival no le 
hubiese advertido con toda lealtad fine 
fenla un rival: Leopoldo Rusard, abo-
ido. T desde este momento Ernesto 
)urbán arde en deseos de ecliptar a 
te hombre togado que no le había 
H o antipático nunca: pero qu« hoy tie-
ft, a su modo de ver, torios los defec-
7 ofrece todos los aspectos ridícu-
los. 
—•¡Leopoldo R u s a r d : . . . . ;Un Imbé-
W! No cuenta con otra cosa que su ora-
loria curialesca para deslumbrár a Ju-
P'*ta. Como no crea que la va a enamo-
f»r con su facha grotesca. 
Y Ernesto Durban se decide resucita-
nente a casarse. ¿Por amor a Julieta, 
Por la gloria de vencer a Leopoldo." 
for esto último. 
El azar se divierte muchas veces prc-
»rando escenas regocijantes. Uno y 
"•tro rivales se encuentran en todas 
lrt*s. Los dos se pareeen ftsicamen-
p ^mbién Leopoldo Paisard es un 
P y muchacho, aunque, como Ernesto, 
W x á s peque de gordo. . . Acaso sea un 
más regordete que ésto, como lia 
«cho pi mismo Ernesto. 
*ro también es cierto que se Juz-
Fan mal el uno y H nfro. Durban cn-
P''»ntra a Rusard exageradamente fro. 
entras *|, delante de un espejo, son-
* »«t'sfecho R1I facha. Durban va 
^-'a del sastre. DespuAs de haberlo 
Pl'Wftado los pauos, le muestra los mo-
pelos. 
Y Ernesto suelta la carcajada. 
-̂N"o querrá usted, amigo Freddy— 
J j . Ic,e~-Que vaya por ahí haciendo el 
iu~~S*'i0r r>urban' ^ aseguro a usted 
• este arto el pantalón se lleva muy 
corto. E s la última. Se debe ver por 
¿ncima del zapato para que pueda lu-
cirse el calcetín de seda, igual a la 
corbata. 
-—¿De veras? ¿T eista americana es 
la que so lleva también este arto? ¿Con 
un solo botón para ahuecar mucho las 
solapas? Xo; yo no llevo eso. l'lso lo 
hace usted para el esbelto cuerpo .de 
Leopoldo Rusard. 
— E n efecto. Estoy haciendo un tra-
je al señor Rusard. 
—Xo me seduce usted por eso. To, 
Ernesto Durban, no llevará un traje 
así . Y le voy a decir a usted por qué 
no quiero llevarlo. 
Se sienta. Tiene en la maño una 
muestra del paño que le ha recomenda-
do el sastre. Y comienza a hablar de 
este modo: 
—Seguir la moda exclusivamente por-
que es la moda, es ya un cosa ridicula 
para una mujer. Para un hombre es 
grotesco. Cuando veo a mis contempo-
ráneos vestidos con una de esas ame-
ricanas que usted les hace, balancean-
do las caderas al andar, me desterni-
llo de risa. Su sola disculpa es que 
esos desgraciados no ttesen la menor 
idea de la. estét ica. Ko ' sab.m nada de 
nada, ni tienen concepto ;!el buen gusto. 
—Hay que confesar, señor Durban. . . 
—Solamonte yo que, por mi profesión 
de arquitecto-decorador, conozco y sien-
to las leyes de la gracia y de la armo-
nía, me visto, no según la moda, sino 
lo que conviene mejor a mi persona fí-
sica. Y lo que yo hago demuestra In-
teligencia y buen gusto. K l traje que 
venero a encargarle a usted va a re-
presentar un papel muy importante. Ca-
si podría decir que de mi vida depende 
de que me siente b l ín o me siente mal. 
—Tiene usted razón, señor Durhán. 
Exactamente tffuaj me. ha dicho Leopol-
do Rusard. ¡XI que le, hubiera usted 
oído! 
— ¡Ah! ;Ah! ¡Es gracioso! ¿Y R u -
sard se ha mandado hacer una da esas 
ridiculas americanas y u n pantalón 
que no le llega a los tobillos? ¡Un gor-
dinflón como é l ! ¡Pues va. a estar bo-
nito! Le deseo mucha suerte con su 
traje. Eso es odioso. sencillamente 
odioso. Yo quiero continuar siendo co-
rrecto, con una elogancia seria y de 
buen tono. Xo puedo vestir como todo 
el mundo y espero distinguirme y que 
me cueste más barato, porque es doloro-
ro ¡muy doloroso! pagar las facturas 
que usted presenta por esos trajes r l -
dTcúloíK . . . 
—¿Tntnblón va usted a decir que aquí 
se le roba? 
- Vista usted dn ese modo a los pa-
rroquianos que quieran parecer monos: 
a ese idiota de L e iioMo Rusard. por 
ejemplo. Pero no niesrue usted que E r -
nesto Durban se viste mejor porque 
sabe lo que es gus to . . . . . 
de. eleganeia. E l espejo le hizo ver su 
imagen, que no le distrustó. 
Y sonrió satisfecho. 
. — ¡ A h ! ¡Idiota R u s a r d ! . . . Va.s a lle-
gar a casa de la excelente Mme. Roti-
val, flamante y orgulloso en tu estre-
cha americana y tu pantalón corto. Pe-
ro Julieta reconocerá en tí un grabado 
de una revista de modas o un mani-
q u í . . . . Y no aceptará ni una de tus 
frases c u r s i s . . . Estoy tranquilo. Xo en 
balde los hombres de juicio huyen de 
aparecer ridículo« ante una mujer. Tú 
sigues la moda, yo me Inspiro exclusi-
vamente en el buen feusto. Y no sola-
mente pienso en tu traje, sino también 
en tus calcetines y en tu corbata igua-
les e Igualmente grotescos, de colores 
chi l lones . . . . • 
Ernesto soltó la carcajada. 
E l t é de Mme. Rotival estaba brillan-
simo. Julieta Mainte apareció radiante 
de belleza. Leopoldo y Ernesto se acer-
caron a ella, estableciendo un Verdade-
ro pugilato de ingenio y de buen hu-
mor. ,• . . 
Cuando desaparecieron. Mme. Rotival 
se acercó a Julieta. 
—¿Qué? ¿Qué has. decidido? S A cuál 
prefieres? ¿El abogado o el arquitecto? 
—¡Oh. mi querida amiga! Prefiero al 
letrado. No me casaría nunca m á s que 
con un hombre eloganto... Me causa 
horror la gente vestida sin gusto. He en-
contrado al señor Rusard muy correcto 
y muy distinguido. E n cuanto a l arqui-
tecto, hay que confesar que Iba lleno 
de botones, como si su busto fuese un 
paquete. . . . sin soltura. E^te pobra jo-
ven, debe cambiar en seguida de sas-
t r e . . . si es un sastre el que le ha 
hecho la ropa que l l e v a . . . . 
I»l?rre V A X D A G N E . 
LOQUEES. . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
A m b a s operadas nos h a b l a n ag ra -
decidas del D r . Plaseneia , a q u i e n 
cons ideran su sa lvador y nos c o n f i r -
m a n el buen serv ic io de l a Q u i n t a el 
cua l cons ideran i n m e j o r a b l e . Nos 
n o m b r a n con c a r i ñ o a l D r . J o a q u í n 
Corbera . s iempre j o v i a l e incansab le , 
a l * a l u m n o Jus to Corbe ra . a u x i l i a r de 
los m é d i c o s , a l a a c t i v a e n f e r m e r a 
Sra. N e l i a L u j a n . 
T a m b i é n t i enen palabras de enco-
m i o para el A d m i n i s t r a d o r Sr. P u j o l s 
a ten to a l a m á s m í n i m a i n d i c a c i ó n 
encaminada a subsanar c u a l q u i e r pe-
q u e ñ a def ic ienc ia y a complace r toda 
p e t i c i ó n no r e ñ i d a con las p re sc r ip -
ciones f a c u l t a t i v a s y con el r e g l a m e n -
to i n t e r i o r . 
Y v recogemos o t ros datos por los 
cuales ev idenc iamos que s i m i l a r r e -
c o n o c i m i e n t o s ienten los enfe rmos 
conf iados a los Dres . E n r i q u e de l 
Rey y V a l e n t í n G a r c í a , como t a m b i é n 
a l personal de sus respect ivas salas. 
I n v i t a d o s por el D r . P lasenc la . v i -
s i tamos d i fe ren tes d e p a r t a m e n t o s . 
Son en g r a n n ú m e r o las pacientes 
r ec i en temen te operadas, y e l p r o p i o 
doc tor nos re l ac iona la clase de ope-
raciones l levadas a cabo, las cuales 
son t a n diversas como del icadas , s i n 
que n i n g u n a hay*, dejado de ser fe-
l i z . 
Nos sorprende que^hiuchas de estas 
enfermas , en f ranca conva lecenc ia 
c a m i n a n ya cyn toda f a c i l i d a d , es-
tando p r ó x i m a s a ser dadas de a l t a 
y solo hace ocho o diez dias h a n sido 
operadas , i 
Po r la noche dejamos aque l r e c i n t o 
cuando l a campana ha s e ñ a l a d o la 
h o r a de l a v i s i t a de l m é d i c o de gua r -
d ia , encomendada por t u r n o a los ce-
losos m é d i c o s , Dres . Car los V a l i d o . 
Rafae l P e ñ a l j j e r t y L u i s F . A . L a r a . 
E n una de estas noches, a l a l e j a r -
nos a ú l t i m a h o r a de l a Q u i n t a , c r u -
za con nues t ro au to e l de l D r . P l a -
sencia. h a c i é n d o n o s supone r que ha-
b r á sido l l a m a d o por el m é d i c o de 
g u a r d i a , pero u n empleado que viene 
con nosot ros , nos i n f o r m a que estas 
v i s i t a s del D i r e c t o r D r : P l á s e n c i a , 
son frecuentes , aunque su presencia 
no sea r eque r ida , p r e s e n t á n d o s e Ino-
p i n a d a m e n t e a horas avanzadas y a l -
gunas veces hasta po r la m a d r u g a -
d a . 
A l pasar d e s p u é s po r la Calzada de 
Concha d iv isamos a l o le jos la her -
mosa Casa de Sa lud . l e v a n t á n d o s e 
g a l l a r d a m e n t e en una a l t u r a desde 
la cua l d o m i n a la b a h í a a sus pies 
y la g r a n urbe m á s a l l á Sus blancas 
fachadas e s t á n i l u m i n a d a s po r los 
potentes focoe ex te r io res , r educ idos 
por la d i s tanc ia a p e q u e ñ a s l ucec i -
tas que parpadean como s i f u e r a n 
ojos avizores , como f ieles v i g i l a n t e s 
noc tu rnos , y esta v i s i ó n nos r ecue rda 
q u a en e l i n t e r i o r , el pe r sona l de no-
che e s t á a tento en sus puestos y que 
t a m b i é n , como super -cen t ine la , en 
aquel los m o m e n t o § dedica sus cuida-
dos a la i n s t t u c i ó n u n h o m b r e e m i -
nente que sabe u n i r a su reconoc ida 
c iencia , la v i r t u d de saber conside-
r a r a los enfermos a lbe rgados a l l í 
como si fue ran f a m i l i a r e s . 
J . L . F . 
E n t r e s u s c o l e g a s , e n l o s h o g a r e s y t n 
t o d a s p a r t e s , s e c o m e n t a 
L O B A R A T O y L O B U E N O q u e v e n d e 
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N O B A S T A Q I ' E U N T A B O N ' SEA B U E N O ; D R B E S E R I N M E J O R A -
B L E C O M O E L " C A R M E N " 
Vi.: 
DE SANTO DOMINGO 
O E L P U E R T O 
E l n do .diciembre envió ' el sastre 
Freddy un traje a Ernesto Durban. Se 
le probó. 
i l'uerle asegurarse qvM> u n era un tra-
je a la moda; pero, rio .por, eso carecía 
SEDAS BARATAS 
Desea us ted c o m p r a r sedas buenas 
y b a s t a s ? Vea nues t ro s u r t i d o , 
r h a r m e u s e , Mesa l ina . Raso. B u r a t o , 
T a f e t á n . C r e p é de C h i n a . Georget , 
Jersey Sfda Espejo, B u r a t o s , Gasas 
Es tampadas y Raso F l o r e a d o . 
Nues t ros prec ios TU t i e n e n I g u a l . 
LA ZARZUELA 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
E l " P a r r o t " 
Procedente de K e y W e s t y c o n d u -
c iendo 26 wagones de ca rga gene ra l 
ha l l egado el f e r r y a m e r i c a n o " Jo -
eehp R, P a r r o t t " . 
E l " T . L . b u m i f r l " 
Procedente de B e a m o n t y c o n d u -
c iendo carga gene ra l , ha l l egado e l 
v a p o r i n g l é s de este n o m b r e . 
E l " H a m m a c " 
Procedente de Sagua la Grande y 
para t o m a r u n ca rgamen to de m i e l 
ha l l egado e l vapor amerlca-no 
" H a m m a c " . 
E l "MaasdamM 
i Procedente de N e w O n e a n s y V e -
r a c r u z , ha l legado e l v a p o r h o l a n -
d é s " M a a s d a m " , que t r a j o carga ge 
n e r a l . 2 pasajeros para la H a b a n a 
y 4S de t r á n s i t o para E s p a ú a . para 
donde s e g u i r á v ia je el d í a 10 d e l 
c o r r i e n t e . 
K l " L a k e E l l i c e t " 
Procedente de N f w Y o r k y c o n -
duciendo ca rga genera l l l e g ó aver e l 
vapor amer i cano " L a k e E l l i c e t " . 
;' 7 de Marzo. 
Choque de trenes 
Pude dar la noticia por telégrafo, pe-
ro el laconismo y la falta de algunos 
datos me decidió hacerlo por correspon-
¡dencia, como así lo hago, después de do-
¡curacntarme para no Incurrir en error. 
Cómo sncedló el eboein» 
De cinco y media a seis de la tarde 
y por un descuido del telegrafista de 
(turno Arturo Arlas, se dló la salida 
¡al tren 256 conocido por guardia, que 
'. hace el recorrido entre este pueblo y 
Santa Claa y manejado por el maqui-
nista Ramón Taboada, y a la vez a l tren 
26 de caña del Central María Antonia 
que dirigía el maquinista Juan Andreu, 
ambos trenes con su personal correspon-
diente. 
Entre Santo Domingo y el Central 
María Antonia, hay una distancia de 
tres ki lómetros y en ̂ el encuentro del 
camino a Puerto Escondido hay dos 
curvas bastante pronunciadas a dere-j 
cha e Izquierda y, como es natural, di-
fícil de ver el encuentro; pero, en esasj 
curvas, los trenes llevan marcha mo-
derada y esa fué la suerte del perso- j 
nal que los ocupaban pues les dló lu-1 
i gar para tlrars», y de no hacerlo así • 
hubieran perecido aplastados por el | 
I choque, ya que las máquinas al eniT | 
Ipotrarse- quedaron hechas un montón de 
¡escombros, lo mismo que el alijo de la 
26 y la primera casilla. Ha sido pro-. 
ividencial que no haya^ habido desgra-j 
;clas personales entre los empleados que j 
iban en los trenes y precisamente en 
las , máquinas, gracias a la prontitud l 
¡con que pusieron pies en polvorosa. H u -
bo algunos que sufrieron heridas jr 
contusiones de m á s o menos Importan-] 
• cía, pero gracias a Dios sean dadas, no i 
tenemos que lamontar un día triste pa-j 
¡ra Santo Domingo. 
Del lugar del choque acabo de llegar 
y sobre el terreno pude apreciar que la i 
catástrofe ha sido bastante Importante | 
e Importante también las pérdidas su- j 
fridas por la compañía del Ferrocarri l . '• 
E o s heri.dos y contusos fueron as i s t í - ! 
dos y curados por el doctor Francisco , 
Casaftas Abreu en su Clínica particular, i 
Buen viaje 
Se lo deseamos al buen amigo Pedro^ 
Díaz, que el dio 10 embarcará, para la | 
madre Patria. Asturias. E l viaje del 
amigo Pedro lo hace precipitado, por 
haber recibido la triste noticia del fa-
llecimiento de su padre, acaecido en el 
pasado mes de febrero y cuya fatal no-
ticia recibió en estos días; y como es 
natural, lleva el deseo vehement í s imo 
de abrazar a su anciana madre y llevar-
le alguna alegría, ya que perdió el com-
pañero de su vida. 
Que la estancia del amigo Pedro en 
la tlerrina le sea grata y que pronto 
regrese a este pueblo en el que cuenta 
con muchas s impat ías por su carácter I 
bondadoso. • \ 
Domingo Otero. Corresponsal. 
PROMEDIOS AZUCAREROS 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M K » 
D E F E B R E R O 
E l Secre tar io de A g r l n r l t u -
ra , Comerc io y T r a b a j o ha d i c -
t a d o l a s igu ien te 
R E S O L U C I O N 
E n c u m p l i m i e n t o de l o que 
dispone e l p á r r a f o f i n a l d e l 
n ú m e r o s é p t i m o d e l Decre to 
1770 de 9 de d i c i e m b r e de 
1922> se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o que los 
promedios of ic ia les de l a co -
<i/.a<ióii d e l a z ú c a r en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
m e r c i o y N o t a r i o s Comerc ia les 
oxip t i 'n tcs , h a n sido en l a se-
g u n d a qu incena y mes de f e -
bre ro de 1923 , los s igu ien t e s : 
Habana .—Segunda 
q u i n c e n a . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
M a t anzas.—Segun-
d a qu incena . . 
Matanzas .—Mes. . 
("á r d fnas .—Segun-
d a q u i n c e n a . . 
C á r d e n a s . — M e s . . 
Cienfuegos. — Se-
g u n d a qu incena . 
C o n fuegos.—^feg . 
Sagua. — Segunda 
q u i n c e n a . . . 
Sagua.—Mes . . , 
M a n z a n i l l o . — Se-
g u n d a qu incena . 
M a n z a n i l l o . — M e s . 
Gts. l ibra 
5.0 I O S » ? 
4 . 4 4 4 5 7 1 
5 .100657 
4 . 5 3 4 8 7 1 
5 .088157 




4 . 5 1 7 9 0 6 
5 .000657 
4 . 4 3 4 8 7 1 
V que dicho p r o m e d i o o f i -
c i a l de c o t i z a c i ó n se h a ob -
t e n i d o de acuerdo con las r e -
glas establecidas en el n ú m e -
ro s é p t i m o d e l expresado D e -
cre to , y t en iendo a l a v i s t a 
los datos y antecedentes que 
pa ra t a l f i n se h a n a p o r t a d o 
a j u s t á n d o s e a lo que e l p r o p i o 
Decreto establece. 
Habana , m a r z o 2 de 1923 . 
P . E . B E T A N C O U R T , 
Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
i veres ; en segundo l u g a r con el c re -
c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n , lo tene-
mos enc lavado en l a par te u r b a n i z a -
da de este pueb lo ; en tercer l u g a r , 
su aspecto es dep lo rab le , s i m p l e m e n -
te u n m u r o de c i r c u n v a l a c i ó n , a u n 
pedazo de t e r r eno r a q u í t i c o , que c l a -
ma por que se t o m e n medidas u r -
gente3> ya sea su t r a s l ado a o t r o s i -
t i o , o b i en una a m p l i a c i ó n de acuer-
do con nues t ras necesidades. Que se 
l i m p i e , que se aseen esos m u r o s 
ag r i e t ados por la a c c i ó n de l t i e m p o 
y e l abandono , y por ú l t i m o , que se 
r e g l a m e n t e , que se conozcan sus t a -
r i f a s que no tengamos que estar 
a m e r c e d d e l s e p u l t u r e r o , que nos co-
b r a a cap r i cho , d á n d o s e e l caso, en 
pleno campo santo , de l r i d í c u l o r e -
gateo, en t r e e l abus ivo precio de l a 
fosa. 
Conf i amos que s e r á esta la ú l t i m a 
vez que escr ibamos eobre este t e m a 
en b i en gene ra l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
D E E S T A ' M A Ñ A N A 
Maquin i s ta lesionado 
E n el pa t i o de l a E s t a c i ó n de C r i s -
i t i n a y e n c o n t r á n d o s e operando c o n 
1 la l o c o m o t o r a 494 . h u b o de caerse y 
i s u f r i r lesiones en u n b r a i o el m a q u l -
I n ie ta F ranc i sco R o d r í g u e z que f u é 
i t r a í d o a l a T e r m i n a l y t r a s l adado a 
I la P o l i c l í n i c a . 
M a n u e l G ó m e z V a l l e 
L l e g ó de Cienfuegos esta m a ñ a n a 
el r i c o p r o p i e t a r i o M a n u e l G ó m e z 
V a l l e . 
L o s h e r m a n o s F a u l e r 
L l e g a r o n de P a r q u e A l t o , los her-
manos Jo rge y A l b e r t o F a u l e r . 
"LA REGENTE" 
N e p t u n o y A m i s t a d 
N o duda nadie de nues t r a ase-
v e r a c i ó n . Ofrecemos al p ú b ' l c o , que 
sabe aprec ia r y d i s t i n g u i r , la mas 
be l l a c o l e c c i ó n de alhajas que ojos 
h u m a n o s v i e r o n y a precios m á s | 
ventajoscx? que nad ie . 
V e r (sobre todo v e r ) y creer . 
V é a n s e nues t ros objetos de p ' a -
t a y de m a r f i l . 
Seguimos dando d ine ro sobre a l -
Iba jas a m ó d i c o i n t e r é s . 
I C a p í n y G a r c í a . 
DE QUIV1CAN 
Marzo 7, 
N U E S T R O C E M E N T E R I O 
Cor re con ins i s tenc ia el r u m o r de 
que en l a p r i m e r a s e s i ó n , ce lebrada 
por nues t ro cons i s to r io , f u é presen-
tada una m o c i ó n , t endente a que 
sea c l ausurado o en su defecto a m -
p l i a d o , el cemen te r io de esta l o c a l i -
dad. Si se c o n f i r m a esta n o t i c i a , l l e -
gue a l a u t o r o 'autores de d icha m o -
c i ó n nues t ro ap lauso , a la p a r que 
i n c i t a m o s a las au to r idades y a l 
pueblo en genera l , a que se ejerza 
una a c c i ó n c.ívica< sobre a lgo que a 
todos no safecta, po r t r a t a r se senci-
l l a m e n t e de nues t ro e terno descan-
so, ú n i c o s i t io de este p rog re s ivo 
pueb lo , que se da de cachetes, con e l 
resto de su o rna to p ú b l i c o . 
Desconocemos el t ex to Je d i cha 
m o c i ó n , pero de todos modos bueno 
i é . u l v e r t l r los graves defectos da 
qu0 adolece e l cemen te r io de esta 
l o c a l i d a d ; en p r i m e r l u g a r , dado e l 
•aumento cons tante de vecinos , r e -
su l t a demasiado p e q u e ñ o , a l e x t r e m o 
de que no puede esperarse e l t i e m -
po que prescr iben las ordenanzas sa-
n i t a r i a s , para l a e x t r a c c i ó n de c a d á -
E l general G u e r r a 
$ • 
F u é a su colonia en B a c u n a g u a el 
gene ra l F a u s t i n o G u e r r a . 
V i a j e r o s q u ? sal ieron 
E s t a m a ñ a n a f u e r o n a I n a r de l 
R í o , e l represen tan te a la C á m a r a 
H e l i o d o r o G i l , M a n u e l S u á r e z ; a Co-
l ó n , M a n u e l Areces y s e ñ o r a ; a C i e n -
fuegos, J o s é L a r c a d a , l a s e ñ o r a L u i -
sa M a r t í n e z v i u d a de Cardona , l a se-
ñ o r i t a C e r i n a O ' B o u r k e ; a Sagua l a 
Grande , s e ñ o r a da Ba laguer , Ostealdo 
S i e r r a y su s o b r i n a M a r g o t , la s e ñ o -
r a G u t i é r r e z de V i d a l y f a m i l i a ; a 
Matanzas , doc tor Pab lo D í a z , l a se-
ñ o r i t a P a n c h l t a « G a b a l d á , doc tor Os -
car J a i n l l , doc to r Ezequie l Caba l l e -
r o , el r ep resen tan te a la C á m a r a F é -
l i x M a r t í n e z ; a Cruces, Ofe l ia R i v a s ; 
a l C e n t r a l " E s i p a ñ a " , Fe rnando L o y -
naz; a Ja ruco , d o c t o r Jorge A l f r e d o 
B e l t y su h i j o A l b e r t o ; a C á r d e n a s , 
F e r n á n d e z M o r e l l ; a Rodas, R a m ó n 
A l v a r e z ; a Z u l u e t a , Gaspar V i e j o ; a 
E n c r u c i j a d a . J o s é L o n g o , A n t o n i o 
V e g a ; a Per ico , J e s ú s Casanova y se-
ñ o r a . 
L a esposa de M é n d e z P é ñ a t e 
A Santa Cla ra f u é l a s e ñ o r a M a r í a 
V i l l a r G a r c í a de M é n d e z P é ñ a t e , es-
posa de l Gobernador de aque l la p r o -
v i n c i a . 
FOLLETIN 2 2 1 
H C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS D E UNA M A D R E 
E . r E R E Z E S C R Í C H 
l ,r» ««leída t a m e n t ^ a » por so *ntot 
TOAtO I V 
Tí»ta en " L a . M a d w M Poejía"* ' 
Obispo. 18S.) 
( C o n t i n ú a ) 
ban^*003, s.in d,I(lft Por( lue e m p i c a - ' 
Ngi'as * dÍaS en r e c d r r e r sesenta , 
Poif * fe l h u h i í ' r a que r ido t ras ladarse , 
tliie P e n s a n i ¡ e n t o a F l o r e n c i a , por-
f ^ * 1 1 a( l"e l la he rmosa c iudad le cs-
na el á n g e l de su s u e ñ o , la s e ñ o -
su c o r a z ó n . 
fímd**?* a do8 e n a c o r a d o s en el 
r ao de una g-aiera conduc id los des-
bare^* a f;prona ? ^ viaie le 
g T * " soplo un in s t an t e . 
U r 1as'"a ^ " n charco, i n f e c t a por 
fres'' ^ ' * p a r n l i z a r i ó n . t ionp BU 
f n i r a stv de l ic ioso p lace r c a r a e l 
^ e n t o caminant" 
K l deseo es el r e g u l a d o r de nues-
t r a v ida ; , e l m a r c a los grados d e ' i m - r 
paciencia que nos devo ran . 
N o deseis, y vues t ra exis tencia se 
c o l o c a r á en u n e q u i l i b r i o con ipMo. 
Pero v o l v a m o s a AUKO I , o p o r 
r i r \ j n r dnc l r ade l an famonop u n poco 
para c o n n r p r a l maes t ro Beppo P a r t l -
n i y a su n ie ta H e r m i n i a . 
11 
p p p p n BárfCn] era d i r e c t o r ae u n o 
de los conse rva to r i o s de m ú s i c a de 
F l o r e n c i a y l o fué antes de l t ea t ro 
P é r g n i a ; h a b í t a l a una modesta ca-
s i ta cerca de las m u r a l l a s de 'a a r -
t í s t i c a c iudad que f u é cujr.a de tantos 
c é l e b r e s hombres y e n t r e cuyos h i jos 
se h a l l a el D a n t e . Pe t r a r ca y G a l i -
leo. k i 
Modes to como ve rdade ro sabio, 
pobre como a r t i s t a de pura sangre 
Beppo no ten ia o t r o p a t r i m o n i o que 
un p e q u e ñ o j a r d í n y una casa de u n 
solo piso a lzada en m e d i o de las 
f lores cercada de u n t o l d o de verdes 
ramas . 
Su m a y o r f o r t u n a e r a H e r m i n i a , 
j o v e n de diez y nueve a ñ o s de edad 
y a q u i e n profesaba e?e dob le c a r i -
ño do abuelo . 
B ien es ve rdad que H e r m i n i a era 
una de esas c r i a t u r a s a quienes es 
nrpfí iso a m a r as i nua RA laa ve, a. 
quienes se adora cuando se las co-
noce1 y se les t r a t a . 
H u é r f a n a desde la edad de siete 
a ñ o s hab la c rec ido al l ado de su abue-
lo r e sp i r ando ese r a u d a l de notas 
y n i e l o d í a s . que vagan r n de r redor 
de un maes t ro c o m p o s i t o r que t iene 
a d o r a c i ó p p o r e l a r t e s u b l i m e Me l a ; 
m ú s i c a . 
A los do' 'f\ Beppo l l evaba a su n ie -
ta a los conc ie r tos donde era I n v i -
tado, y todos reconoeian en la j o v e n 
a r t i s t a un profesora de p r i m e r ó r d e n . 
Muchas veces, al r eg re sa r a su ca-; 
sa. Beppo s o l í a d e c i r : 
— S i t u madre v i v i e r a . ; q u é placer 
e l suyo! Pe ro a su m a r i d o se le ocu-
r r i ó la idea de hacerse r i c o , se f u e r o n 
a l a H a b a n a con la I n t e n c i ó n de r e u - i 
n i r una modes ta f o r t u n a y r e t i r a r se 
y el v ó m i t o negro que s e g ú n pare-
ce es poco f i l a r m ó n i c o a c a b ó con los 
dos ; y gracias que t u v i e r o n el buen 
pensamien to de de je r t e en F l o r e n c i a I 
a m i c u i d a d o por no exponer t e a l o s ! 
pe l ig ros de t an l a r g o v i a j e . ¡ O h ! 1 
/.que h n b i e r a s ido de m i s i te se h u - ! 
h i e r a n l levado? 
con una ca r i c i a , suspi ro que apagaba 
la he rmosa n i ñ a con un beTso, hac ien - j 
do c o m p r e n d e r a Beppo que Dios es ' 
exces ivamente j u s to y que en el mu.n-
do todo esta m a r a v i l l o s a m e n t e c o m -
pensado. 
IV 
Cuando Beppo iba p o r las calles 
de F l o r e n c i a l l evando a su n i e t a d e l 
brazo, los t r a n s e ú n t e s se de t eh i an pa-
ra c o n t e m p l a r l o s . 
Con f recuencia r e c i b í a car tas de 
los p i n t o r e s s u p l i c á n d o l e s les p e r m i -
t i e ra r e t r a t a r l o s . 
E l anc iano maes t ro decia s o n r i e n -
do: 
— Y a ves q u e r i d a H e r m i n i a : 
cuando m í mano no tenga fuerza pa-
ra move r la ba tu t a y m i s ojos no d i s -
t i n g a n las notas podremos ganarnos 
m u y buenos f lo r ines s i r v i e n d o de m o -
delo a los p in to res . 
le hablaba de m a t r i m o n i o , e l l a res-
p o n d í a : 
— S o y m i i y j o v e n t o d a v í a - De je us-
ted que r ido a b u e l l t o , que le ame con 
todo m i c o r a z ó n y a la m ú s i c a con 
t o d a m i a l m a ; eso me basta. 
A s i t rascu . r f ia e l t i empo . 
H e r m i n i a l l e g ó a ser una p ro fe so ra 
c o m p l e t a . C o n o c í a pe r f ec t amen te l a 
c o m p a s i c l ó n y casi todos los I n t r u -
montop especia lmente e l p l a n o , e l 
a r p a y el v i o l l n . 
V I 
l l l 
j Estp recuerdo s iempre a r r a n r a b a 
u n suspi ro a l v i e j o p ro fesa r y hacia 
asomar una l á g r i m a a sus ojos . i 
i TApr ima ovia «nliieraha. H e r m i n i a ! 
Cuando H e r m i n i a c u m p r : 0 ciíez v 
ocho a ñ o s , caundo su hermosa cabeza 
a d q u i r i ó toda la s o r á f e a bel leza de las 
v í r g e n e s dé M u r i l l o y toda la pura1 
t rasparencia de las creaciones de R u -
hens comenzaron a s o l l t a r su mano1 
algunos j ó v e n e s de la a r i s t o c r a c i a . 
Pero H e r m í r t i a solo t e n i a una pa-
«•'An 1« mñoi/ \n. '_ u r t i a n H n en a h n c O r J 
A s i las cosas l l e g ó la noche en que 
A n g e l d ió su p r i m e r c o n c i e r t o en 
F l o r e n c i a . 
Beppo y su h i j a a s i s t i e ron a l tea-
t r o . N o c o n o c í a n a aque l j o v e n que 
se a t r e v í a a da r concier to de v i o l l n 
an t e u n p ú b l i c o esencia lmente m ú s i c o 
en la c i u d a d de los a r t i s t a s . 
— ¡ E ! v i o l l n ! ¡ O h ! ¡ E l v i o l l n ! ex-
c l a m a b a Beppo a c o m o d á n d o s e en su 
palco y d i r i g i e n d o la p a l a b r a a su 
n i e t a . Eso es m u c h a audac ia , por-
que eso. I n t r u m e n t o i n d u d a b l e m e n t e 
lo I n v e n t ó e l d i a b l o para da r t o r m e n -
to a los m ú s i c o s 
E n ese caso, nos i r emos . abu,plIto 
c o n t e s t ó H e r m i n i a son r i endo . 
— ¡ O h ! Si , h i j a mia . Mis oidos no 
se f o r m a r o n pa ra s u f r i r u n a cence-
— V e o a usted d ispues to a ser i n -
f l e x i b l e con el j o v e n que nadie cono-
ce-
— S I tocara o t r o i n s t r u m e n t o ser ia 
t o l e r a n t e ; pero el v i ó l i n no, no se 
le puede dispensar nada. 
Y luego, como si no p u d i e r a con-
f o r m a r s e con e l a t r e v i m i e n t o de l j o -
ven concer tan te , e x c l a m ó : 
— P e r o ¿ d e q u i é n es d i s c í p u l o ese 
muchacho?-
Esta p regun ta f ué p r o n u n c i a d a 
con t a n t a e n e r g í a , que d e b i ó o í r s e en 
el p a ^ n n pues el p o r t i e r del palco se 
déscórrld, y u n h o m b r e de c i n c u e n -
t a a ñ o s se p r e s e n t ó d i c i e n d o : 
— V u e s t r o venerab le B a r t ' i n l ; y se 
asegura,, que es un d i s c í p u l o que h o n -
r a a su maes t ro , 
vn 
E l que acababa de e n t r a r en e l 
palco respondiendo a la p r e g u n t a d e l 
maes t ro Beppo, e ra el p r i n c i p e L i -
p e n d i n i , especie de m o n o m a n i a c o p o r , 
la m ú s i c a , uno de esos moscardones i 
que desde la bu taca van a c o m p a ñ a n - i 
do a los cantantes d u r a n t e l a r ep re -
s e n t a c i ó n en p e r j u i c i o de los t í m p a -
nos de su vecinos. 
B i e n es yerdad que el p r i n c i p e t e -
ma en m á s precio l a corona de l a u -
r d o s que P1 cetro de o ro . Meverbeer 
y Rossini eran a sus ojos m á s g r a n -
vni 
E l maes t ro Beppo t e n d i ó una m a -
no a l p r i n c i p e , que con la f r a n q u e -
sa pecu l i a r de su c a r á c t e r o c u p ó u n a 
s i l l a e n t r e el m ú s i c o y su, n i e t a . 
— ¿ C o n q u e decias quer ido p r i n c i p e 
p r e g u n t o Beppo, que ese j o v e n q u f 
t a n a d m i r a b l e m e n t e acaba de t o c a » 
e l v l o í l n era d i s c í p u l o m i ó ? 
— M e e x p l i c a r é . I l u s t r e m a e s t r a 
P r ó s p e r o Paboni f u é vues t ro d i s c í p u l o 
f a v o r i t o : siendo pues el c o n c e r t i s t a 
que a c a b á i s de o í r d i s c í p u l o de P r ó s -
pero , que t iene v u e s t r a escuela, c l a -
r o que t e n é i s vos u n a g r a n p a r t e , en 
l a p r o d i g i o s a e j e c u c i ó n de l Joven vio 
l i n i s t a . 
— ¡ A h ! ¡ a h ! H e a q u í un m o d o de 
t e n e r d i s c í p u l o s que yo d e s c o n o c í a ; 
pero a d m i t o l a parte de gloria que 
q u e r á i s concederme. 
— G l o r i a j u s t a que nadie t r a t a r á 
de d i p u t a r o s . 
— ¿ S o i s a m i g o del concertista es-
p a ñ o l ? 
— S o y amigo de todos los a r t i s t a s : 
y a lo s a b é l e . 
— E n t o n c e s t r a e d l e el jueves a ca-
sa. 
— Y d e ene m o d o nues t ra r e u n i o -
nes musica les t e n d r A n un c a m p e ó n 
m á s . 
— D e c i d de m i par te a P r ó s p e r o . 
" "0 M « « M o . « t l c M a p a. J«* •nim.i^m 
A Ñ O XCI D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
E L S A L O X D E 102:? 
U n a t r a d i c i ó n y a . A p r e í f l l r l a va e l r l m c r - M a g i s t r a -
E l S a l ó n de Be l l a s A r t e s . | do de la R e p ú b l i c a . 
Rea l izado e m p e ñ o de q u i e n como j p o r i a A s o c i a c i ó n d e ' . P i n t o r e s y 
e l doc to r F e d e r é E d e l m a n n t a n t o ' K ¿ c u i t o r e s ha s ido des ignado este 
l i a c o n t r i b u i d o a l a d i f u s i ó n del gus-
to por l a p i n t u r a . 
P a r a l a noche de l jueves de l a en-
t r a n t e s e m a n a » ha sido acordada la 
a p e r t u r a . . 
U n a s o l e m n i d a d a r t í s t i c a . 
E n toda f o r m a . 
a ñ o pa ra p r o n u n c i a r el d i scurso de 
a p e r t u r a u n c o m p a ñ e r o a l que todos 
• a d m i r a m o s y queremos en esta r e -
d a c c i ó n . 
Es e l doc to r Jo rge M a ü a i k 
I U n fe l i z a c i e r t o . 
E X \ O C H E D E M O D A 
Noche de loa v ie rnes . | S igue a ú n en el c a r t e l . 
Las f a v o r i t a s de l P r i n c l p a J . j D a n d o buenas en t radas . 
P a r a l a de hoy se ha e l eg ido L u s E n el d e s e m p e ü o de L a s de U l l o a 
de U l l o a , f i n a y d i v e r t i d a c o m t d i a en t o m a n parte p r e c i p u í s i m a R o s a 
t res actos, o r i g i n a l de J a i m e Z a r a -
goza. 
Se e s t r e n ó en el m a d r i l e ñ o t ea t ro 
L a r a a l f i n a l de la t e m p o r a d a con 1 
Eran é x i t o . i L a c u b a n i t a de l P r i n c i p a l . 
U l a n c h , A m p a r o A l v a r e z Segura 
s é R i v e r o , Robles , B e r r l o . . . 
Y Socorro G o n z á l t z . 
Jo -
E N L A T E R R A Z A 
B e l l a c i n t a . 
De pasajes emoc ionan tes . 
Ea l a que con el t í t u l o de P e r e g r l 
apas ionado se e s t r e n ó anoche t n ^ ' e t i t . 
d ó n 
T r a s u n sensible acc idente . 
A s í vue lve hoy a P a r í s , a su que -
r i r lo r e s t a u r a n t , e l t s e ñ o r A l f r e d o 
F a u s t o . 
E n l a t e r r aza , d u r a n t e su e x h i b i -
c i ó n , r e u n í a s e e l p ú b l i c o f a v o r i t o de 
los d í a s de m o d a . 
U n g r u p o c i t a r é . 
De s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E n t r e las p r i m e r a s , R o g e l i a A 1 U -
z a r r a de R o c a f o r t , C a r m l t i n a M a r í n 
de L l a m b í , B l a n q u l t a M a r u r i de H o r -
r.edo. M a r í a Se ig l le de F I n l a y , A d e l a 
Z a l d o do T o r r a n c e . M a r í a Teresa A l - 1 
^ Y ^ h e í U T Í g i r ^ A l f o n s o . ^ V E N T A E S P E C I A L D E O B J E " 
T re s que m e n c i o n a r é s i n g u l a r m e n - ; 
T O S D E A R T E 
te , y son A n g e l i n a P ó r t e l a . Es t e l a i dé, A l a n c e seguimos l i -
E u la C l í n i c a L e  p r i m e r o y 
ú l t i m a m e n t e en su r e s idenc i a d e l 
R e p a r t o A mendares h a pasado l a r -
gos d í a s r e p o n i é n d o s e de l a f r a c t u r a 
do u n a p i e r n a . 
Consecuencia de una ca ida que 
s u f r i ó a l descender de u n a u t o m ó -
v i l . 
M u y l a m e n t a b l e . 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L D E P A R -
T A M E N T O D E V E T E R A N O S 
Cerró el mercado quieto. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
W A S H I N G T O N , M a r z o 8. 
E l M a y o r Gene ra l J o h n F . R y a n 
que mandaba la . d i v i s i ó n v i g é s i m a -
s é p t i m a en F r a n c i a , ha s ido l l a m a d o E m p . u de Cuba Speyer. 
por la c p m i s i ó n especial de l Senado, ideni Idem (D. int . ) . . . 
que e s t á i nves t i gando los a sun tos del ídem Idem ( 4 \ ¡ , o|o). . . 
D e p a r t a m e n t o de Ve te ranos p a r á q ü e ídem Idem (Mo-gan 
preste sua eervic ios como asesor. ídem ídem (o p̂io Tesoro) . 
Idem Idem (Puertos) . . . 
S E D K S I S T i ; D E L P R O P O S I T O D E Havana Electric R y Co. •. 
Comp. Vend 
DE MANZANILLO 
M A R Z O 6. 
S A L I D O 
E N V I A R MINEROS N E G R O S A L 
RVHB 
Havana Electric Hip. Ora l . 
Cuban Telephone Co. . . . 
95 
82 








F . C . Unidos «8Vi 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. 
N E W Y O R K , M a r z o S. • 
H a r r y n B . D a u g h e r t y , m i f e n b r o de 
l a o r g i n l z a c i ó n que s u m i n i s t r a t raba-
j o a los centros i n d u s t r i a l e s , ha aban-
donado toda esperanza de p r o p o r c i o - Te lé fono , preferida 
na r mine ros para las minas d e l Ruhr^ Te léfono com 
en f o r m a de t r aba j ado re s negros , In te r T ^ p h 
siendo a s í que é s t o s se res i s ten a em 






















M A T A N C E R A 
Despejando u n a i n c ó g n i t a 
I n c ó g n i t a que d e s p e r t ó c u r l o s i -
H o n r a d o per l a d i r e c c i ó n d e l D I A 
R I O D E L A M A R I N A con e l n o m - 1 " " ^ s n u a que aesper to c u r l o s i - . U n a be ldad l a f ia« 
b r a m i e n t o de Cor responsa l Espec i a l dad g r a n d í s i m a . U n a de f i j , , cé€-
en esta C i u d a d , e n v í o a l D i r e c t o r de Daba l a n o t a a y e r en m i s " M a - tua les , m á s a i rosa 8 ^ 
este p e r i ó d i c o a todos los que en é l t a u c e r a s " y o f r e c í a p a r a h o y loa tes de nues t r a ipn8' ^ l * 
l u c h a n de m a n e r a g a l l a r d a po r sos- n o m b r e s de l a i n t e r e san te p a r e j a , | C o m o u n a v l s i ó i Se' 
t e n e r l o en el a l t o n i v e l a que h a He- que f o r m a l i z a n su c o m p r o m i s o sado A d e l i n a po r 
gado , a mis c o m p a ñ e r o s , a los sus-
c n p t o r e s , m i sa ludo c a r i ñ o s o , y a 
todoe me ofrezco. 
f r l i z a n 
amoroso , 
H e c h a e s t á l a p e t i c i ó n . 
Que f o r m u l ó e l o p u en to hacen-
E n las c o l u m n a s del D I A R I O , t r a - i dado habane ro D o n A . f o n s o G ó m e z 
t a r é los asuntos de esta m i q u e r i d a i Mena , an te e l s e ñ o r C a s i m i r o Gis -
c i u d a d , a j u s t á a d o r a e s i e m p r e a lo c a r d . 
Ped ida h a s ido l a m a n o de l a que s é que es n o r m a de l p e r i ó d i c o 
A s í pues, doy p r i n c i p i o desde hoy 
a l a m i s i ó n q 
70% ¡ po r e l h o n o r que 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
L E N A . 
CHL 
S A N T I A G O D E C H I L E , 8 
E l gab ine te que se f o r m ó a p r i n -
c ip ios de E n e r o , "con F r a n c i s c o Gar-
cós Gana, en l a p res idenc ia r e n u n -
c ió esta t a rde , a onsocuencia de un 
vo to adverso sobre una r e s o l u c i ó n 
de conf ianza en el Senado. 
Naviera, comunes 13 
Manufacturera, pref. . . . 19 
Manufacturera, com, . . . 4% 
Licorera, preferidas. . . . 20% 
Licorera, comunes 4% 
Jarcia, preferidas 75 
Jarcia, sindicadas 75 
Jarcia, comunes. . . * . . 19 










eus to a c e n t é b e , l í s l ? x a A d e l i n a , l a m u y g e n t i l , 
ue con gus to acepte, m u y in t e r e san t e A d e l i n a , G i s c a r d 
l  en s í e n t r a ñ a , y que nn_ _ . ? , . 1 w w w w j 
por ei co r r ec to y cabal le foeo j o v e n 
Paco G a r c í a C l A m o - r p a r a m í t i ene s e ñ a l a d o m o t i v o de 
d i s t i n c i ó n . 
s o ñ a d a 
n u e « r ^ ' ' 
d e s l u m h r a n d o con su K 
ch i zando c o n su c r ^ ; 
p a t í a s . g acia y Í^-
M u y en breve su rpi* . ' i 
c i edad . eina(io J 
P o r que p a r a reinar e 
c o r a z ó n ha dado su m** ^ 
r i t a GlBcard a l que blfn0 V 
l l e v a r á a l a l t a r . n 
Rec iba m i enhorabuen. 
j i t a g e n t i l . 3a ij 
U n a f i e s t a e n e l D I A R I O 
nuevo bene f i c io 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I . 
E L T O R N E O D E A V I A C I O N M A -
R I T I M A E N L A I S L A W I G H T . 
W A S H I N G T O N , 8 
E l d í a 28 de S e p l e m b r e se ha Interés , 
f i j a u o fráT?. ? i c o m p e t e n c i a de ve-
loc idad con o p c i ó n a l t r o f eo d - ^v ia - l 
c i ó n m a r í t i m a de Jacques S<%tne¡- 5 
der , d ^ Cowes, I s l a de W i g l u , se- 5 
g ú n ha anunc iado hoy l a A s o c i a c i ó n 4% 
MARZO 
Bonos y obUgraciones 
L o que lodos neces i tamos 
Que m o t i v a u u 
V o y a ded ica r esta m i p r i m e r a ' p a r a sus lec tores , 
co r re spondenc ia , a u n a sun to de v i - I F i e s t a en ese Palacete de las Ca-
t a i i m p o r t a n c i a pa ra M a n z a n i l l o y r i á t i d e s . de l a ca l l e de l P r a d o d o n -
su j u r i s d i c c i ó n : l a p a v i m e n t a c i ó n de de se d i ó c i t a con la g r a n f a m i l i a 
las cal les d , l a c i u d a d , y l a recons- p e r l o d í s t I c a de l t t o e z n o de n u e s t r a 
t r a c c i ó n de las dos ú n i c a s c a r r e t e r a s 
que ex i s ten en este t é r m i n o . 
P o r u n a ley de l congreeo, se co-
m e n z ó e l t r a b a j o en las ca l les , ha-
b i endo quedado p a v i m e n t a d o s a l -
Comp. Vena. 
' . a socie-prensa lo m á s selecto de 
dad habanera . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l s e rv i c io r a -
d i o t e l e g r á f i c o . 
U n n u e v o esfuerzo, u n n u e v o 
ganos t r a m o , de las m i s m a s ; pe ro a r r e s t0 de ese j o v e n n 
^ M s ^ n ^ i S I ? í a t e V f X r 7 103 de9tln0S del ™ -
los t r aba jos se p a r a l i z a r o n , q u e d a n 
A e r o n á u t i c a N a c i o n a l . 
P E R E C E N DOS A V I A D O R E S 
W A S H I N G T O N , 8 
E l T e n i e n t e R. M . P a r r a r , h i j o 
de R o b e r t W . P a r r a r , sec re ta r io del 
j Senador Me C u m b e r y S tephen S u l -
l i v a n , de Chicago, m e c á n i c o , pere-
c i e ron en el vue lo de F l l a d e l f i a a 
W a s h i y ^ t o n , cayendo en e l R i o De-
la w a r e . 
C R I S I S C H I N A 
R Cuba 1905 (Speyer) 95% 100 
Cuba 1905 ( P . In t . ) . 82-9 86 
R Cuba 1909 (4%). . 82% 90 
R Cuba 1914 (Morgan) 89 100 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 96 
R Cuba 1917 (Puertos) 87 90 
Ayto H a b a m l a . Hip. 96 110 
I d . id. 2a. Hip. . . . 94 110 
Banco Territorial S. A. Nominal 
I d . id . Serie B . . . . Nominal 
Cervecera Int.-, l a . Hip 77 90 
Electric Stgo. de Cuba 74 100 
do las obras abandonadas . 
A h o r a , l a C á m a r a de C o m e r c i o , l a 
A l t u z a r r a y G l o r i a de C á r d e n a s . 
V u e l v e h o y l a c i n t a P e r e g r i n o apa 
sionado a l a p a n t a l l a de F a u s t o . 
V a t a r d e y noche . 
E n loa t u r n o s e legantes . 
A L f R E D P E T I T 
D e s p u é s de dos meses. 
P E K I N M a r z o 8. 
H o y ha r enunc i ado el gab ine te i t a 
q u i d a n d o en e l " S a l ó n de San M i - | Hano. 
g u e l " . todos los a r t í c u l o s que a l l l l 
exponemos; a prec ios n o t a b l e m e n t e | C E S A R A N L A S H O S T I L I D A D E S E N 
reduc idos . 
"LA CASA QUINTANA" 
A v e . de I t a l i a (an tea G a l i a n o ) 74-76 
T R E E L C L E R O C A T O L I C O Y L O S 
R E P U B L I C A N O S I S L A N D E S E S 
C O R K , M a r z o 8. 
E l c le ro c a t ó l i c o y los r e p u b l i c a -
nos i r landeses , c e s a r á n en las h o s t i -
l idades m i e n t r a s e s t é pend ien t e e l 
r e su l t ado de la e l e c c i ó n . 
F C U (perpé tuas ) . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . 
H E R y . L . P-. Co. 
Manufacturera t í a c . 
Matadero, l a . H ip . . 
Teléfonos 
EXIJA 
C o f é d e l a F l o r d e l e s " 
T O M E L O 
S Ó R B O A S O R B O 
y s e r á v e r d a d e r a m e n t e f e l i z d u r a n t e u n m o m e n t o . 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
B U S C A D O D E V A I i O R E S 
Inactivo, con ^escasas operaciones r L I 
ffió ayer el mercado local de valores. 
I Durante el dia se operO en algunos 1 k 
! lotes de acciones de Havana Electr ic . ! 
¡ Internacional de Teléfonos . Navieras co-! 
muñes . Jarcia de Matanzas. Licorera 1 
Cubana. Manufacturera acional. Benefi-! 
ciarlas del Hispano Americano, bonos ] 
, de Havana Electric, de la hipoteca ge- j 
. neral y bonos de Cuba del cinco y seis | 
por ciento. 
Nótase algún movimiento en bor.os I 
de la República, especialmente en los 1 
i del seis por ciento, entre loa que se fi 
dedican al negocio de arbitraje. 1 6 
Acciones 
Cervecera Int pre i . 
Idem Idem com. . . 
Constructora, pref. . 
Cuban Tire. pref. . 
Culrí-n Tire com. . 
Cuba Cañe. pref. . . 
Cuba Cañe. com. . . 
Havana Electric, pref 
Havana Electric, com 




Licorera, com. . .* . 
Lonja Comercio, pref. 
Idem Idem comunes. 
Manufacturera, pref. 
Idem Idem com. . . 
Naviera, pref 
Naviera, com 
Nueva F e a . Hielo. . 
Perfumería, pref. . 
Perfumería, com. . . 
Pesca, preferidas. . 
Pesca., comunes. .', . 
Teléfono, pref. . . . 












F u i a l a H a b a n a expresamente a 
a f ies ta . 
Y ' l e g u é a aque l los salones c u a n -
e n t r a d a los Secreta-A s o c i a c i ó n de u r o p i e f a r i o s , los i n d u s - ¿o h a c í a n < 
t r í a l e s , todos los que a q u í d e s a r r o - | r jos de E s t a d o T ^ b e r M c l ó r ^ c 
Han sus e n e i / ; í a s y a c t n i d a d e s , l u - toref l c é s p e d e s y L a n c i s 
chan de m a n e r a r e sue l t a p o r cense- [ rvM.noKor, i « - _ . 
g t u r que en 1a d i s t r i b u c i ó n que va L . S S S i J los grandes s i t i a es la 
a hacerse de l d i n e r o de l e m p r é s t i t o I D^ec1ti;va de l a E m p r e s a , en p l eno , 
co r re spond ien te a Obras P ú b l i c a s , se l . .boi°. u n a a « s e n c l a : l a del Conde 
t enga en c o n s i d e r a c i ó n que M a n z a - « i v e r o , e l P re s iden te de l D I A -
n i l l o es l a segunda c i u d a d de O r i e n - , 1 1 1 0 ' (lUe i n d i s p u e s t o anoche se vló 
te , con u n comerc io que t r i b u t a imPed ldo de P r e s i d i r el ac to , 
gruesas sumas a l e r a r i o p ú b l i c o , y | N o h a b l a r é de esa f i e s t a aquí, 
que b i e n merece que se le pres te u n p o r q u e l a r e s e ñ a r á el p e r i ó d i c o , c o n 
poco m á s d n p r o t e c c i ó n ; que se le de ta l les que no p o d r í a yo a p o r t a r , 
a t i e n d a u n poco m á s , dada su i m p o r - . p e r o q u i e r o sí dec i r a los l ec tores 
t auc i a . | d e Matanzas , de l g r a n r o t a t i v o , que 
L a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n u r b a n a , I desde h o y c u e n t a L A M A R I N A con 
deben ser r eparadas de m a n e r a con - e' m e j o r , el m á s c o m p l e t o s e rv i c io 
ven i en t e , y deben ser lo t a m b i é n l a (cab e g r á f i c o a que a s p i r a r p u d i e r a , 
c a r r e t e r a que v a has ta e l i n d ó m i t o | L o abarca t o d o h o y el D I A R I O . 
B a y a m o , pasando por b a r r i o s de 
t a n t a i m p o r t a n c i a como l o son V e -
g u i t a y Y a r a , en los que h a y s i t u a -
dos m a g n í f i c a s haciendas de c r i a n z a , 
u n c e n t r a l azucare ro , y o t r o en cons-
Y lo ofrece hoy todo , 
tores , s a c r i f i c á n d o s e ^ 
benef ic io y p o r el aut«Pre J 
POr.taí1ClaJde l a PublicacW % 
A n t e s de l a f iesta ea 
sa de l Padeo de Prado »„, 
n i s t a de l a v i s t a incoinn, 
ofrece l a H a b a n a 
Q u i n t j i de !a L o m a de' Ma, 
res ide su D i r e c t o r . 
E n a q u e l s an tua r io nUp „ . 
m o soberana S i l v i a Hem* 
L o v i o p a s é l a t a rde . 1 
J u n t o a l j o v e n periodfeu 
g r a n d o con sus t r inos a^e,,; 
l ena t o d a de! a l m a de don ! 
R i v e r o . j u g a b a n los hijos de p 
Que g l o r i a l a suya. 
E n l a c u m b r e de la 
de su" v i d a p ú b l i c a , Se ¿e í 
ho ra s de su v i d a ínt ima 
c u m b r e , menos a l t a que u 
f a m a y su nohabre, pero m j 
a é l p o r que en el la lo aol 
ei a m o r de los Jiijos y ia J 
de l a esposa. 
A las doce cuando 
Populad 
iiaí] 
Matanzas , e ra t ema en 
ceo, esa f i es ta del DIARIQ51'0' 
P o r q u e por e l aparato radint 
f ó n i c o d e l C l u b , hablan dlsfí» 
todos ' l o s socios de" Liceo i 
m i s m a s del ic iosas horas d e ' ^ ' 
c é . y o en la H a b a n a en el Pa*' 
de l P r a d o . 
H e n r y de A r m a s 
Es g r a v í s i m o su estado. 
D e s p u é s de 1* o p e r a c i ó n p r a c t i -
t r u c c i ó n , y l a c a r r e t e r a de C a l i c l t o cada Por e l d o c t o r P a g é s , como ú l -
que debe ser t a m b i é n r e c o n s t r u i d a . timO r ecu r so p a r a l o g r a r u n a sa'.-
ya que une a esta C i u d a d c o n los v a c i ó n que se hace m u y d i f í c i l , en 
c é n t r a l e ? " J i b a c o a " y " S a l v a d o r " y j n a d a ha m e j o r a d o e l i n f o r t u n a d o 
Nominal 
Nominal 
89** 1 9 i ^ *con los P ó b l a d o s dG V a l e r i n o y C a l i - ¡ j o v e n 
T0V4 69 '4 
75 
19 






























c i t o . J u n t o a su l echo , con l a m a d r e 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s a d o l o r i d a l a s e ñ o r a de A r e n a l , es-
no debe desatender los in tereses de t á n sus hermana*} las s e ñ o r a s P a n 
M a n z a n I H o , y no los d e s a t e n d e r á s i 
t i n , de Po rce t , de Cobo. 
Y s in consue o a q u í en Mat; 
B e r t a ' L o v i o , a prometida de 
r y , cuya d e s e s p e r a c i ó n no tieiíl 
m i tes. 
Q u é c u a d r o m á s triste. 
• H a g a Dios u n milagro y coi 
ve a H e n r y esa v ida de que 
h u i r , pa ra consuelo de loe qa» 
a s í l o p i d e n a l a l t í s i m o . 
L o f u é ayer de Ma tanzas e l doc-
t o r A lVarez . 
E l f amoso c i r u j a n o cubano que 
s n e s n e 3 1 
" a 
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n g r a n s u r t i d o 
T o d o s s o n m u y or ig ina les . 
• ¡ P r e c i o s í s i m o s ! 
V e n g a a v e r l o s . Q u e d a r á e n c a n t a d a . . 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
U n n u e v o d e o i l a t o r i o 
l 
e l d e p i l a t o r i o " D I X 0 R " o A g u a de D I X 0 R " , c o n i n s t r u c c i o n e s e n 
c a s t e l l a n o , p a r a s u u s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d a l a p r e n s a c i e n t í f i c a de P a r í s . 
E l A G U A D I X 0 R t r a n s p a r e n t e , s i n co 'or , i n o f e n s i v o e i n s t a n -
t á n e o es e l r e s u l t a d o d e p a c i e n t e s t r a b a j o s d e l f a m o s o l a b o r a t o r i o 
D I X O R d e P a r í s . 
No q u e m a l a s r a í c e s , q u e es c o m o f o r t a l e c e r e l c r e c i m i e n t o 
d e l v e l l o . 
S u s r e s u l t a d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s . 
D e v e n t a s o l a m e n t e e n " L A C A S A D E H I E R R O " , O b i s p o , 
& ! 6 8 . H a b a n a . 
oye a J a C o m i s i ó n que. i n t e g r a d a 
p o r e l Genera l R a f a e l M o n t a l v o , - D r . 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s , Secreta-
r l o de Estado, . L u i s L e ó n M e r c o n -
c h i n i . M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de . . , , , 
l a H k b a n a v e l s e ñ o r R i c a r d o V I - f > f f "J M ? ^ ! ! ^ t T 
l l a v e r d e , ha s ido des ignada , y h a t ^ ^ i d o de t a n b i e n g a n a d a r e -
empezado a ac tua r cerca de los p o - i P u t a c i ó n -
deres cent ra les pa ra c o n s e g u i r -las | E s t u v o e n t r e noso t ros breves ho-
m e j o r a s que son de u r g e n c i a , que ras . • • 
nececi tamos todos , p o r q u e , s i pavi -1 L a s necesarias p a r a reconocer a 
•mentado las cal les de l a c i u d a d se F é l i x Casas, e l D i r e c t o r de " E l I m -
m o d e r n i z a é s t a , hac iendo obras en p a r d a ' . " a q u i e n a s i s t i ó en e l t r e n 
los b a r r i o s r u r a l e s , se d á f ac i l i dades cuando regresaba é s t e de O r i e n t e 
a los a g r i c u l t o r e s p a r a que c u l t i v e n y f u é a c o m e t i d o de", m a l que h o y lo 
l a t i e r r a , de m o d o que h a y a f r u t o s r e t i ene en e l lecho 
menores en a b u n d a n c i a , y l a v i d a 
e c o n ó m i c a de l p a í s no dependa en 
todo de l a p r o d u c c i ó n azuca re ra , n i 
H u é s p e d ü u s t r e 
sea n u e s t r o mercado u n a f a c t o r í a 
o b l i g a d a a c o n s u m i r lo que le m a n -
dan . 
E n el e m p e ñ o de eng randece r 
C o n f i r m ó su d i a g n ó s t i c o e l doc 
I n n u e v o d iu- lo 
t o r A l v a r e z . 
De ú l c e r a s en el estómago, 
e s t i r p a r las cuales recomienda 
o p e r a c i ó n de l a que asegura e'i 
t o . 
D e s p u é s de aprobar en un 
e l p l a n i m p u é s t o l e por los doctoj 
F o n t , pad re e h i j o , médicos dei 
becera de F é l i x , v i s i t ó el doctorJ 
varez , a c o m p a ñ a d o del señor 
s í , 'os a l rededores de la cludall 
Q u e d ó encantado de la Cu 
Y de esa grandiosidad de 
t r o v a l l e , y de las Cuevas, 
r r a t , etc., etc. 
Es e l de ,hoy de l a f a m i l i a T r e - V i u d a de T r e les, E odia M u j 
l 'es Mon te s . I P a r a l a c a p i t a l embarcaroi! 
E n ¡a H a b a n a donde r e s i d í a ha 
n u e s t r o p u e b l o , sumo m i d é b i l es- de jado de e x i s t i r l a s e ñ o r a I sabe l 
fue rzo y a p o r t o t a m b i é n m i c o n t r i - , M o n t e s D í a z , • h e r m a n a de l G e n e r a l 
b u c i ó n . 
J n . E s t r a d a P , 
Cor responsa l E s p e c i a l . 
S N C D I I 
A e n c i a T r u j í l . o M a r i n . C1880 
« a 
l t - 9 . 
Se descubre 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
S E R V I C I O U A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L . 
D L I R I O D Ü L A M A R I N A 
n a l T u r c a de A n g o r a , ha concedido 
plenas facu'.tades a l M i n i s t r o de Re-
laciones E x t e r i o r e e l a m e t B a j á para 
que c o n t i n ú e negociano'o con los a l i a -
dos los t é r m i n o s f i nanec i e ros e c o n ó -
micos ' y j u r í d i c o s de l a paz que los 
i t u rcos no h a n aceptado. 
E L P R E S I D E N T E D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K S E O P O N E \ L A 
R E G L A M E N T A C I O N P O R M E D I O 
D E U C E N t l A S 
E S S E N Y D I I S B U R G Q U E D A N . 
B E R L Í N , M a r z o S. 
Essen y D u i s b u r g h a n quedado ais-
ladas , s in c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a 
con el res to del R u h r , s e g ú n d ice el 
" B e r l i n e T a g e b l a t t . " 
L a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l en L a n -
geudree'r. u n í de las m á s grandes 
estaciones d e l R u h r , h a s ido ocupa- | 
da lo m i s m o que W a t t e n s c h e l m , que-
dando b loqueada l a l í n e a f e r r o v i a r i a . 
N'ew Y o r k , 8. 
E n d i scurso p r o n u n c i a d o an te l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s de esta 
c i u d a d hoy , Seymour C r o m w e l l . 
P res iden te de lá Bo l sa do Va lo ree 
r e c o m e n d ó que se a u n asen las me-
didas h o y pendien tes . en l a asam-
b 'ea l e g i s l a t i v a pa ra r e g u l a r la B o l -
sa de v a l o r e s y m e r m a r sus f a c u l -
tades. 
O p ó n e s e M r . C r o m w e l a la p r o -
p o s i c i ó n de e x p e d i r l i cenc ias para j p o C H U M M a r z o S 
t r a f i c a r en va lo r e s . p o r q u e estas , E1 p a r t i d o n a c i o n a l i s t a a l e m á n 
•licencias p u e d e n obtenerse f á c i l - 1 ofrece una g r a t i f i c a c i ó n de 200,000 
men te y so o p o d r í a n negarse a los i marcos a c u a l q u i e r m i e m b r o •del c lub 
a n t i g u o s de l incuen tes , s i n que con- d o u o m i n a d o de " L a T i j e r a " , que le 
t r i b u y e s e esto a I m p e d i r el f r audo ' c o r t e e l pelo a c u a l q u i e r a j o v e n ale-
per pa r t e de los nuevos e « 3 p e c u a- • m ina s o r p r e n d i d a en c o m p a ñ í a de u n 
dores . I f r a n c é s . 
COMPRAR A CIEGAS 
E s o es lo q u e h a c e n m u c h o s 
c o n p e r j u i c i o de sus intereses y 
es lo q u e u s t e d no d e b e de h a c e r 
e n m a n e r a a l g u n a . 
No le d e c i m o s q u e nos c o m p r e 
a nosotros l a j o y a q u e neces i te , s o -
lo le a c o n s e j a m o s v e a las q u e le 
m u e s t r e n e n o tras c a s a s , p a r a que 
luego c o m p a r e c o n las que tene-
m o s noso tros . 
" E L G A L L O " t iene l a s e g u r i d a d 
q u e q u i e n e s c o m p r e n sus a l h a j a : 
les c a m b i a bi l letes p o r oro . So lo 
p a g a r á u s t e d e l v a l o r i n t r í n s e c o d e 
los m a t e r i a l e s . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 




I J E C O R T A R A N E L P K M ) A L A » 
A L E M A N A S Q U E H A B L E N C O N 
L O S F R A N C E S E S 
G R A N ' I N C E N C I O .UAN'V 
N e w Y o r k , S. 
U n i n c e n d i o quep r e d u j o d a ñ o ? 
por v a l o r de $ l u 0 . ü 0 0 en e l e d i f i -
cio f ede ra l en donde estaba s i t uado 
el Cor r eo y o t r a s o f i c inas de l go-
b ie rno en A l b a n y , c a p i t a l de" HJs-
tado de N e w Y o r k , f u é d o m i n a d o 
esta noche d e s p u é s de e n é r g i c o s es-
fuerzos, que d u r a r o n hasta el ama-
necer. 
D E C L A R A C I O N E S D E L l ' R I M E R 
M I N I S T R O B O N A R L A W E N L A 
( S A M A R Á D E LOS T O M I N E S 
L O N D R E S , M a r z o S. 
E l P r i m e r H i n i s t r o B o n a r L a w ha 
declara.Vo hoy en la C á m a r a de los 
Comunes que u n a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l 
de las a u t o r i d n d e s t u r é i s de A n g o r a , 
que h a l l egado a c o n o c i m i e n t o del 
C O N E L A L n 
P L E N O S P O D E R E S A I S M K T F 
P A R A S E ü L T R N E G O C I A NI 
t a c o que se p resen ieo ea J^ausana, 1 
. r e cons ideraba inad^cuado^ pero que 
j l a G r a n A s a m b ' o i N a c i o n a l po r una 
g r a n m a y o r í a h a b í a concedido auto-
Oespachos de C 'ons tant inop 'a do r i z a n ó n para que c o n t i n ú e n Ixa ne- | 
r a n que la G r a n A s a m b l e a N a c i ó - gociaciones de paz. 
C O M E O I A D E A N G E L L A Z A R O 
< ? n p r o 5 ^ y u n p r ó l o g o c o v e r s o , — 
- J U I C I O C R I T I C O D E 
Don J a c i n t o B F N A V F N T E 
I M P O R T A N T E . El A u f b r ¿ c l& o b r A 
A d v I « r K e <ÍUÍ no J e J i c ^ cjernplarcs 
< d « U m i s m a r n * i 9*»* A las p c r í O n d S 
' d « s u A m i s t ' A c í , é * las c u a l e s no A d -
m í h j « n dbsololo roh-ibucion AIQOHÓ, 
l o s o b e s o s de los y * s« d « d t C A n . A f í r r u r 
^ l a s p e r s o n A s de b o í n A f e c o n í i r 
y d e d i c a t o r i A i o j » ó c r i f ¿ ^ . ' 
O E V E N T A 
E N T O D A S 
LAS BUffNftS 
P R E C I O ; 
M a r z o 8. 
P E D I D O S A : 
IZ4I-HABANA 
E N T R O A . S T U R L A N O 
H e a q u í el b r i l l a n t e p r o g r a m a de 
Jos ba i lab les que e j e c u t a r á a o r -
questa , en el ba i l e que 'os d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o c e l e b r a r á n l a noche 
de' d o m i n g o p r ó x i m o e n e l C e n t r o 
G a l l e g o : • 
P R I M E R A P A R T E 
1. V a l s , Las t res de l a m a ñ a n a . 
2. D a n z ó n . T u s l i n d o s o jos . 
3. F o x T r o t , M r . G a l l a g h e r a n d 
M r . Shean. 
D a n z ó n , Pensando en t í 
Pasodoble , C ó r d o v a ( E s t r e -
n o ) . 
S E G U N D A P A R T E 
D a n z ó n , H a b a n a P a r k . 
F o x T r o t , S u n n y J i m , ( E s t r e -
n o ) . 
D a n z ó n , O l i m p i a y Consue 'o , 
( e s t r e n o ) . 
S c h o t t i s h , ¡ T o c a . . . F e l i p e l 
( E s t r e n o ) . 
Dan->- i f ¡ A y ! V a l e n t í n . 
T E R C E R A P A R T E 
D a n z ó n , L o que v i e r o n m i s 
o; os. 
2. R u d o ' p h V a l e n t i n o B l u e s (es-
t r e n o ) . 
8. D a n z ó n , E l T a m a l e r o . 
. 4 . A n e Step. I d a b o ( E s t r e n o ) . 
5. D a n z ó n . Ese t i e m p o y a p a s ó ! 
6 Pasodoble G r a n e r o . 
F O M E N T C A T A L A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 11 de l 
c o r r i e n t e t e n d r á efecto e l G r a n 
B a i l e de T r a j e s , pa ra el c u a l t i e n e n 
a d i s p o s i c i ó n de todas las s e ñ o r a s 
o s e ñ o r i t a s que b i en po r su e legan-
cia , va o r u o r i g i n a l i d a d en sus t r a -
jes sean merecedoras , v a l i o s í s i m o s 
regalos . 
A r m a n d o M o n t e s y do l a 
E l . S á b a d o de G ' o r i a 
m a d r u g a d a esos ufligidoe 
res. 
P a r a los que t i ene el CronisUj 
m u y s incero mensa je de pésam. 
D e c i d i d a l a fecha. 
P a r a ese b a i e r o t a r l o en el sa-
l ó n de l R e s t a u r a n t Velasco , cuyos 
p roduc tos d e s t í ñ a n s e a l so s t en i -
m i e n t o de l a C o l o n i a Esco'.ar de V a -
caciones. 
L o a c o r d ó a s í anoche l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a . 
A s í como el q u e se p o n g a n a la 
v e n t a las loca l idades en esta m i s -
m a semana. 
A p a r t a d o s e s t á n po r nues t ras 
p r i n c i p a l e s f a m i ias los pa lcos que 
se h a r á n en a q u e l a sala. 
Quedan y a m u y pocos, a l a v e n t a . 
De' l a H a b a n a como y a a n t i c i p é 
v e n d r á u n a e l e g a n t í s i m a c o m p a r s a , 
o r g a n i z a d a p o r P a t r i a P i n a y B l a n -
ca Tous . 
t a m b i é n rotarlos V e n d r á n 
ñ e r o s . 
Y h a n s ido ya encargados IMI 
r r o s de pape", que una comisióil 
s e ñ o r i t a s a l a entrada, pondrí] 
todo e l que as i s ta de sa'.a a la ' 
ta . 
T a n t o p a r a los billetes de «• 
da a l ba i le , como de aá psp* 
de l a r i f a de", a u t o m ó v i l marcii 
t r e l l a , hay g r a n demanda. 
Cues tan c i n c u e n t a centavos 
papeletas de l a r i f a . 
Y dos pesos 'os billetes i t ® * 
da pa ra los caba leros. 
Loa palcos con seis sillas se 
den a c inco pesos cada uno. 
U n g r a n é x i t o ese baile. 
1, 
M a g n í f i c o su abono . 
Mas de c i e n t o c i n c u e n t a l une t a s 
y todos los pa cos de p l a t e a a es-
c e p c i ó n de1, seis derecha, t i ene ya 
el s e ñ o r C o r p u s I r a e t a L e c u o n a e ñ 
sus l i s tas . 
L u p e R i v a s Cacho 
P a r a e l S á b a d o que me los 
r á q u i e n en esta temporada M 
rev i s tas mex icanas , se apJn j 
m i s m o é x i t o ' que en la tourne* 
n a v e n t i n a . 
D e b u t a r á l a C o m p a ñ í a de 
P u b l i d a r é 
abonados. 
los n o m b r e s de esos R i v a s Cacho, con 
l e s . " 
•Aires Nac'0" 
L a Sra . de I x n a g a U n a o p e r a c i ó n 
D e s p u é s de unos d í a s que p a s ó 
en la H a b a n a j u n t o a su h e r m a n o 
el s e ñ o r . M i g u e l I r i b a r r e n , r e g r e s ó 
aye r a M a t a n z a s l a d i s t i n g u i d a d a - j 
m a . 
L a a c o m p a ñ ó en su v i a j e su her - , ¿ T e n d r é neces idad de 
•votos p o r e l t o t a l restablecí»1 
P r a c t i c a d a l e f u é en la 
a n t i e r , p o r e] d o c t o r Fernando 1 
zaola y C o t i l l a , a la señora " 1 
C a s t a ñ e r de J a r q u í n . 
Su estado es satisfactorio. 
m a n a a s e ñ o r i t a I r i b a r r e n . 
PUERTO DE CIENFUEGOS 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C I E N F U E G O S , M a r z o 8. 
D I A R I O , H a b a n a . 
de l a s e ñ o r a C a s t a ñ e r ; 
( E n Velasco 
de moda. C o m o v i e r n e s de ona. , 
l a c i t a e n el s i m p á t i c o teatro 
| ñ o r M a r t í n . 
U n g r a n p r o g r a m a se M 
.nado po r la E m p r e s a . 
| R e f o r z á n d o s e a ^ ^ " o u 
V a p o r n o r u e g o " V o r g " conduce nuevos profesores , que 
a N e w O r l e a n s 1058 sacos a z ú c a r n ú m e r o s preciosos de óperas 
m a r c a San ta M a r í a , 2853 p a r q u e A l - re tas , 
t o . 1 3 5 1 Dos Hermanos^ 600 San 
F ranc i s co , 574 F e r r e r . V a l o r a d o s M J * . w i t h f t e W 
223 ,200 pesos. E m b a r c a d o r e s Cacl -
cedo y C o m p a ñ í a , p a r a W i l l i a m He-
E j u r a d o que h a de e j e c u t a r e l n l e r v e n . V a p o r i n g ' é s " T a p t o n " con 
L a beTa d a m a que es 
C ó n s u l de l o s Estados 
e5pos» 
Unido» 
t a n ace r t adamen te e jecu ta la 
questa de los s e ñ o r e s V a l l v é . 
(Tuce a N e w Y o r k 1368 sacos m a r c a M a t a n z a s hace sus prepara1 
P a r q u e A l t o , 300 Dos H e r m a n o s . 13 2 y i a j e -
Perseveranc ia . V a l o r a d o s $28 .338 .70 E m b a r c a p a r a e l norte , 
centavos . E m b a r c a d o r e s G a r c í a B e l - „„«.oa dfi sU . 
t r á n . O r d e n a d e m á s 5.000 P o r t u g a l e - T r a s l a d a n d o f^tes de ^ 
E m b a r c a d o r e s Que s e r á p a r a l a ^ e g u n a ^ 
r e p a r t o de los p r e m i o s c o r r e r á a 
cargo de los s e ñ o r e s P re s iden te , 
Secre ta r io , Teso re ro Sociales y los 
de l a S e c c i ó n de P l e s t a á . 
P a r a ese d í a c u e n t a n con v a r i a -
do r e p e r t o r i o en os ba i l ab l e s que i ^ V a l o r a d o s $80 .000 . . 
P a l m l r a Sugar C o m p . p a r a S u g a r Sa- de M a r z o , su res idenc ia 
les C o r p o r a t i o n . , tos del h e r m o s o P f 
calzada de l G e n e r a l Betanc ^ 
f l ca l a s e ñ o r a v i u d a de ^ ¿ 
A l ' í q u e d a r á n Ins ta laf lw 
S I M O N . 
PUERTO DE MANZANILLO t l v a m e n t e . 
E n f e r m a -
eOJClON M I N I F I C A G-N O C T A V O 
E N E L I N T F R I O R ; U N P E S O 
El "DIARIO DE LA MARINA 
! es el periódico mejor mfor» 
mado en asuntos de sport? 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M A N Z A N I L L O , M a r z o 8. 
D I A R I O , H a b a n a . 
H o y B e t t i e I sabe l Sugar Compa-
ñ í a con des t ino a N e w Y o r k , e m b a r -
c ó 5.000 sacos a z ú c a r . 
* C O R O N A S , C o r r e s p o n s a l . 
A s í h a es tado d u r a n t e ^ 
l a p e q u e ñ a h i j a de mis 
¡ a m i g o s los esposos T" 
¡y el doc to r A l e j a n d r o 
$ 6 $ 
~ ' Y Tren*5* 
E s t á ya m e j o r a d a . ,««1 
1 Pe ro no h a d e s a p a r e c í a ^ r 
m a : que ensombrece ese 
j o v e n m a t r i m o n i o . 
. Mam>'<» 
A S O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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P A G I N A S C A T A L A N A S 
(Par» DIARIO D E L A MARINA) 
v * n n X A I J S T A . — D I S G R E G A C T O X I M P O R T A N T E . — L O S 
L A F O U W ^ ^ S S E sVj 'ARAX V É LA -LLIfí A- t O X S E C I E N -
CXAK 
tii de enero de 1923. perder su hegemonía, ya que repre-
Barce-00*' senta hoj-, puntualmente con el sen-
timiento de amor a Cataluña, el or-
den, la monarquía y la razonabl-e con-
vivencia de la región con el resto de 
España, repudiada por " L * Acció" 
hasta en la forma federativa. 
De momento la "Lliga1* sabrá de 
seguro hallar alianzas que la permi-
GRAVES RUMORES ACERCA DE L A ACTITUD DEL 
EJERCITO 
anterior, conce-
díamo3 a j f . * cataiana extremis a, 
I*»*'1» ¿ eeparatistas. aquella 
«* declr,.,a oue en realidad tiene. 
, f f l P r ^ Jera' 'que la "Acció Cata-
y al conS1^ "OJ. ]a "Lliga" era un 
l a n a " / ^ « J 1 filos aUe podía herir por j ^ gobernar con eficacia 
^ f i a idea centralista y al cen-1 
lgU&l « nue a los nacionalistas tem-
^ ^ o í a los regionalistas que 
pla 1 a° <*eñor Cambó, no anduvi-
8lg del todo desacertados, como po-
En 
M A S D E P O L I T I C A 
TA ve quien leyere. 
LOS PACTIDOS M O X A R Q r i C O S . — 
COMUNISTAS, SINDICALISTAS Y 
SOCIALISTAS 
Y y a que de política hablamos, 
continuemos el disco, en relación con 
otras ramas de la vida pública ca 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n m i l i t a r e x p o n e s u s d e s e o s - D e s e a q u e s e a n e l i m i n a d o s l o s e l e m e n -
t o s n o c i v o s . 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
Los de dentro y 
de fuera. 
los,(tensas, de religiosidad 
MADIRD,6 de Febrero de 1923. 
A C T U A C I O N D E L GOBIERNO 
E L CONSEJO D E HOY . ral de Madrid, reiteró la Incondicio-
Con estos antecedentes, fácil es nal adhesión de! Ejército u los Po-
presumir la expectación que ha de deres constituidos y su firme e in-
despertar el Consejo de hoy 
Algunos ministros, con quienes 
conversamos anoche, consideraban 
la situación, y suponían 
Los de dentro ya se sabe quiénes 
BOU: lo.- A /o . i : t t • 4M* •• • 1 
cansp" d^cir: 
—Oh, si esta España es un país 
perdido. . . ! S I no tenemos nada, na-
da 7 n a d a . . ! 
Los de fuera, son los alemanes, 
ios franceses, los injrleses, los nor-
teamericanos' los portugueses.. . . 
que no tienen telarañas en los ojos 
, ni odios en el corazón. Un escritor 
Podemos afirmar que el ministro portugués,—ese a'lmirable Antero 
de la Cluerra se ha apresurado a po- de Flgueiredo, autor de "Doida 
ner en conocimiento de sus compa- Amor", de "D. Pedro e D. Inés" 
ñeros de Gobierno y del presidente "Recordacoes e vlagens".. .— 
la satisfactoria impresión que la en- hace poco a Covadonga. Vino 
que brantable decisión de cumplir 
cuantas órdenes le sean dadas. 
de 
de 
- f u é 
como 
I Q de este mes un artículo titula-
f .'Ftica política" en «1 que dentro 
Ü contenido del título, al aludir a ta,lana 
, minoralidad que representa que | L(>s partidos 
í concejal madrileño sen 
í . ' t é s . elegido como soc 
Í S e s e pasado con armas y pal 
írromanonismo sin renunciar a 
decía refiriéndose a Cataluña:_ fello hace prever que no está despro 
monárquicos, aquí, 
or García | Rp aprestan a luchar para disputar 
ialista, se j ias minorías a los extremistas, por 
b gajes i medio de acuerdos más o menos j l - j 
l ac-1 rpCtos con 'los regionalistas y todo 
E n la mañana de ayer se Inten-
sificaron los rumores, que ya circu-
laron el domingo, acerca de una de- conjurada 
terminada actitud de la oficialidad que lo sucedido no tendría otras de-
del Ejército en reUción con los úl-. rivaciones. Reconocían, no obstante, 
timos sucesos de Marruecos. ! que, de haberse manifestado siquiera 
Dieron pábulo a as suposiciones un débil ;ntnen,^ov^ c ° f c ^ " ' ^ ^ «rev i s ta le ha producido, y después peregrino a lo largos de senderos y 
dos hechos: uno, a presencia de mi- hesión del «obie ino no hubiera po- de la considera el problema caminfte españoles, Henos de flores 
nistro de la Guerra, en Palacio en 1 dido * a ^ W 8 j a ^ ! completamente resuelto 
día que no era tíe su despacho; otro. ¡ A uno de ellos le oímos las sigulen-
i la visita del capitánAgeneral de Ma-ites palabras: ^ . ^ \ 
drid señor Orozco. al ministro de la i —No ocurrirá nada. Pero esta 
Guerra I inquietud, exteriorizada ya, . es uní 
••vw|¡p |TJ^p| i evidente tropiezo. L a política de un, 
IM'SITADO MOVIMIENTO E N L A i acercamiento a Abd-el-Krirn ha su-¡ 
de recuer-
do, "de* evocación y ternura, de belle-
za y poesía. Allí todas las cosas e 
hechizaban; allí todas las cosas le 
contabin alguna historia sublime.. 
Su tempermiento agudo, abierto a 
¡odos los aires de grandeza y ma-
cstad, delicadeza y ensueño, bebió 
..ilí sin descanso la emoción. Y An-
| tero de Flgueiredo, al sentir en Co-
vndonga el palpitar del pasado he-
roico, decía así: 
1 —Qué grandes fueron ustedesl 
I Y al sentir en la amistad, en la 
! Tranquera, en la hospitalidad que le 
1 envolvía el palpitar de todo nuestro 
espíritu, agregaba: 
— Y qué buenos son ustedes..! 
E l estaba equivocado; había leído 
j en libro.5 españoles, escritos por es-
pañoles, que nuestro carácter rezu-
y sol Y pasó en Covaaonga horas 1* aspereza y orgullo; ^ e mues-
tro carácter huía de la expansión, do 
P R E S I D E N C I A frido un golpe rudísimo. 
la 
ta. Vosotros mismos, en Cataluña,' p0r completo de fundamento el 
«os tenido ejemplos demostrativos' rumor( ^egún el cuan, las elecciones 
5 esta travectoria do los extremis-, dp dipntados a Cortes, no >as hará 
t u Aun no hace veinte años que se j el actual gobierno tal como está cons-
rranizó un partido extremista en titubo, «sino que* (las realizará el 
l A las seis de la tarde, llegó 
Presidencia don Melquíades Alvarez. 
con el jefe del 
elementos organi Cataluña a base de unos 
n,,e se decían de izquierda y encon-
a b a n poco catalanista nuestra ac-
Miación Puts bien, muchos de aque-
los hombres, que organizaron la iz-




Gobierno duró apróximadamente una 
hora. 
Momentos después conferenció a 
solas con el Marqués de Alhucemas, 
tr;is (¡dándose luego a su despacho: 
oficial. Después, y sucesivamente, vi-' 
sitaron al Marqués de Alhucemas, los 
ministros de la Gobernación, Fomen-
to y Trabajo. 
E l señor Alba estuvo también ayer i 
tro del partido de Romanones, de de los afiiiados a ese r e s i d u o , ^ ja presidencia a mediodí|i. luego' 
Parda Prieto o de la Unión Monár-i d 
El Santo de su Majestad el Rey 
K L P R ^ > ^ ™ 0 N ^ ^ ; B A ^ C e r e m o n i a s p a l a t i n a s . L o s R e y e s , o v a c i o n a d o s . F e l i c i t a -
. í c l o n e s . E l p r i n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n t e D . A l f o n s o . 
B a n q u e t e de g a l a y c o n c i e r t o . E n p r o v i n c i a s . 
triunvirato Alhucemas; Romanones; 
Cambó. 
Si esto es cierto, reremos Impor-
tantes minorías aliadas de la "LH-
ga", compuestas de autonomistas mo-
nárquicos y de romanonistas con au-
e conglomerado que so llama Unión l ̂ e despachar con el Soberano. 
I N F O R M E S AUTORIZADOS 
auica. Uno de ellos, el Marques de; Monár(luica Nacional 
Olérdola, que nos reputaba poco ca- Lo3 lerrouxistas. también residuos 
talanistas. ] de la que fué fragata de tres puen-
Asimlsmo, la "Lliga Regionalista" ¡ tes y hoy es débil esquife, alcanzará 
se ha encontrado ya en dos ocasiones alguna migaja en el revuelto y en-' 
una haco algunos años y otra muy re- crespado mar de las elecciones 
ciente. también, en el caso de que 
hombrets que con su bandera habían 
E l jefe del Gobierno- no acudió es 
ta mañana a su despacho oficial 
Los periodistas, en gran número, 
llegaron (.i la Presidencia con ánimo 
de interrogar al Marqués de Alhu-
cemas sobre los rumores acogidos 
por lá* Prensa de la mañana, pero no 
lograron que se les dijera dónde se 
hallaba el jefe del Gobierno. 
CONTINUAN LOS RUMORES 
Recogimos en nuest/^i Información 
de hoy la noticia de que Don Melquía-
des Alvarez, visitó ayer al presidente j el señor Vales Failde. 
IR comunicación, de la intimidad 
cordiai; que nuestro carácter se me-
tía en It concha de un individualis-
mo exagerado, y l i l i se agazapaba 
y se tapaba para evitar deslumbra-
mientos do cariño, de fraternidad, 
acaso de be l leza . . . . 
—Y—decl i—y todo es al revés . 
Me bastó con un detalle insignifi-
cante para hacerme cargo de la fal-
sedad de todas estas cosas. . . Me 
bastó ver los zarzales con que se-
paran, con que deslindan ustedes las 
posesiones...—^ué nobleza,^ qué 
franqueza y cuánta nonradez 'de vi-
tía la qüo dicen. . ! E n otras partea, 
l is posesiones se separan con mu-
Madrid, 24 de-enero de 1923. público, don Carlos Blanco; presi-
Con motivo de celebrar ayer su dente de la Diputación, señor Díaz 
fiesta onomástica S. M. el Rey, lucie-l.Agero, y gentilhombre de guardia 
ron durante ftl día colgaduras los con la Reina doña Cristina, duque de; rosj ^ t a p ^ 
edificios públicos y la tropa vistió ¡ Hornachuelos. 
Izquierda de la Reina: Infante don 
Fernando, duquesa de Montpensler, 
minisro de Gracia y Justicia, conde 
de Romanones; señora de Alba, ca-
pitán genera de! Ejército, duque de 
Rubí; dama de guardia con a in 
de gala 
A las diez y media se celebró en 
el oratorio del salón de Tapices de 
Palacio una misa, en la que ofició 
E s absolutamente exacto que en 1 del Consejo para enterarse de la ac- Al acto religioso asistieron Sus fanta'IaabeI duquesa de la Victoria-
laoficialidad del Ejército hay un es-; titutd adoptada por el Ejército. Esta 1 Majestades los .Reyes D. Alfonso, do- j j t d ' Hí,c¡enda señor Ptdre' 
entrado a ocupar cargos de elección 
No obstante todos estos vaticinios 
podían venir por tierra si se con-
ristna; Sus 
firmase lo que está ya circulando de 
popular, abandonaron la bandera, le-1 boca, en hora como muy verosimi 
yantaron otra en contra, sin experi-j Se asegura que socialistas, comu-
mentar ninguna necesidad de con-inistas y sindicalistas, están al habla 
ciencia, de desligar con sus dimisio-1 para decidir si los últimos se deciden 
neB el pacto hecho con loa electores".! o no a dejar de ser apolíticos y to-
Este artículo, "sin impresionar la; i man parte en las elecciones, 
conciencia ni el criterio" de los ex-j Como se sab-e, en Cataluña los so-
tremistas, según el señor Fofill y clalifitag ,aon escaftOÍ,. ios comunlstaa 
Matas, su "cap devanter", "Impresio-
nó su sensibilidad" y en vista de ello, 
los señores Bofill y Vidal y Llobate-
ra dimitieron el cargo de Consejeros 
de la Mancomunidad, siguiéndoles 
con la abstención en las tareas de 
no on mucho, siendo en cambio le-
gión los sindicalistas. 
Si los primeros convencen a estos 
y van a las elecciones, no cabe du-
da de que por su número, por su 
tado de ánimo que el Gobierno ha i conferencia tuvo una ext^iordinaria 1 ña Victoria y dña María C 
conocido desde su iniciación. E l mi-; importancia. E l jefe reformis«(i. des- Altezas Reales la infanta 
nlstro de la Gueri^i, en cumplimien-; pués de reconocer la gravedad de los! bel. los Infantes D. Alfonso y D. Fer- i " 
to de su deber por. medios regla-i acontecimientos, manifestó al Mar- raudo, e' principa don Raniero, la i ̂  
das de vidrios de botellas.. . Y aquí, 
zaiza!es y sebes. . . Verdor, ramaje, 
fronda, florecillas; mariposas que 
vuelan alrededor; abejas que liban 
néctares; pajarillos quo cantan en. 
las r a m a s . . . Píos, susurró", murmu-
llos, música de los campos bendeci-
dos. . . .Cómo aman, cómo com-
prenden, cómo sienten ustedes la 
; disciplina y organización y por su 
diputados provinciales, los señores j arrollarían todo y en »\ 
Ungíado electoral no quedaría títe-1 mentó y sazón oporUmos 
re coih cabeza fuera de ellos. 
¿Ocurrirá ésto? Un poco difícil lo 
vemos, dada la terquedad sindicalis^ 
ta en no utilizar el sufragio. 
Adabal, Bassols, Geli, Massó y Lio 
rens y Roger Ricart. 
Al mismo tiempo que se verifica-
ban estos actos en relación con la 
Mancomunidad y la Diputación, en el 
Ayuntamiento, el señor Massot, en 
unión de algunos concejales más, rea-
lizaron actos análogos, renunciando 
a los cargós que tenían en el Gobier-
no Municipal y no-haciéndolo con las 
artas por estarles prohibido por la 
ley. 
Los comentarios acerca de la ac-
titud adoptada por Acció Catalana 
UX H U E L G A D E LOS O B R E R O S 
D E L METROPOLITANO 
Hace tres semanas que los obra-
ros empleados en las obras del me-
tropolitano se hallan en huelga, sin 
que hasta el presente momento se 
son muchos 5" muy diversos, poro to"¡ vea final a la f,itVa<;)ól1i_^e„tVlan„t^3! 
dos ellos coinciden en señalar un mo-
mentarios y aun anticipándose a los i qués de Alhucemas que el Gobierno 
acontecimientos, supo desde el pri-jno podía compartir con nadie, abeo-
íner momento de lo que se trataba, i Ultímente con nadie, la dirección de 
Entiende el señor Alcalá Zamora—-i la política^ y que era preciso dar la 
según sus Intimos—que el estado de 1 sensación *al país, después del Con-
iinimo de la oficialidad obedece A uní sejo de hoy, de que el Ejecutivo ca-
cieseo levantado noble y generoso, i recia de iniciativas y dependía exclu-
que es el primero en recoger y en j sivamente de las decisiones del Gabi-
reconocer; pero, al mismo tiempo, nete. 
considera que es miembro de un Go-1 
bierno que desarrolla una política, | D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
y de la cual tiene, exclusivamente, j D E L A G U E R R A 
la responsabilidad. 'A este Gobierno 
¿o se le puede richacar, ciertamente,, E l ministro de la Guerra, dijo es-r 
la culpa de no ir a Alhucemas en mo-j ta mañana a los periodistas: 
Confirmando mis manifestacio-
Quienes conversaron anoche con el! nes tí'e ayer, saliendo al paso de los 
duquesa de Talavera y la princesa 
dt Salm-Salm. 
gal; dama particular de la Reina poesía! Y ]u?go. tranquilidad, con-
ña Isa"-doña Victoria, señorita de Heredia; ¡ ria-n2a. probidad... Zarzales y sebea 
residente del Tribunal de Cuentas,;110 hibian de ladroneo que se dedi-
señor Espada; jefe de la jurisdicción, fluen sistemáticanu níe a robarse los 
de Marina de esta corte, general Ibá- "Utos de los huertos. Zarzales y se-
I.OS H E V E S OVACIONADOS 
Terminada la misa, y mientras se 
estaba efectuando en la plaza de la 
Armería el relevo fie la guardia ex-
terior de Palacio, se asomaron D. Al-
fonso y el príncipe de Asturias al 
balcón, siendo larga y cariñosamen-
te ovacionados por el numeroso pú-
ñez; director general de la Guardia 
civil, señor Zubia; rector de la Uni-, 
versldad Centra', señor Carracido; \ 
comandante general de Alabarderos, 
señor Mlláns del Bosch, y secreta-
rio particular del Rey, señor Torres. 
Las cabeceras dt la mesa las ocu-, 
paron los jefes de Palacio, marque-1 
ses de la Torrecl'la y Viana. 
E l presidente del Consejo y la; 
marquesa de Alhucemas no asistie-
bes hablan de vecinos de marión lim-
pias y trabajadorar;. que con su 
migajita *se contentar . . .Zarzales y 
sebes hablan de vuestros' antepasa-
dos remotos, que !?<! tejieron, qua 
las enlazaron, que dijeron a sus hi-
jos, vuestros padieft: 
—Hijos míos, no alcéis muros en 
vuestras huertn?; n.-> les quitéis a 
los ojos' que pasen la alegría de 
verlas florecer! No r.lcéis muros, 
no hacen falta. . . A q u í todos son 
nosetros y como 
E l desfile fué presenciado por el 
ministro de la Guerra sacaron la j infundados rumores en que circulan, I Monarca desde el balcón de su des-
impresión de que ha. asistido a las I he de asegurar a ustedes que escacho. 
distintas Pises de la actual inquietud 1 ejemplar el espíritu del Ejército, y 1 
con absoluta serenidad y con el j que su disciplina^ de la cual estoy sa-' F E L I C I T A C I O N E S 
ánimo dispuesto al cumplimiento es-i tisfechíslmo, es correctísima, írrepro-j 
tricto de su detier. Tuvieron además i chable. • A primera hora de la mañana acu-
la seguridad plena de que ni un so-j Me ha visitado esta mañan(i e l i d i ó toda la Familia Real a las ha-
lo momento se ha sentido cohibido 1 subsecretario de Gracia y Justicia pa-; litaciones del Soberano para feüci-
ni ha llegado hasta él la menor! ra hablar conmigo acerca de la si- tarle 
1 vosotros.. 
Y el poeti portusnés acababa asi: 
büeo que presenciaba la parada. , ron al banquete, por haber solicita-i 
Las ovaciones se repitieron al des-1 ¿0 para eij0 ia venia del Rey el jefe' ]lonraf!os Como 
filar las tropas en columna de honor ; del Gobierno, con motiro de hal arse' 
por la cale de Bai'én. 'gravemente enferma su madre polí-
ica, la señora viuda de Montero Ríos.1 —'Mientras tengan ustedes sebes 
Después del banquete se ce'ebró y zarzales para deslindar las fincas, 
un concierto, en el que tomaron par-, será señal de que conservan aún el 
te los artistas del Real señores Lá- tesoro de virtudes, de energías, da 
zaro, Franci y señorita Vergara. Es - eficacias que herrdiron. . . Los li-
ta lo hizo, a pesar del luto reclentí-, uros que yo leí acerca de España no 
simo que guarda poi; el fa leclmlén-' decían la verdad. La verdad me la 
to de un hermano suyo, y como prue- dijeron estas cosas. . . ! 
coacción. tuación le^jil ¿Te los desaparecidos 
en Africa, y de sus familias. Además, 
E l presidente del Consejo cumpli-
mentó también al Soberano para fe-
ba de especial consideración y 
ferencia para la Real Familia. 
de-
jantes núcleos obreros, que de He-1 de Romanones, la ponencia de que : ciaaes de etiqueta y el personal de 
creada entre los sindicatos y la em-¡ garee a Un estado de fuerza o vio-, se encargó, del correspondiente paiacio con "a Casa Militar, hicie-
presa bilbaína Ormaeche, constructo'1 iencia, Kería muy fácil que se wega-, decreto Hemos estado de perfecto ; ron iie¿ar Igualmente hasta el Sobe-
ra del tiínel. se a una huelga general, pues otros ' acuerf?0( y slIp0ng0 qUe dicha ponen-irano sn felicitación. 
E l comienzo de la cuestión fué ful* aficios, libres ya de la presión que|Cia ser^ ^ qUe marque la resolución; j j 0 f í ministros, embajadores, ex-
til. Un capataz que reprendió a nn|en tiempos de los señores Martínez! de tan delicado problema. ministros y generales firmaron en 
obrero que no trabajaba y un esbo-1 Anido y Arlegui, están asimismo en j para despedirse, me ha visitado ! ti ¿ibum de la antecámara regia. En 
zo de peticiones no formuladas, pero pas0 voluntario, como son los revo-, ei agregado militar de la Emba|ida1 otro álbum, colocado en Mayordomia, 
me traík. por una atención del con- licitarle en nombre del Gobierno. Las 
UN PFínVIMTAS 
mentó de grave crisis en la política 
nacionalista, cuyas consecuencias, da 
momento, no puede;*! preverse. Lo 
cierto es que tanto en la Mancomu-
nidad como en la Diputación y'Ayun-
tamiento de Barcelona, la situación 
de la mayoría regionalista queda en i que ya estaban en la mente de to- cadores, estuquistas y pintores, apar-: de la República Argentina en Ma-,ban firmado los senadores, los dlpu-
eituación difícil, sí no cuentan con 
el apoyo de las minorías monárqui-
ca y tradiclonalista. 
dos. te otras huelgas parciales plantea- (frid, que ha cesado en el desempe- ta(íos y muchas personalidades. Comenzada la huelga, se concreta'; ción, el de madera, el metalúrgico ño de su cargo, 
ron éstas con las siguientes bases: y el de transportes, lo cual implica Se habla por ahí de candidaturUs 
Primera.—Reconocimiento del Sin-1 una tal solidaridad entre tan Impor- para ciertos mandos o destinos. Co-
¿ji^to. | das 1 | mo yo en estas cuestiones nunca obra 
Segunda.—Que los obreros que ne-1 Ya nos parecías a nosotros que lie-i ¿Te ligero ni hago anticipaciones de 
Se han iniciado ya trabajos para 
dar, en la próxima Asamblea de la 
Mancomunidad, el asalto al Consejo 
permanente. Se trata de. constituir , 
un bloque con todas las minorías pa- ¡ dicato 
ra provocar un debate y una vota- Tercero.—Los jornales habrán 
ción que obligue a dimitir a aquél,! ser: peones, 10 pesetas, una más que. 
en cuyo caso, y de hecho, la dirección jen las obras ordinarias. I 
oe la Mancomunidad pasaría a manos 1 Alhamíes, posetaa. una más | 
B *r'iP05 políticos hostiles a la El i - también que en las obras interiores; | 
estibadores, 12 pesetas; pinches, 7 
Tanto de provincias como del ex-
tranjero, 5e han recibido en Palacio 
numerosos y efusivos telegramas fe-
licitando al Monarca. 
Una comisión del regimiento del 
Ay, los que visnen a España, los 
que recorren sus pueblos con la 
sinceridad a flor dt? espíritu, cómo 
se enamoran de ella y cuán pronto 
Barcelona, 23.—Con motivo del i se dejan arrastrar por la fuerza de 
Santo del Rey hoy se han celebrado >̂ u alma! "The Times', el periódico 
los actos oficia'es de costumbre con, de Londres, reconoce esta verdad, 
gran brillantez. " E l extranjero—dice este periódico 
—que fía demasiado en los libros 
Pamplona, 23.—En ce ebración del i españoles sin ir a Pllspaña a estudiar 
Santo del Rey, se ha dado a las tro-' el país por sionismo, corra el peli-
pas un rancho fxtraordinario. ' gi o do formarse juicios equivocados. 
Se han dirigido a Palacio numero-! Los escritores extranjeros, muy a 
sos telegramas felicitando al Mo-; nienudo, se hacen eco de la crítica 
narca. . ae individuos españoles, y estos, a 
• !KU vez, se dejan Influir por sus mis-
Se.villa, 23.—Al almuerzo oficiar mos críticos. Así, en una intermi-
cesite la Empresa, los soílcite el Sin-¡ vamos demasiado tiempo tranquilos • tales candidátu.Hs, les aconsejo que -̂ py ba estado en Palacio para fir 
leu lo que se refiere a conflictos! se pongan en guardia contera és tas ' mar en ei ¿ibum de Su Majestad 
de obreros. i y contra otras que puedan venir. ! 
n Regionalista. lo cual se traduci-
rá en un cambio radical de orienta-
clon de la corporación regional. 
Creemos, no obstante, que la "LU-
L A R E P R E S I O N D E L .11 E C O 
Continúa el gobernador su campa-
Me han visitado el ministro de Ma-; 
riña y el capitán general de Madrid.] 
A éste lo veo con frecuencia> como I 
ustedes saben. Al señor Silvéla me! 
une antiguo y sincero afecto, y su vi-! 
pesetas. 
I/os trabajos realizados cuando ha-
ña contra el juego. ¿Obedece órde-
tíee del gobierno o procede, por su ' sita ha sido puramente amistosa, 
propia cuenta? No lo sabemos, pero! —Bero en la del capitán general, 
va agua sufrirán un aumento de cin-¡ el hecho os que a pesar de la mo-1 ¿no ha l ibido algo de especial in-
W". para tapar la"brecha 'abierta cuenta por ciento. ¡ ralidad del fin, la prensa de todos : terésT—preguntó.al señor Alcalá Za-
sus mayorías logrará el concurso i Cuarto.—Descanso dominical y los ; los matices ataca al señor Raventos. -morajin periodista 
^•los individuos pertenecientes a la1 domingos en que sfa forzoso el tra-j 
^deración Monárquica Autonomis-i ba jo un aumento del 100 por 100 en 
ta. con los jaimistas y con algunovS ' los jornales expuestos. 
'celebrado en Capitanía general para nable cadena de acusaciones, se ha 
so emnizar la fiesta onomástica de! 1 forjado la leyenda por la que se ha 
Rey han asistido, además de los In- hecho tanto daño a España, deseo* 
j fantes don Carlos y doña Luisa, la razonando profundamente a la ge-
Infantita doña Isabel y el príncipe neración a c t u a l . . . " 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS Y E L don Felipe, las autoridades civiles,. Que vergüenza, estas palabras, 
I N F A N T E 1). ALFONSO 1 militares y eclesiásticas, el rector de p¿ra los escritores Azorlnes, que 
( la Universidad y la nobleza, repre- pretenden ponernos en la boca para 
También celebraron ayer su fiesta sentada por a marquesa de Villapa- que lo saboreemos casi a diario, el 
onomástica, habiendo recibido mu ti- nes y marquesa de Benamejí y de-veneno de la propia desestimación! 
tud f̂ e telegramas y felicitaciones,1 la Habana. 
Quinta.—jornal íntegro en los ac-
cidentes del trabajo. 
Sexta.—Admisión de los capataces 
('.'r-p^didos en el último conflicto. 
Séptima.'—Despido del jefe de li-
la 
otros monárquicos sueltos a quienes 
no nuede convenir en modo alguno 
a Príponderancia de los separatis-
«s. la cual, por otra parte y dada 
'a violencia de su actuación habría i 
ao ver.'e forzosamente atajada por, nea que consideran causante de 
las lpyps dei Rein0( que R¡ transigen huelga. 
ron la libertad de las ideas, no así 1 También han preaentado otras ba-; 
Con un movimiento real, en 1̂ torre-I s^s los obreros del ramo de metalu-l 
«o de los hechos, de los que aspiran gía. E n ellas se pide, entre otras co-¡ 
a Que Cataluña se'a una república sas, el reconocimiento de los sindi-1 actual tinglado y que cuando esto 
Independiente, tendencia que habría catos. que las horas del trabajo sonni'ocurra. se disputarán la "exclusiva" 
ser combatida con todô - los ele- ocho, suprimiéndose rl destajo y que • dos grandes entidades políticas de 
Realmente, en el procedimiento 1 — E l capitán general y yo—repli-¡ 
hay poca fijeza de criterio: mejor có. sonriendo, el ministro—hemos 1 
dicho, no hav critrrio. Se han el^i- CdÜMlttWQ completamente en las sa-' 
surado las salas de bares, tabernas, j tlsf.actonas impresiones que al prin-. 
teatros, grandes conciertos, restaura- clPio he expuesto, 
nes. . . v un casino serio, el. de Ca-
zadores pero a pesar de ello, funcio-
nan otros casinos'de menos respeta--• 
brlidad algunos de ellos v en sitios I A la5 once a"e ,a remana se han 
poco vistos, continúan jugando chlr- reunifl0 Pn Capitanía general, citados 
por el general Orozco, todos los ge-
ÜNA REUNION EN ( A TITANIA 
A las 
latas inverosímiles. 
Dicen los murmuradores que todo 
ello va encaminado a desbaratar el 
Y qué poco justiciera, poco digna y 
Durante el almuerzo Interpretó poco noble su conducta! 
varias composiciones la banda del Hijos de España. «e dedican a 
regimiento de Granada. falsificar sus cualidades y a infil-
E n el balcón principal de las Ca-ltrarle un pesimismo que le quita la 
sas Capitulares se ha expuesto el re- ilusión y le malogran el esfuerzo, 
trato del Rey, dándole guardia de' Hijos de España, se dedican a escri-
honor una compañía del regimiento bir con tenacidad odiosa:, 
de Granada. j —España es un montón de piedras 
| inúti les! 
Córdoba. 23.—A as once y media 1 Y son los extranjeros, los extra-
de la mañana se celebró una misa de! ños, los que no tienen de España ni 
tina duque de Montpensier, duquesa campaña con motivo de la solemni- la sangre, ni el nombre, ni el espírl-
de Talavera ex-presldente del Con- daddel santo del Soberano, levantán-,'.u son los I n g l e s é ocl "Times" los 
sejo D. Antonio Maura, señora da dose el altar 
SS. AA. el príncipe de Asturias y el 
Infante D. Alfonso. 
E L B A N Q U E T E DE (i A LA 
Por Va noche se celebró en el Re-
gio Alcázar, a lafe nueve y media, el 
banquete de gala. 
Loe puestos de la mesa fueron los 
siguientes: 
Derecha del Rey: Reina doña Crls-
nerales de brigada 
mando en Madrid 
y división con 
fio 
Rentos de que dispone el Estado 
panol. 
Los no Interesados 
«la, de en la contien-una manera personal y direc-
. ' ^ e ^ r a n qUe la estridencia 
Barcelona. 
Otros afirman que esta represión 
se debe a maniobras electorales del 
gobierno, que quiere apoderarse de 
se abonen las horas extraordinarias; 
aumento de un 50 por ciento en los 
jornales de aquellos obreros que tra-
bajen dentro del agua. Respecto al 
jornal solicitan que los maquiniírtaa 1 tal resorte para sus fines electorales, 
y electricistas ganen doce pesetas 1 Nosotros 'no sabemos si esto es o 
diarias y diez los ayudantes. | no cierto. Sabemos únicamente, que 
También piden que sean reintegra-! esta campaña será baldía y que más 
P!ran a obtener actas con el apoyo de dos al trabajo todos los obreros que ¡tarde volverá a jugarse, porque el 
'̂ s fuerzas radicales de todos los ma-. estaban ocupados antes del conflicto vicio, por desgracia es Inextirpable, 
llces. hoy dispersas y sin guía • | en el pozó número 12. porque en su mantenimiento están 
Le Veu de Cataiunva". poniendo i Por último, piden que la Compañía Interesadas enormes fuerzas sociales 
'acontrera al bastón, ha HÍÍ-W ¡ abone a los huelguistas loe jornalesly políticas y por fin 
nuc l , esunue ci  de 
secesionistas se ha realizado con 
S5»?f / las Próximas elecciones de 
diputados a Cortes, en las cuales as-
E L D E S E O D E L E . T K R C I T O 
L a conferencia celebrada entre el 
chpitán general de Madrid y el mi-
nistro de la Guerra^ se ha desarro-
llado en términos de corrección ab-
soluta. 
E l general Orozco. después de pre-
sidir la reunión de generales con 
mando, celebrada esta mañana, en H 
 a i en la caseta que ellque re'^nden así 
Pedregal, ministro de Marina, señor Ayuntamiento tiene Instalada en 
Silve'a; marquesa de Viana, minie- centro del paseo de 
tro de la Gobernación, duque de Al-
modóvar del Val e; señora de Mlláns 
de' Bosch, ministro de Trabajo, señor 
Chapaprieta: dama particular de la 
Peina doña Cristina, señorita de Mar-
porque como 
S^Rún " L a Publicltat" " los hom-' correspondientes a los días de huel-! consecuencia de ello se han creado 
"¡"̂ s de Acció Catalana han sentido ga. . | Intereses, romo son los de Beneficen-
/•ora, como añorábamos no^ros o1 La Empresa rechazó de plano las cía. Imposibles de desatemior. Los 
S ¿ ' ,a n««»Wad de conciencia do bases y la huelga continúa, con gravo ' Hospital os Clínicos, de Santa Cruz y' haj.a formulado petición alguna al 
ufsnaoer, con sus dimisiones el pacto perjuicio de Barcelona y amenaza 1 ntros, que percibían de 50 a 60 mil 
^ech0 cnn RU8 e]pCtorPiq j¿sta pg |a ia seguridad de los edificios reca-; duros al año y cónr los cuales podía 
r n de ética política que nos dan yentes a la linea que sigue el túnel . ;atenderse a millares de enfermos, no 
pues las obras de éste, sin consol!- podrán seguir su obra y habrán de 
dación, con Inundaciones parciales rechazar, a los dolientes on cantida-
ofrer*> sê  des quo nadie Imagina. 
"ienRns[n- y 
el| "España es un montón de piedras 
paseo de "a Victoria, el preciosas, abandonado en un des-
cual se hallaba adornado con trofeos, h a n . . . . Y esta es una excelente ra-
colgaduras de los cobres naclonalee i ^ón de esperanza en un porvenir 
y tapices. Al acto religioso citad» i e s p l é n d i d o . . ! " 
asistieron el gobernador militar, don1 Y eon los extranjeros los extra-
tinez de Iruio- eeneral don in»*i Jafaf' rPérez Herrera, representan-i ños, los que añadm todavía 
unez ne irujo general don Angel do al Monarca; e" gobernador civil , Ah outf 
Aznar ob.spo de Madrid-Alcalá, go- stñor R o d r i g u é G ^ r a y Tas 
Capitanía general, y a la que asistid c u h l ^ * de acudleron a hacer patente de' 
el general Cabanell s, en representa- ^una- . , , _ manera su adhesión al Rev 
ción del Arma de Caballería, única T J f f r ^JS8 , *é?¿ Irifanta doña Terminada la misa, se efectuó 
que faltaba por mostrar su modo de lsa** ' D- ^ n i e r o , prince- desfle de las tropas 
pensar^ se trasladó al ministerio de °Sa ^ , • m Salm• ex-Pre-1 A los soldados seríes obseoulrt Anti 
la CueVrr, para dar cuenta del esta- * ^ C ™ s * l ° « f * » Sánchez „n rancho extiaordinario ^reúnién 
Es inexacto que el ge eral Orozco I ̂ i^P^^A "putí" ^ ^ Ü^ZX^iéS ~ " " ^ ^ n d a n - YORK, cab.e 
dente del T r f b S i l ' - - teS-^e^a,08 a »Pl niños pobres. i LONDRES, cable 
bueno» son ustedes! 
de-l Pues no hemos de ser buenos, 
oomisio-1 más que buenos-.. Tan buenos, 
a-|tan más que buenos, que daníos pa-
los mismos 
que nos muerden Us entrañas! 
e t̂a 
el 
C. C A B A L 
TIPOS DE CAMBIO 
MARZO 
la ética política pedía que 
^nunnarasen 
con 
de agua, que no se achica 
nos peligros, hasta el punto de que. j i ^ a esto posible?. . . 
ei dentro de dos o tres días no se rea- Gféemoa que, dentro de. las nrácti-
nuda ej trabajo, el Estado, por me- cas de la moral, deben los poderes 
dio do la 2a. División de Ferrocarri- públicos inejinarse a'l mal menor, co-
les, habrá de acudir a asegurar aque- mo lo ha herbó valientemente el go-
11o que pueda constituir una amena-; bierno Italiano, yendo a la reglamen-
eens?!^0p50 de la ética 7 su propia za para la seguridad pública. !taclón del Juego, adoptando toda cla-
rerhL ,.ldad la Prensa ejerce un de-i Como la táctica sindicalista recha- se de garantías para que el daño so- de' MLrruecos 
za toda mediación de nadie y solo lo se sufra, conscientemente, por i 
acepta el trato directo, las autorida- aqueJ que por propia voluntad v ha d - - - i ; n - • , ^ , 
des no intervienen hasta ahora para liándose en situación de posibilidad spf ° dt° ,lue.sean. aPartaÍ03 Ejér- ™ ? Cario, . ! , n.a?eÍn^ d,Uque8a de 
conflicto, limitándose a quiera perder su dinero P0SlbÍLdad' ^t,0at-0dos 8Us miembros corrompidos J í i^^lvSÍÍÍÍÍ de la Gu*rra-
o dañados, y asimismo por el deseo " . a f,e guardia con la Reina doña 
que terminen campañas tenden- Cristilia. duquesa de Medinacelr du 
: J a b a d o hono? deT E ^ c U o " entredÍCh0 61 C a s t e f ^ o d T g o ? ^ ^ 2 ' * * * * * * d" 
rfTl a ^'s cargos, y el ha-
;Dor i""3 0onRfit'ivp una lección. 
Para T han taT^do nuevo mesea 
para decidirse?" 
las í?50,11"06 no nueremos entrar en 
tóa pn , ncias aiena3- Cada cual ac-




"La vT"'"'! Qe la o p c i ó n pública 
t t c h * de Catalunya" queda sa 
r g los  los i s s 
Ciudad Aurio'es-' ava d T ^ r ^ l t ™ 1 " • ^ 18 n0Chfi 86 ha aerificado en : LONDRES, vista, 
condesa viuda de o, Lía os I p n . ' ? C0,ise0 de e3ta elttdád la PARIS- cable. . . 
• gene- función de gala anunciada, oue ha PARIS' v,sta- • • 
BRUSELAS, vista. 
ESPAÑA, 
é l a t i d o s T U U " - - - - r ^ T O Í S i 
de 




J L i ? i n p U d o ^ deber- Por-; 
í a í a ^f» 5 1Ón Pro^cada por el se-
8ta fataiá" r w . 1 . 
*otros también 
Gobierno. So ha limilido a exponer 
un estado de ánimo en cumplimiento 
de su obligación, estado de ánimo 
que ha llogado hasta él reglamenta-
riamente; es decir, de los oficiales a 
los jefes, de éstos a los coroneles, 
de los corónele? a los generales de 
br inda y división y de éstos al ca-
pitán general de Madrid. 
Este estado de ánimo se exteriori-' J ™ 1 - ^ 8 dP Rendafia, y gentil-ho 
za^ porque el Ejército se encuentra de guardia con los Reyes, conde sa 
deprimido y vejado, suponiéndosele d®Sa,inafl- muestra, HP < •V^-" 
único responsable de la catástrofe ^ferecha de la Reina: Infante don SnciR o,,» i. Patía por la lmPor-
r Alfonso, princesa de Sa ra Salm mi- revestido loe a«^„ 
Se manifiesta también por su de- !llatro de Eetaío, ,eefior Alba; cáma-
i!is 
"o % 
j_ n a r A N A . cable. 
u j ESPAÑA, vista. 
^ Tanto el gobernador civil, D Luis ITALIA- vls'a-
m- Rodríguez Guerra, como la marque-1 2URICH- ^«ta. 









revestido los actos 
alebrados y »1 interés que pusieron 
fn su preparación. 
B O L S A DE P A R I S 
PARIS, 
í ech . 
(1«1-©ch,o 
Qüe 1 
nada en el 
conservar el orden, la seguridad de 
las obras y el respeto a la libertad 
Si este, desde el tapete verde, pasafft 
a aliviar misrias humanas 'por me-
minlsto de Instruc-
gene- Armada, director general de Orden 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, MARZO 8 
Ronos del 3H x 100 a 101.30. 
I Primero del 4 x 100 a 98.10. 
Segundo del 4 x 100 a 97.98. 
Primero del 414 x 100 a 98.20. 
Segundo dél 414 x 100 a 98.12,' 
Tercero del 4>4 x 100 a 98 50. 
Cuarto del 4U x 100 a 98.28. 
TJ S Victoria del 4̂ 4 x 100 a 100.12. ¡ Eaterllnas 
marzo 8, 
Los precios estuvieron quietos en li 
Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 68.«3 
Empréstito dél 5 x 100 a 77.55. 
Cambio sobre Londres a 77.77 
E l dollar se cotizó a 16.53^ 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, marzo 8. 
Francos ^ 
80.32 
MARZO 9 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P " » 5 cení,. 
¡ A S C Á B E 
muy t*. 
Los 
L A F I E S T A D E L RADIO 
"rascabeles" siempre dlspues-l Un número inesperado >' muj 
Cascabeles s i j « aplaudido, fué el concurso que pres 
tos a llevar eoCr° ^ ^ l A R l O . no ta^on a la fiesta dos de los artistas 
los amables ^cto/reSh^1 " s0 inau-ique debutarán esta semana en el be-
ban de eumudecer hoy a teatro ..Capitoljo... Tocaron ma-
gura el s e^c l0 ,d^nnrra de la casa, gistrahnente números de ópera y 
? * * > t o to*"J*™%J^^ de alegre "jota". Muy celebrados. 
Él 23 de Marzo, por la tarde, 
(Viernes de Dolores) darán princi-
pio dicbos ejercicios. Continuarán 
en los días 24, 25 y 26, terminan-; 
do el martes 27, por la mañana. 
E s necesario llevar 2 sábanas, 2 j 
fumljis, toallas, y lo Que cada cual 
emplea para uso personal. 
Las inscripciones se pueden ha- i 
cer eu la Portería del Colegio de J ê- j 
lén y en casa del Sr. Luis B. Co- | 
rrales. Marqués de la Torre 97, al i 
lado do la Iglesia de Jesús del Mon-
Nosotros no podemos por menos 
de recomendarla al católico, para 
ilustración de BU espfHtu. r • 
Gracias por los números recibi-
dos. 
.JIA 9 D E MARZO 
E s t a mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
una 
'Por detalladas Informaciones 
e s t a d o s y competente compafien 
se 
ñores 
telegráfica yuo A •» TQ D E 
^ % ? ~ n ^ r ^ ^ o r e 1 í a r e -
^ T r a S r r e m o f ^ a m e n t e de anotar 
a l l figera a y u n o s detalles salientes 
Sara solaz de nuestros lectores 
P !1¿1 a?to; hermoso, concurrido y 
sumamente" interesante. L a concu-
rrencS Elec ta y nutrida,' predomi-
Luego, otro número. Tan inespera-
tisfacción anu: 
quistado a otro artista muy difícil de 
convencer. Y presentó al señor Pan-
chito Fernández, artista de la raza 
negra y'colaborador del DIARIO, que 
emocionado recitó unos bellos versos. 
Fué muy aplaudido y lo estrechó 
nuestro Director cariñosamente en 
sus brazos. 
i J A",:»" rada "día más | Otrá nota altamente simpática, fue 
^ f n í e í S a f pTr l o l proMemas cien- la llegada de 1 
^ E ? cuerpo diplomático y las autori-
dades, dignamente representadas por 
sus Ministros. 
E l programa: atrayente en todas 
sus partes y que no repetimos por 
6er ya conocido. E l "clon" de la ve-
lada fué sin duda alguna el ^ « J " 
(que naturalmente ostentaba su "co-
rona") junto a sus damas y familia-
res. E n sitio de honor fueron insta-
ladas prontamente y de ese modo el 
acto, que pensó ser sencillo, se trans-
formó en "fiestj real".- ¡Lo presidía 
una Reina! 
¡Lástima que no aparezca la inte-
resante "Corte" en la fotografía que 
al distinguido auditorio 
Esta vez los aplausos que le per-
tenecen de derecho y que siempre 
acompañan su mágica palabra, hu-
bieron de ahogarse en el silencio. . . 
Aunque nos deleitábamos con su 
verbo vibrante y conciso, sólo su voz 
estaba con nosotros. E l doctor An-
gulo hablaba desde las Oficinas de 
la "Estación P. W. X . de la Cuban 
Aunque por otro lado damos gracias 
a Dios de que así resultara para es-
capar %áe ese modo al lente fotográ-
fico, porque por tener asiento muy 
próximo a la Reina saldríamos inevi-
tablemente en el retrato. 
Cosa que abominamos, y no de aho-
ra que el tiempo implacable va de-
jando su huella. ]No hay nada que 
ataque más nuestro sistema nervioso 
TVlenhone"!* Clara y distintamente ¡ que contemplat- la colección de re-
SANTAS MISIONES BAJO L A PRO-
TECCION D E L P A T R I A R C A SAN 
J O S E 
Con la Aminoncia de N", Excmo. 
Prelado , 
Desde el día 11 al 18 de Mar^o 
inclusive se d'ará en la .Iglesia de 
San Felipe, una Santa Misión por 
los RR. PP. Carmelitas Juan de la 
Cruz y Juan Manuel efe San José. I 
PROGRAMA • 
Por la mañana, a las ft. Misa re-1 
zada y Plática por el P. Juan de la 
Cruz, para todos los Socios de todas 
las Asociaciones erigidas en esta 
Santa Ig'.esia. j 
Por la noche, a las S, Rosario, pie-1 
garia a la Santísima Virgen, Sermón 
de Misión para todos los Fieles por 
el R. P. Juan Mlmuel, Canto de Pe-
nitencia y Bendición con el Santí-
simo. | 
E l día 11 no habrá más que el l 
ejercicio de .la tarde con el que se' 
dará principio a la Santa Misión. 
E l día 11!, a las 71|2, N. Excmo. 
Pre'ado celebrará Vi Misa de comu-
nión general dándose a continuación 
la Bendición Papal con Indulgencia 
Pienaria que pueden lucrar los que 
habiendo asistido a la Santa Misa 
confiesen y comulguen'aquel día. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Igrlesla 
del Santo Angel. 
. Ayuno con abstinencia.— L a s Cinco 
Llagas de Nuestro Señor Jesucristo.— 
Santos Dagoberlo, rey; Gregorio Nice-
rm. Paolano y Metodio, obispo y confe-
sor; Cándido, mAj-tlr; santa Francisca 
Romana, viuda y Catalina de Bolonia 
San Metodio, obispo. Este Santo, des-
de sus primeros pasos en la carrera de 
la vida, escogió la senda de la virtud, 
por la que continuó recto hasta su 
muerte. 
Por su ciencia y virtud, l legó a po-
saer la alta dignidad de ministro de 
Dios, siendo ordenado sacerdote el vir-
tuoso Metodio. 
Apenas comenaó a desempeñar sus 
elevadas funciones, se granjeó el apre-
cio y admiración universales. Su cari-
dad sin l ímites y su celo ardiente en 
el desempeño d# sus deberes, hacíale 
un sacerdote acabado, honor y prez de 
la iglesia de Mora vía. 
A la mayor parte de los habitante» 
de aquel país , lo misino que a sus re-
yes, los convirtió a la fe do Jesucris-
to, prestando de este modo todos los 
días, grandes servicios a la Iglesia. 
E l papa Adriano I I le orde-nó obispo 
apostólico. L a religión le es deudora 
de gloriosas y extensas conquistas, a l -
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Giralt 
D e t a i t a 
e n l a s 
l i b r e r í a s 
CARTAS DE BUENOS A l R g l | j 
Especial para el DIARIO D E L A MARIN A 
MANOJO D E F I B R A S . 
c i s a T Ind. 7 marzo t. 
VALORES AZUCAREROS 
» Ventas 
American Sugar. . . . 
Cuban American S u ^ l r . 
Cuban Cañe Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
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Consolidados por efectivo, 58 H 
• F C U de la Habana, T4. 
canzadas únlcamenta con las armas de 
la persuasión y el ejemplo. 
Una vida tan ejemplar fué coronada 
con una muerte santa, verificada a f i-
nes del siglo I G . 
nos llegaban los bellos concepto de 
su discurso. 
Los otros números del programa 
fueron cumplidos a satisfacción y con 
beneplácito de los oyentes. No sien-
do el que menos regocijo causara, el 
monólogo a cargo del señor Regino 
López, tan chispeante como bien 
tratos de distintas épocas do la vida 
de una persona! Pero, dejando di-
gresiones de orden personal a un la-
do, volvamos a la relación que íba-
mos haciendo de la velada. 
Nada hemos dicho de las pelícu-
las que se exhibieron. E n una gran 
pantalla improvisada proyectaron pe 
querido de los cubanos. (Al decir lículas alusivas al motivo principal 
"cubanos" compendiamos en esa pa-
labra a todos los qire convivimos en 
esta hermosa tierra de Cuba). 
Los números de concierto; exqui-
sitos, siendo muy celebrado "L'Heure 
Exquise" de Hann cantado por la se-
ñorita Dora O'Siel y acompañada al 
piano por la señorita Zoé Carbonell. 
E l señor Gustavo Robreño, otro 
favorito de los habaneros, llevó su 
complacencia hasta acudir en perso-
na después de regalarnos a distan-
cia con el número a su cargo en el 
programa. 
Al presentarse en el salón, dispues-
to a complacernos recitando algunas 
ñe sus composiciones, fué ovaciona-
do por el público que pedía subiera 
sobre una mesa "para verlo bien". 
¡Oh mágico poder de la alegría y 
del buen humor! 
de la reunión. Una: " L a chifladura 
del Radio", de la Universal Fi lm, 
donde se luce una vez más el prodi-
gioso chiquillo que se llama "Jackie 
Coogan"; "Salvado por el Radio" es 
el nombre de otra de las pelícu'as. 
Muy interesante. Pero lo que más 
gustó y arrancó muchos y sentidos 
aplausos fué la proyección de la "Se-
mana Cinegráfica del DIARIO D E 
L A MARINA". Caras y hechos cono-
cidos de todos desfilaron a nuestra 
vista, pero cuando e! entusiasmo su-
bió de punto fué el momento en que 
"nuestro l'epín" nos sonreía desde 
el lienzo. . . 
Todas las manos so juntaron en 
aplauso unánime que recogía él emo-
cionado por tanto cariño. 
Aplausos que se repitieron al. aso-
mar la efigie de su hermano, el Con-
Poseslouado de la tribuna recitó | de del Rivero. cuya presencia ecrá 
poesías deeatentistas como él sabe • hamos de menos, lamentando que 
hacerlo. Los antiguos y conocidos fueran motivos de salud los que lo 
versos de Espronceda: "Hojas del retuvieran lejos de sus amigos. Afor-
árbol caídas", etc.. etc.. fueron re 
citados por él parodiando tipos y 
acentos de diversas nacionalidades. 
L a risa y el contento general ahoga-
ban sus palabras. 
lunadamente pronto pasará y volve-
remos a verlo activo y cortés hacien-
do los honores de la Casa. 
Un grupo gozó de la simpatía ge-
neral y espontánea de la concurren-
¡ Mentira parece que unos mismos cia. Pe>pín Rivero estrechando la ma 
versos interpretados por un andaluz, no de nuestra distinguida y genial 
tomen tan distinto matiz al que re-j compañera, señora Eva Cauel, y otro 
' compañero y buen amigo, hoy lejos 
de^Cuba; el doctor Lorenzo Frau 
Martal que empieza a dejar sentir 
la eficacia de su labor por la capi-
tal de España. 
No terminaremos sin haber feli-
citado antes al entusiasta Adminis-
trador de la "Empresa Cinegráfica", 
doctor • Miguel A. Mendoza, por el 
ciben cuando los recita un .asturia 
no, un catalán, un mejicano, un chi-
no o un cubano! 
No podríamos asegurar cuál de es-
tas caracterizaciones" es más ocu-
rrente, aunque sí podemos decir que 
la hecha parodiando al "cubano típi-
co de Carraguao", es maravillosa por 
su acierto. 
Y también que se nacesita talento 
para decir con gracia aquella sarta 
de disparates que componen los ver-
sos decadentistas. A petición de nues-
tro Director, recitó la popular poesía 
"Es en C h i p r e . . . " entre los aplau-
sos de la concurrencia 
cansaba de oirlo. 
GRATA VISITA 
Hemos recibido la grata visita del 
activo agente y corresponsal de la 
Revista CatóMcu U. S. A., señor Fran-
cisco Rodríguez Somosa. Tuvo por ob-
jeto su visita, el hacernos entrega 
de los números de la éxpresacia re-
vista correspondientes al mes de fe-
brero. 
Mucho agradecemos al estimado 
compañero, su valioso regulo; 
L a Revista CatóMca .es redactada 
por Padres de la Compañía de Jesús 
de la Asistencia de los Estados Uni-
dos, residentes en la ciudad del Pa-
so (Texas). Se publica todas las se-
manas. Contiene lectura amena y va-
riada. 
Véase el sifmario do uno de loe 
números: 
Sección de Noticias:—Noticias 
Genem'es. Estados Unidos y Europa. 
—Roma.—Alemania.—Notas Católi-
cas. 
Sección Religiosa:—Domingo de 
Sexagésima. 
E L PROPAGANDISTA CATOLICO. 
NO. 5 
América Latina:—México. 
Sección Amena:—Por un voto ! 
más 
COMUNICACION 
Sección Editorial:—Escándalo d"el 
Mundo y Oprobio de las Gentes. — 
L a Pkiga del Espiritismo. 
X X I I I ! 
Novela:—La Reina Mártir, Apun-
tes históricos del Siglo X V I , por el 
P. Luis Coloma, S. J . 
Libro 11.—II. (Continuación). 1 
Lleva 4 9 años publicándose. 
Se halla sumamente extendida por 
Centro y Sur América. 
. E l punto de mayor suscripción es 
México. 
L a suscripción anual es do dos pe-
sos monedé de los Estados Unidos. 
L a importante revista empieza a 
ser conocida y solicitada por .os ca-
tódicos en Cuba. 
L a Agencia se halla situada eu 
Amargum no. 44 en la. Habana. 
Versos de dolor, de dsaespieraclón 
y de esperanza. 
¿Más versos? Eso me he pregun-
tado al ver sobre mi mesa de tra-
bajo un tomo de ciento cincuenta 
páginas, cuyo autor es Luis Mallol. 
Encuentro de su puño y letra fir-
mado este pensamiento: "SI has lle-
gado a sentir un idefil, marcha siem 
pre: no te detengas nunca." 
Desde luego se tratan Je versos 
personalistas— le dá un carácter de 
morbosa personalidad— en que su 
autor parece como un nuevo Pro-
meteo encadenado. Sus cantos son 
desgarradores. Se nos ofrece como 
un ser enfermo^ desesperado, que 
considera la vida, como Sócrates, 
una enfermedad. 
Parece que Mullol ha tomado la 
poesía para descargar el corazón de 
las amarguras. Ingratitudes y pe-
nas que se van viviendo. 
Hay conceptos en el prólogo que 
nos hacen sugerencias de morbosi-
dad, como esta: "yivimos Intensa-
mente —habla de los poetas— ¡tan 
intensamente! que por esa riqueza 
de sentimiento nos volvemos Insa-
ciables. Doloroeimente Insaciables! 
Somos como la Eternidad: no tene-
mos fin." 
Así •eJtá,, pues, condensado lo 
que se siente Mallol. No es extraño 
que dé en-su poesía un acento de 
abatimiento^ que fácilmente se co-
munica al lector por la espirituali-
dad de sus versos llenos de senti-
miento y de sensibilidad enternece-
do ra. 
Hay en Mallol un temperamento 
eixquisito. jHace sondajes muy fi-
nos al corazón humano. E n él en-
cuentra muchas miserias. 
Ha hecho bien en llamar a su l i -
bro "Manojo de fibras". Esas fi-
bras forman su temperamento. V i -
bra en un desolado pesimismo. 
Puede ser también que su poesía 
sea una afectación. Que hablará por 
la privación, como decía un críti-
co de Baudelalre, qae é. 
mencionado prólogo 
No hay un só'o rasgo d 
mo en el libro. Sentimos a 
corazón. Somos un n,,* >Pr 
terla. P flaft0 
Un poeta que llega ^ . 
con el Judío Errante de 1 
es un enfermo. No aplaU(j! 
sía que nos dá sensación ^ 
miento. Creo, sí, que toda n l H 
" trl8t ,̂l, 
es una especie de niebla 
el demasiado brillo de 1 
reales. E n esa atmósfera^ 
blus o de nébula debe surgf 
te; pero que pretendamos 
brirlo a través de una 
caPa 4Í, 
iatuicifo 
mo ¿no es Imposible? 
"Cosas de casa"f ^ ] 
timidades del poeta, corrob 
que digo: se muestra deseo ^ 
sin ilusiones para vivir. NatuJ^ 
te que no carece de 
sensibilidad, de talento 
cismo. Su métrica es armón 
Su cultura es profunda, L, 
muestra tanto en sus versos 
en su prosa que tiene conceptoj* 
tunados. 
Me gustaría conocerlo a t rwj 
un libro en prosa, en donde j 
un relieve más definido de so 
3onalidadf que en los vergas' 
su pesimismo absorbente, se 1 ] 
tra incompleta y unilateral. 
"Desfilo dantesco" burila 
jor su personalidad. Poema ÓA 
bate, en él parece ensayar un 
de admonición, a la manera ¿T, 
ma fuerte, sin que nada tena 
contacto, con el fuerte cantor 
"Evangélicas." 
Mallol versifica con soltura, 
ne agilid'id métrica. Méritog J 
podría explotar mejor si pusiera 1 
poco más de optimismo en su 
sía. E n él hay un panteísta quepu 
de arrancar armonía al canto tr!i 
fal de la naturaleza. 
Manuel García Hcrnánfol 
Diciembre 3 de 1922. 
C A R T A S A E 1 1 1 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
MEJOR CONSTRUIDOS 
Pira obtener paredes y techos interiores ele-
gantes y de una larga duración, use Beaver Board 
al construirlos. 
En las construcciones con Beaver Board no 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o yeso. 
Esto es economía en reparaciones. 
Distribuidores para Cuba: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
Peralejo, 9, Santiago de Ci ba. Luz, 40 y 42, Habana. 
E A V E R 
O A R D 
alL 1 9 . ^ 
Lo que tiene, continuó la Xana 
otro día en que me la encontré, 
es que ustedes le cogen miedo -al 
muñeco. ¿A qué muñeco? le dije. 
¿A qué muñeco! ¿Así estás de me-
moria, Olga? ¡Pobreclta mía! ¿No 
sabes que te aplasté el otro día 
con un argumento de tenaza? No, 
e dije; no^ no llegará jamás, eso 
io puede ser: el crimen de infi-
lelidad conyugal no será jamás lí-
•ito. Olga, Olga, en la mujer no; 
m el hombre sí! Ellos le llaman pe-
ndo venial; pero ¿por qué no lle-
gará? Luego hay algo en donde la 
E N CAIMAX CHICO 
ley no puede llegar, luego laleji 
es norma de moralidad única y i 
prema. ¿Ves, pobreclta mi-a? (; 
esta compasión de la vieja me 1 
rió en lo más íntimo del alma)*] 
mo no puedes contestar; \ m 
has caído en la ratonera? Huto-j 
sas que son cosas y Iny cosum 
no son cosas, ¿no son cosas. ¡SibeJ 
Olga? Y no te metas en loquiJ 
entiendes; por eso cae el r»tii:| 
cree que se llevará el queso, y di 
quesor es quien lo aprisiona enlartj 
toñera. 
OLGA. 
que no se 
franco éxito de su labor. 
Pinamente obsequiados con dulces 
y el indispensable champagne, dióse 
por terminado el acto, que abro nue-
vos horizontes a la información va 
valiosa del DIARIO DE L A MARINA 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ] 
l l P O R J A C O B S S O N i i ^ 
E POR QUE DEL HOMENAJE 
A L Dr. GARCIA GALAN 
Herminia Planas de Garrido. 
CRONICA CATOLICA 
DE LO QUE E S CAPAZ UN RA B 0 ASUSTADO.-
C U L T O CATOLICO PARA MACANA 
Por la mañana. Misa dintada a 
la Inmaculada Virgen María. 
A toque de oraciones Salve can-
tada. ¡ : 
E n Belén los cultos mensuales de' 
Ifi Congregación de Hijas dé María,! 
a las ocho, a. m. 
E n la Merced, celebra los cuiten' 
correspondientes al presente mes la 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Al toque de oración .en los tem- • 
píos, canto de la Salve. 
Santa Misión en el templo del Pi-
lar, la las siete y media, p. m. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
JARUCO 
Ya es un hecho la Excursión E u -
carÍ8tic|i a Jaruco, la cual se efec-
tuará el domingo 29 de Abril, quin-
to domingo de mee; el costo de la 
excursión incluyendo el desayuno, 
será de dos pesos, el viaje. durará 
hora y cuarto por ferrocarril, el 
cual está ya contratado. 
Dentro de breves días se publica-
rán los programas de hi misma. 
E l Excmo. y Rvdmo. dirigirá una 
invitación a loe Presidentes y Direc-
tores tfe entidades católicas rogán-
doles encarecidamente la asistencia 
al acto. 
E n Jaruco han cambiado impresio-
nes el Párroco y las Autoridades, 
acordando en principio concurrir 
con una banda de música y al fren-
te del pueblo a recibir a los excur-
sionistas. 
Para preparfir cuanto concierne 
al desayuno, irá el Director Dioce-
sano de las Marías de los Sagrarios, 
a fin de que desaparezcan cuantas 
deticencids pudieran haberse notado 1 
en las anteriores. 
Habrá en Jaruco una Misión pre- i 
paratoria. • 
Se espera de la acción de los ca-I 
tólicos que la Excursión Eucarísti-
ca a Jaruco, supere a las anteriores, 
para mayor gloria de Dios y bien I 
espiritual y temporal de la patria. \ 
Téngfcse presente que las Excur- ' 
sienes Eucarísticas, son Diocesanas, 
es decir, mandadas celebrar por el 
Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo, v 
por ende a las mismas pueden con-
currir los católicos de las diferen-
tes parroquias de la Diócesis. Tam-
poco se exc'uyen los de otras dió-
cesis ni -aún los de otras naciones-
y raza, porque como dice San Pa-
blo, en Cristo, ya no hay judíos ni 
griegos, sino todos son unos. Todos 
son hijos de Dios y, por consiguien-
te, hermanos entre sí . Por eso de-
cimos todos a Dios: Padre nuf.stro... 
Pero a quien compete especialmenté 
estas excursiones piadosas, os, a los 
fieles de la Diócesis de lá Habana, 
y de un modo esnecialísimo a los de 
la ciudad de la Habana. 
3-3 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S / 
En la Quinta " L a Asunción" de1 
los R. R. P. P. Jesuítas, en Luyanó, 
tendrán lugar los ejercicios espiri-
tuales, que anualmente viene hacien-
do un respetable número de dUba-! 
lleros. _ 1 
Cuando tuvo lugar la parada esco-
lar celebrada el dia 28 de Enero del 
corriente año, en conmemoración del 
natalicio de Martí, un grupo de maes-
tros y amigos del Dr. Gabriel García 
Galán, iniciador de aquel acto, ante 
el éxito insuperable que alcanzó, de-
mostrando el valor de la escuela pú-
blica y la capacidad del maestro cu-
bano, quiso hacerle un homenaje de 
simpatía consistente en un almuerzo, 
en que la mayoría de los comensales 
fueran maestros del distrito; en 
aquella ocasión el Dr. García Galán, 
se negó a aceptar dicho homenaje, 
aduciendo, entre otras razones oue él, 
como Presidente de la Junta de Edu-
cación, no aceptaba nada en que los 
maestros tuvieran que contribuir con 
su óbolo, ya que ello podía ser inter-
pretado como una imposición. Ante 
aquellas razones, sus amigos desis-
timos de la Idea; pero al llegar el día 
24 del pasado mes, en que cesó en el 
cargo de Presidente, y no existiendo 
por lo tanto, los motivos que le obli-
garon a rechazar la humilde ofrenda 
que se le hacia, hemos iniciado el al-
muerzo homenaje, que tendrá lugar 
el dia 24 del presente mes, y segu-
ramente que a él irán sin presiones 
de ninguna clase, no solo los maes-
tros públicos que tuvimos en el un 
verdadero defensor, sino también to-
dos aquellos que aplauden y ven con 
simparía los esfuerzos due eu el 
campo pedagógico, realizan los que 
aspiran al engrandecimiento de la 
«n*efíanza nacional. 
Dos años ha figurado el Dr. Gar-
cía Galán, como vocal de la Junta de 
Educación de esta ciudad y durante 
ese tiempo dedicó sus mayores entu-
siaemos a la resolución de los pro-
blemas que en relación con la escue-
la pública, allí se llevaron; pero don-
de su labor culmina en el más fran-
co de los éxitos es cuando tomó pose-
sión de la Presidencia de dicho or-
ganismo; primero inicia la Idea de la 
celebración de la parada escolar y con 
ella triunfa de manera tan hermosa, 
que no han podido llegar a la altura 
de su reconocido triunfo las pobres 
salpicaduras de la envidia. Pero no 
ada;l 
I 
es- solo lo que ha hecho en el cora 
periodo do dos meses y medio " 
hecho más, logró la creación de i 
• aulas comunes y cuatro Kinder 
' tens que ya están funcionando 
i distrito, con tal número del 
: cula que demuestra la necesidad 
su creación; en la Presidencia <H 
Comisión de Alquileres, puso a " 
tribución todas sus energías lab 
do con sus compañeros de comía 
para resolver los problemas de 
casas escuelas, ya logrando la * 
tación de unas o ya trasladando 
otras. Más tarde tomó posesión 
, nombre del Estado de la primera *| 
' sa escuela, que el Ayuntamiento 
a la Ciudad y pide en informo cuj 
y terminante a la Secretaria de i"J 
trución, quo adapte dicha escu» 
i que llevará por nombre el <te' ^ 
i educador Don José de la Luz y 
ballero de manera que P ^ ^ K j j 
instaladas con todas las como:ü^ 
des que exige la pedagogía niodew 
I las dos escuelas que radican en el 
rrio de Medina. Días antes de tenj 
uar su brillanto labor, con uu ra« 
digno del mayor encomio, (ie ^,.1 
el escalafón de maestros sin i ^ l J J 
le su aprobación, calificándolo C J 
camente de antí-pedagógico 7 i 
y demostrando su Ineficacia, ?a ' I 
dicho escalafón lesiona los intere* ¡ 
de viejos servidores de la edaci0(),| 
nacional. Y como si esto futra P I 
a su esfuerzo personal se deb rtJ 
publicación del foleto conmemor» r 
vo de la parada, en el qne f'l 
todos los aspectos interesantes 
aquel acto. 
Estas son las razones por 
la comisión organizadora del ^ ' ^ J 
zo-homenaje, se ha creído aut 
para dirigirse a ios maestros > I 
dos los que se interesan por 1 ° * r I 
Memas educativos de la Nació»-
Por la Comisión: Dolores ^ " ¡ J l 
Dr. Angeles García, Dr. José LK 
Lisandio Otero. María Laug™»» 
ría T. Salazar, Mario Dominffne* 
Litros de Misa 
inunl'"'! 
para obsequio de primera c0,, de p.l 
se venden en la casa "Roma . .̂1 
Carbón, O'Rellly 64. esquina » 
baña. , 
C 1859 
e r v ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
